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v A O R I L L A S D E L N A L O N 
" L a Correbpondencia" afirma que 
que reconocer y apoyar á Mulai 
Haffig, mientras permanezca en sus 
manos el gobierno oficial de Ma-
rruecos. 
D e l a n o c h e 
L A C R I S I S V E N C I D A 
Nueva Y o r k , Enero 1 1 . — S e g ú n el 
estado de la Cámara de Compensacio-
nes, á que se refiere un telegrama an-
terior, no solamente ha sido enjugado 
el déficit de los bancos, sino que sus 
reservas exceden en seis millones de 
" pesos a l 25 por 100 que les exige la 
ie- l e y b a n c a r i a 
L a noticia de este resultado, que sidencia de verano para l a F a m i l i a 
Re?.i en la i s la de Cortegada y que 
en cambio dicha residencia se cons-
truirá en S a n Esteban de P r a v i a a 
orillas del N a l ó n . 
L A H U E L G A D E L A C O R l ' Ñ A 
Cont inúa en l a Coruña l a huelga 
de conductores de t r a n v í a s . 
en las cotizaciones, pero debido á las 
lluvias de hoy que parecen haber 
abarcado gran parte de la I s l a y ha-
brá probablemente paralizado la mo-
lienda en numerosos centrales, dismi-
nuirán los arribos de azúcares nue-
vos á los puertos y quizás la esca-
sez de existencias redunde en una 
favorable reacc ión en los precios 
para la semana entrante. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




sobrepuja á las esperanzas concebi-
das por los banqueros y corredores, j Qu¡dosl 3 i 
fue acogida en W a l l Street con gran- i España, s. plaza y 
des aclamaciones, porque demuestra j cantidad 8 drv 
que la confianza se ha restablecido y 
la crisis ha quedado vencida. 
R E S T A B L E C I M I E N T O 





i . l 18 
Con objeto de buscar una f ó r m u l a 
de arreglo el Gobernador C i v i l r eun irá 
vn su despacho á las comisiones de S I tráfico por el ferrocarri l subte-
e iñpleados y jefes. rráneo, que q u e d ó interrumpido esta 
M P I C H O N • ma^ana'« & consecuencia del incendio 
i del edificio Parker, se r e a n u d ó a l me-
E l Ministro de Asuntos Extranjeros i dio ^ 
de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a se hal la ac-1 
tualmente en Granada, cuya p o b l a c i ó n 
ha recorrido, visitando sus monu-
mentos. 
D E M A E R U E C O S 
E l Gobierno h a recibido l a confirma-
ción oficial de haber sido proclamado 
en F e z S u l t á n de Marruecos, Muley 
Hafid. 




N I Ñ O S P I S O T E A D O S 
Barsley, Inglaterra, Enero 11,—Al 
abrirse hoy las puertas de un sa lón 
públ ico , en el que se celebraba una 
fiesta, se produjo una gran confus ión 
entre los que p r e t e n d í a n entrar pri-
mero para ocupar los mejores asien-
tos, resultando diez y seis n iños pi-
soteados y mortalmente heridos y 
otros treinta con contusiones de más 
ó menos gravedad. 
L A S C O N D I C I O N E S I M P U E S T A S 
A M U L A I I L \ P P I G 
Londres 8 di v lí>. 20.:3i8 
" 60 tliv 18.3i4 ]<Ui4 
París, a div 5 ri 0.114 
4.118 
10. ' 
Dto. ;> inel comercial. 9 i 12 p. 2 ariu i i . 
Monedas extranjercut,—Se cotizan hoy 
como sigile: 
Greenbaeks 9,1 [8 9.3|8 
Plata americana 
Plata española 93.3i4 93.718 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
que abrió algo animado, se encal-
mó durante el día y cerró quieto 
á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á, 110. 
Acciones de Unidos, 84,li2 á S5. 
Bonos del Gas. 108 á 110,li2. 
Acciones del Gas, 99,1¡2 á 100,1 ¡2. 
Banco Españo l , 70.1 ¡2 á 71.3Í8. 
Hav. E léc tr i co Proferidas, 75.1 ¡2 
á 7().lj4. 
Havana E l é c t r i c o Comune.-;, 26.3U 
26.7|8. 
¡Llav. Central Bonos, Nominal. 
Hay. Central Aeiiones, Nominal. 
Dtuda Interior, 87 á S7.o|4 C y 
4.600 sacos centr í fuga , pol. 93. (de 
la anterior zafra, á é.SjS rs. 
en esta plaza. 
41.800 id., id . 95.lj2i96.li2. (de la an-
terior zafra) , reservado, 
3.000 id. id., id. 96.1|2, á 5 rs,. en 
B a h í a . 
29,300 id. id, , id. 93.1Í2Í96, de 4.67 
á 4,94 rs,. en Matanzas. 
7.200 id. id. id. 95;96. de 4.68 
á 4.80.66 rs.. en Cárdenas . 
19.000 sacos id,, id, 96. de 4,74 g 
4,82 rs,, en Sagua, 
Debido á las causas mencionadas 
m á s arriba, el mercado cierra hoy 
•bastante quieto, y poco sostenido, 
de 4,13!l6 á 4,7i8 rs, arroba por cen-
tr í fugas pol, 95Í96. y de 2,7i8 á 3.1 8 
rs, arroba, por azúcares de ntíel, 
pol 88!90. á cuyos precios hay al-
gunos vendedores, pero n i n g ú n com-
prador. 
Se exportaron * durante la semana 
anterior, 1,164 toneladas y se reci-
bieron 9.050 id., contra 30.804 id. en 
la ) m s p o n d i e n t í semana del año 
pasado, quedando en los seis princi-
pales puertos de embarque, una exis-
tencia de 21,015 toneladas de fruto 
nuevo y viejo, contra 62,000 en 
igual fecha de 1907. 
davía las de primera, porque las 
agotan y convierten en azúcares to-
dos los grandes centrales; así es que 
las operaciones son sumamente l imi-
tad^s en los de 50 grados que cotiza-
mos á 4 ets. ga lón , en la finca. E n 
las de segunda, ó sea de 35 á 40 gra-
dos, se opera más extensamente sobre 
la base de 2.1 2 centavos g a l ó n , tam-
bién á entregar en los ingenios, y 
los gastos por cuenta del comprador. 
Tabaco en R a m a . — E l mercado ha 
seguido sin var iac ión sensible á lo 
anteriormente anunciado, no habien-
do adquirido todav ía mayor impor*-
tancia las operaciones, por estar tan-
to los compradores como los vende-
dores í'. la espeetativa de los resulta-
dos de la nueva cosecha, cuyo corte 
debe empezar pronto. 
Anque inactivo, el mercado rige 
muy sostenido. 
blanca que se pide menos, se cotiza 
nominalmente. 
Miel de Abejas . -Moderada existen-
cia y buena demanda de 46 á 47 cts, 
ga lón , con envase, para l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E 3 
Cambios.—Con poco papel ofreci-
do en venta, el mercado ha regido 
durante la mayor parte de la se-
i mana bastante sostenido, á pesar da 
i lo encalmado de la demanda, l imi-
1 t á n d o s e las compras de letras á lo 
precisamente necesario para cubrir 
i perentorias atenciones. A l cerrar 
hoy. se nota alguna an imac ión en 
las operaciones entre bancos á con-
| secuencia del movimiento habido es-
1 ta semana en el mercado azucarero. 
Precios promedios de los azúcares 
centr í fugas , de polar izac ión base 96°, 
ide a lmacén, s e g ú n ventas efectuadas 
•en las distintas placas de la I s l a : 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Id , 1906 4.3350 rs, arroba. 
Diciembre 1907 4.5000 rs. arroba. 
Id , 1906 4.1770 rs. arroba. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
I durante las cotizaciones, la s i e u i e n í e 
Tánger , Enero 1 1 . — S e g ú n noticias ' venta 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e !a tarde 
I p j A R E S E R V A D E L O S B A N C O S 
Nueva Y o r k , Enero 1 1 . — E l es-
tado relativo á l a s i t u a c i ó n de los 
bancos de esta plaza que ha publi-
cado hoy l a C á m a r a de Compensa-
ciones, (Clear ing House) , arroja , por 
primera vez desde que se in i c ió l a 
crisis financiera, en Octubre del año 
pasado, un excedente de reservas su-
perior a l 25 por ciento que les exi-
ge la ley. 
A B D E L A Z I Z D E P U E S T O 
Tánger , E n e r o 11.—Ha sido ofi-
cialmente confirmada hoy la noti-
cia que h a corrido durante los dos 
úl t imos d í a s respecto á l a d e p o s i c i ó n 
en Fez, el d í a 4 del actual, del Sul -
tán Abdel Azziz, l a p r o c l a m a c i ó n de 
Mulai Haff ig como S u l t á n de Ma-
rruecos y l a p r o m u l g a c i ó n de l a Gue-
r r a Santa. 
£1 t í o de Mula i Haff ig h a asumido 
y e jercerá l a regencia hasta que lle-
gue á F e z el nuevo S u l t á n , cuya 
exa l tac ión a l trono ha sido oficial-
mente promulgada en todas las mez-
quitas, c u m p l i é n d o s e escrupulosa^ 
mente todas las formalidades re-
queridas para garantizar la legalidad 
de su p r o c l a m a c i ó n . 
B L G O B I E R N O D E S C O N C E R T A D O 
París , E n e r o 1 1 . — L a e x a l t a c i ó n de 
Mulai Haff ig a l trono de Marruecos 
7 la p r o m u l g a c i ó n de la Guerra San-
ta han desconcertado al gobierno 
francés y el curso futuro de los acon-
tecimientos depende ahora exclusi-
vamente de la fuerza de sus partida-
rios. 
F r a n c i a y E s p a ñ a que han recibi-
do su mandato de las potencias que 
tomaron parte en la Conferencia de 
Algeciras, no tienen m á s alternativa 
| recientes de Fez, Mulay H a f ñ g ha si-
' do procamado Su l tán , con la condi-
ción de que abol irá los impuestos, 
f o r m a r á una alianza con el S u l t á n de ! 
| Turquía , cortará todas las relaciones 
con los europeos, exceptuando sola-
mente aquellas consagradas por las i 
costumbres y antiguas reglas. 
T E M O R E S A L S A Q U E O 
Y A S E S I N A T O 
L a e x c i t a c i ó n en Fez ha llegado a l 
colmo, y por temor a l saqueo y al ase-





N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
A L M O H A D A S 
P L U M A . 
New York , Enero 11, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
i n t e r é s ) , 103,1 ¡2. 
Bonos de los Estados Luidos á en plata Española. 
102 por ciento cx- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comci 
6.3|4 á 7.1|2 por ciento anual 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Enero 11 de l í ) ) S 
A ñus s de la ts.r(]4. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderil la. . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ji^-
pañol 33^ á 4 V. 
Oro american J con-
tra oro español 109% \ 109 V P. 
Oro amorutaDO con-
tra plata española . . . 15 á 15% P 
Centenes a o.60 en plata. 
Id. en ramidades., . a o.61 en píata. 
Luises a 4.47 eu plata. 
Id. en canridadea... a 4.48 en plata. 
E l peso a ra? rica no 
1 . 1 5 á 1.15% V . 
Antes de crit icar ó dar el parecer 
•obre éste ar t í cu lo , hay que probar-
lü Uno puede figurarse que, debido 
a la naturaleza del material, la al-
mohada de pluma es calurosa. Nada 
de eso; es tan fresca, por no decir 
fría, como la amistad de loa amigos 
oaaQdo «uo se hal la pobre. Y suma-
mente cómoda. 
e los colchones apenas tenemos 
^ escribir. L a venta de ano de és-
M la venta de dos más . Siempre es 
l i emos recibido nuevas remesas 
,sUntos tamaños . 
Champion & Pascual . 
Obispo 101. 
tos 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v 
banqueros, á $4.81.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.8ó,4ó. 
Cambios sobre París , 60 d.jv,, ban-
queros, á 5 francos 18,1¡8 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94,11|16, 
Centr í fuga , pol. 96, eu plaza, 3,90 
centavos. 
Centr í fugas , número 10, pol, 96. cos-
to y flete, 2.171,32 á 2.9Í16 cts. 
Mascabado pol. 89, en plaza 3,40 
centavos. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. eri plaza, 
3.15 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas,. 
$8,35, 
Har ina , patente, Minnesota, $5,75. 
Londres, Enero 11. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol, 96, á 
l i s . Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex- interés , 83.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón, 
90,118, 
París , Enero 11. 
Renta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos 60 cént imos . 
M i i r a i í 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 11 
A z ú c a r e s . — Los mercados de 
Londres y Nueva Y o r k han cerrado 
hoy sin var iac ión y aquí, debido á la 
baja anunciada ayer de? los Estados 
Unidos, se.ha rt^aliñado la 1 ananda 
v irierra la nia-Z" faK\é\\vn¿** Í ^ ' J I Í J J J . 
Habana, Enero 10 de 1908. 
A z ú c a r e s . — E l año ha abierto con 
precios que pueden considerarse sa-
tisfactorios, siendo la cuest ión más 
importante ahora saber si reg irán 
tan altos durante toda la c a m p a ñ a 
que acaba de principiar ó si declina-
rán cuando la zafra esté más ade-
lantada; la opinión respecto al futu-
ro curso del mercado está muy di-
vidida, pues mientras opinan unos 
que á consecuencia del aumento ddl 
consumo y la reducc ión en la pro-
ducc ión universal. se*rniráu los pre-
cios denotando firmeza, otros creen 
que de resultas de la reciente cri-
sis financiera cuyos efectos se ha-
cen sentir todav ía con m á s ó menos 
intensidad "ii todas partes, es pro-
bable que disminuya el consumo y 
anule la favorable iutlnencia que pu-
dieran ejercer sobre el marcado los 
menores acopios. 
E n vista de la actividad y firmeza 
que prevalecen de algunos días á es-
ta parte en el mercado americano, 
los exportadores aquí que tienen que 
cubrir ventas hechas anteriormente 
en Nueva Y o r k , para entregar en 
este mes, han mejorado ligeramente 
sus ofertas y como por otra parte, 
algunos tenedores estaban ansiosos 
de evitar una excesiva a g l o m e r a c i ó n 
de existencias en los puertos de em-
barque, se determinaron de momento 
á aceptar los precios ofrecidos por 
varios lotes existentes, pero recha-
zaron el de 2.9!l6 cts.. c. y f. por 
entregas de Febrero, 
Debido á las copiosas l luvias de la 
semana, que han paralizado la mo-
lienda en varias comarcas de la par-
te occidental y central de la I s la , 
se han retirado nuevamente de la 
plaza los vendedores que esperan que 
esta inesperada demora en la zafra 
redunde pronto en una mayor alza 
do precios. 
L a s ventas que se dieron á co-
nocer en la semana sumau 106,900 
sacis . que se realizaron en la si-
iniicmv fbmia: 
Copiosas lluvias promovidas á prin-
cipios de la actual semana por el 
temporal que cruzó por la F lor ida 
ol día 6, si bien por un lado obliga-
ron á parar la molienda durante al-
gunos días en muchos ingenios de 
la región occidental y central de la 
Is la , por el otro, han causado mucho 
brii-ficio á la i u ñ a que estaba aun 
• retrasada en su desarrollo y permi-
¡ lido reanudar las siembras y prepa-
j ración de los campos que había sido 
preciso suspender por falta de hu-
medad en él suelo. 
L a s excepcionales buenas eondicio-
nea de la caña cuyo rendimiento ex-
oeáe en una ó dos arrobas de azú-
car por cada cien de caña , al prome-
'.{••» de los años anterimes, h.m i n l u -
'j.>!i. .i uiii- h ' 5, hacendados rm > r o 
pensaban f»mpp)Sar la melienda .'«nres 
de mediados del próx imo mes d" Í;V 
1. ero. á ?fv.i,M:z,arla iiiinediat 1 n mt-. 
y por lo tanto hoy ascienda á unos 
72. más ó menos, el número dé con-
traías que están moliendo, contra 
¡ s o l a m e n t e 30 la semana pasada y 
¡ 153 en ifirual fecha de 1907. 
D e s p u é s de la huelga de los cor-
I 1 lores de caña del central " S a n t a 
Cecilia**; en G u a n t á n a m o . á que alu-
diaqios en nuestra (Ulterior revista. 
| s- ha anunciado la de los trabajado-
res de la ca^a de calderas del " S a n 
; Fr.'Uicisco". fui Abreus, que reclama-
ban mayores jornalas, y á l thnamen.te 
los colonos de Quiv icán nm-mazaron 
á los d u e ñ o s d^ centrales que tam-
bién ae dec larar ían en huelgo, si és-
tos no les pagaban la caña, ó v.v/.̂ w 
de 6.1 4 arrobas por cavia eién de 
caña. 
Aunque ambos conflictos quedaron 
pronta y satisfactoriamente conjura-
dos, los menei niamos coma uno B 
ñal de los tiempos que corr"ii y del 
espír i tu que prevalece actualmente 
entre las clases proletarias de la I s -
la y qué de los grandes centros de 
poblac ión se ha extendido rápida-
mente á las comarcas rurales, vinien-
do estas tendencias á las huelgas 
á aumentar las dificultades con que 
tieuen los productores de azúcar que 
luchar, pues tememos que estas no 
serán las ú n i c a s desavenencias entre 
el trabajo y el capital que se han 
de producir en el curso de la acto il 
c a m p a ñ a . 
Torcido y C i g a r r o s . — E l movimien- j 
to en las fábr icas de tabacos ha de-
caído al punto que muchas fábr icas 
se han visto obligadas á rebajar cier-
to n ú m e r o de torcedores, á conse-
cuencia de lo limitadas de las ór-
denes que se reciben y no estar los I 
fabricantes dispuestos á extralimi-
tarse en la e lahoración. 
Respecto á cigarros, c o n t i n ú a re- j 
guiar el movimiento que se nota en 
las principales fábricas , por seguir ' 
bastante activa Ja demanda por di-
cho producto. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado ^or la ley de bnpuestoü, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tiianjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
do " E l Infíi rno*' y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts, litro, el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, " C a r t i o r " , en pipas de 
cas taño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca " V i z C a v a " , de 30° 
á 811)2 cts. litro y el de" 22° á 4.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
Alcohol .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a ! " se mantiene regular 
así como por el ('desnaturalizado **, 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural . " V i z c a -
y a " de 42° Cartier, " E l In f i erno" y 
" C á r d e n a s " de 97° á 8 -entavos litro 
y las otras marcas de menos crédi to , 
de 94°. incluyendo el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. 
C e r a . — L a amarilla, clase desembar-
que aunque esca a, so solicita poco 
y se cotiza de $26 á 28 quintal, por 
seguir denotando dojedad los precios 
en los mercados consumidores. L a 
Acciones y Valeres .—Terminadas 
s:n tropiezo mguno notable las l i -
quidaciones de fines de mes y de 
año, e m p e z ó á reinar en la plaza una 
regular an imac ión que d ió por re-
sultado que se afirmasen y subieran 
los precios de la mayor parte de los 
valores, rea l i zándose durante los pr i -
meros d ías de la semana regulares 
operaciones, particularmente en ac-
ciones de la " H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way C o . " . á precios cada vez m á s 
altos; desgraciadamente noticias de 
una nueva huelga de tabaqueros (pie 
se dice p o d r á hacerse general y una 
líaja anunciada de Londres en la 
cot izac ión de los Ferrocarr i les U n i -
dos de la Habana, han venido á sem-
brar nuevamente la alarma entre bol-
sistas, comereiantes y banqueros, por 
lo que el mercado v o l v i ó á encalmar-
se y cierra hoy quieto y de baja. 
P la ta e s p a ñ o l a . — H a fluctuado esta 
semana entre 93,314 y 94,118 y cierra 
de 93,7|8 á 94 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habida 
¡iesde primero de Enero es como si-
gue: , 




En la semana 200,000 
Total hasta el 10 
de Enero 200,000 
Id, en iftual fecba 
de 1907 693,ST5 2,C00 




En la semana Ití0,o00 
Total hasta el 10 de 
Enero 160,500 
Id. en igual fecha 
de 1J)7 
i t a r i a 
3 3 
FABRICA DE P D E E T á S DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estos puertas rubricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio coa 
las mejores del extranjero ñor ser construidas con materiales especiales, im-
I orlados directamente de Alemania, 
Miel de Purg-a,—Muy escasas to-
C Ü R A D E L A S B V i A O A H O G O . 
L o úni (o . lo verdadero', lo que positivamente cura, es el 
feenoradoT d e A , G o m e s 
q u e p r e p a r a e l D r . M A R R E i R O . 
Su t'-xito de muchos afio?, no puede ponerso en duda ni un momento. Su 
superioridad sobre todos los otros reraeuios que dicen curan el asina, es indis-
cutióle. 
¡¡ 1 11 ferinos d e s a l m e i a d o s ü V u e s t r a s a l v a e i ó n es e l K E N O V A -
I > O U D E A . G O M E Z . 
No hay nada más eficaz para el asma 6 aho^o, tisis incipiente, anemia, 
escrófuiti, raquitismo, catarros crónicos y agudos, por rebelde^ que seaa. 
3 3 1 C t l i V l O O I S Í X l . X 2 3 L O C Í ± í l t O . 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", Mtt« 
ralla y Villegas, De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
c 21S 
m i í i S 
L U A R I O D B L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n n r n 12 de 190S. 
O t r a v i c t o r i a b r i t á n i c a 
De tal la califican los periódicos 
londinenses al dar cuenta de que el 
Vapor correo transat lánt ico " E m p e -
ratriz de I r l a n d a " , de la Compañía 
Canadá-Pací f ico , ha cruzado el At lán -
tico, ó sea del Canadá, por la v í a de 
Cape Kace á la costa de Ir landa, en 
| 3 d ías , 22 horas y 15 minutos! 
V a l o r e s d s i r a v s s u 
Enero 
S E E S P E R A N 
12— Irmgard .Hamburgo. 
13— Monterey, Veracruz. 
13—Esperanza. New. York 
13—Sabor. Amberes. 
14—La Navarre. Veracruz 
16—Saratoga, N. York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
1 6 — F . Bismarck. Veracruz. 
18— J . Forgas. Barcelona. 
19— Alfonso X I I , Veracruz 
19— Dania. Hamburgo. 
20— Híspanla. Hauiburgi. 
20—México. N . York. 
20—Merida. Vearcruz. 
22—Prinz Oscar. Hamburog, 
22—Havana. N. York. 
2 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool 
24—Virginie, Havre y escalas, 
las. 
30—Sabor. Tampico 
Piel y comp.: 3,520 atados tonelería y 2 
cuñetes grampas. 
L . E . G-wlnn: ,820 atados tonelería y 1 cu-
ñete grampas. 
A. Armand: 300 cajas huevo». 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Bengrochea y hermano: 42 barriles lisas 
J . R. Bengochea: 40 barriles lisas. 
J . Feó: 13 cajas pescado 
Goleta americana M. A. Achorn proceden-
te de Moblla consignada í A. del Río. y 
hermano. 
8 2 5 
Consignatarios: 
pies de madera. 
Vapor inglés Halifax procedente de Cayo 
Hueso consignado á G. Lawton y comp. 




4—P. Oscar, Tampico. 
5 Lugano, Liverpool. 
„ 13—Esperanza. Progreso y V«*. 
racruz. 
„ 14—Monterey, N. York. 
„ 15—La Navarre, St. Nazalre. 
„ 15—Pdbr'r, Veracruz. 
16—Chalmette, N . Orlean». 
„ 1 7 — F . Bismarck. Santander. 
,. 17—Moii-errat, Vera rv.-í • 
18—Saratoga, N . York. 
. 19—Dania. Tampico . 
20—Alfonso X I I . Coruña 
20— México. Veracruz.. 
,, 21üProteu8, N . Orleans. 
21— Mérida, N. York. 
., 24—P. Oscar, Veracruz. 
„ 24—Progreso, Galveston. 
,, 25—Havana, N. York. 
25—Virgine. Progreso y escalas. 
31—Sabor, Canarias. 
Febrero: 
„ 5—Prinz Oscar. Vigo y escalas 
m m i m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO^ 
oanqueros comercio 
Londres 3 d¡v, 





V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDKAy 
Ootnae Herrera, de la Hatftsa *o3ra toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
¿ las 5 de la tarúe, para Sagua y Caibarlén, 
regrciando los sábado* por la mañana — Se 
aescactaa á bordo. — Viuda de Zalneta. 
P u e r t o da l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dillaway por J . Costa. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Montserrat por 
M. Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 11: 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Chllds y comp. 
Eft lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
5 pacas tabaco 
2 barriles y 
240|3 id. 
3.500 tabacos. 
90 bultos provlsione;-! y efécjtps. 
Para New Orleans vapor amoricano Preteus 
por A. E . Woodell. 
47|3 tabaco 
20 pacas id. 
83 barriles vacíos 
7 bultos efectos. 
629 huacales piñas 
50 id. ajos 
1109 id. legumbres y 
79 id. tomates. 
Para New York, vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 




1 blto tabaco en rama 
8.687,863 tabacos 
2 cajs cajetillas de cigarros 
20,683 cajetillas de cigarros 
2 barriles viandas 
21 huacales miel de abeja 
2,250 líos cueros 
12 cajas dulces 
1000 huacales cebollas 
114 id. naranjas 
1229 id. piñas 
4 603 id. legumbres y 
60 bultos efectos. 
Ferrocarnil del Oeste: 363 Id Id. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
Babcock WHcox: 32 bultos maqui-
naria. 
Pons y cp.: 2 id efectos. 
Menéndez y Gómez: 3 id Id. 
Argudfn y Pomair: 4 id loza. 
I C. Beoth: 1 id efectos. 
JD. Rodríguez: 3 id id. 
J . Iglesias y cp.. 18 lata-s opio. 
P. Alvarez: 6 bultos efectos. 
A. Salas: 4 id id. 
M. Humara: 26 id. loza. 
Blasco, Menéndez y cp.. 1 Id efectos. 
Stewairt Sugair y Co.: 3 id id. 
T. Ibarra y cp.: 2 id. loza. 
Vilaplama, Guerrero y cp.: 195 cajas 
hojalata. 
Dussaq y op.: 3 buitos efectos. 
H. Teennies: 1 id id. 
R. A. Langwitb: 7 id id. 
García y Pérez: 2 Id id. 
G. Cañizo Gómez: 3 ád loza. 
Alvaré, hno. y cp.: 6 id. tejidos. 
Maribosa. García y cp.: 2 id id. 
Pérez y Gómez: 1 id id. 
Garfia. Tuñón y cp.: 12 id id. 
V. Campa: 5 id Jd. 
Lizama y Díaz: 4 id id. 
Loríente y hno.: 9 id id. 
F . López: 2 id Id. 
Fernandez, hno y cp: 6 id id. 
Ycbldés é Inclán: 8 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 6 id id. 
González, Menéndez y cp.: 1 id id. 
Bazillais y García: 11 id id. 
F . González R Maribona: 1 id id. 
Alvarez, Valdée y cp.: 16 id id. 
Amado Pérez y cp.: 1 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 id id. 
Prieto, González y cp.: 13 Id id. 
S. Galán: 4 id id. 
E . Poisso: 1 id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
D. F . Prieto: 3 id id. 
.1. F . Arenas y cp.: 2. id id. 
Inclán, García y cp.: 3 id id 
Alonso y cp.: 3 id id. 
Bidegain y Uribarri: 2 id id. 
M. San Martín: 2 id id. 
F , Bermúdez y cp,: 1 id id, 
Suarez y Laruño: 1 id id 
Marina y cp.: 204 id. ferretería. 
K. García Capote: 45 id Id. 
J . de la Presa: 32 id ild. 
A. Uriarte: 38 id id. 
Knig-t Wall y Co.: 19 id id. 
M. Vála y op:. 36 id id. 
F . de Arriba: 13 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 18 *d id. 
Viuda de C. Tonre y cp.: i id id. 
Redondo y Fernández: 121 id dd. 
Prieto y cp.: 4 id id. 
J . González: 3 id id. 
Capestatuy y Garay: 18 id id. 
Aspiiru y cp.: 40 id dd. 
Pardeiro y cp.: 16 id id. 
C. F . Calvo y cp.: 25 dd id. 
C. Ontiz: 27 id id. 
Alonso y Fuentes: 452 id ád. 
Oaateleiro y Vizosio: 40 id id. 
J . Suárez: 23 id id. 
Acevedo y Pascual: 10 id id. 
Tabeas y Vila: 4 id id. 
Ordes 630 id id., 35 Id. mercancías, 
19 id. maquinaria. 2267 sacos arroz, 380 I ¡(j 'atl' 1¿ ¿uba 









5% p O.P. 
3% Pi'O.P. 
2 p|0. P. 
7% P10.P. 
7 p ¡ 0 . i ' . 
12 p|o.P. 
V PDO. 
9% p ¡ 0 . P . 
937/8 p¡0 . P . 
París 60 div. . . 
Alemania 60 div. 
„ 60 d|v. . . . 
cantidad 3 djv. 
España si plaza y 
cantidad 3 d¡v. 
Deseen to papel co 
merciaí 
Monedns 
Greenback. . , 
Plata española. , 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, pojarl-
zaolón 98' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls . arroba. 
Id. de mi .'i polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls . arroba-
dres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Montemar; para azúcar Joaquín 
Gumá; para Valores, Saturnino Parajón. 
Habana, Enero 11 de 1908 — E l Síndi-
co Presidente. Jacoho fuctprsua. 
Idem id (comunes). . N 
Fer^acorril do Gibara & 
Holguln N 
CompanÍL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana !«9V2 lOO1^ 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefendat-) . N 
I d . id . id . , comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
f erentes 7 5 ^ 
Compañía Havana Einc 
trie Railway Co. ( c 
munes . . 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Altllerera 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Enero 11 de 1908. 
y Sociedades. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s C e n t r o d e a f é s 
6 ^ 
26% 
O F I C 1 A J L . 
COTIZACION OFICIAL 
DE L.A 
B O L S A P R I V A D A 
Biliotes del Banco liispacu1 de .a ibia 
de Cuba contra oro 3 * 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109 % 
& 109% 
tXimp. vena, 
t c ü d o s públicos 
Valor Pío. 
Empréstito de la Repú-
blica. 
sacos almidón, 48 bultos drogas y 
afdos sacos. 
(Para Matanzas) 
J Miret y hno.: 50 cajas bacalao. 
S. SUveira y op.: 4 bultos drogas. 
Urréchaga y cp.: 256 Id. ferretería. 
• L . Uraí: 90 id id. 
C. Rodríguez y op.: 382 id id. 
Soibriuos de Bea y cp.: 256 id id., 130 
cajas bamlao, 100 id. cerveza y 3650 
sacos arroz. 
Orden: 30 bultos ferretería, 20 Id efec-
tos, 18 id. maquinaria y 125 sacos arroz. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 1500 sa-
cos arroz. 
L . Ruiz y op.: 30 bultos ferretería. 
Bermudez y Revuelta: 5 id id. 
B. Framil: 82 id id. 
Orden: 157 fardos sacos. 
(Para Nuevltas 
Carreras, hno. y cp.: 200 brariles cer-
veza. 
Orden: 1 caja efeotos y 140 sacos 
arroz. 
(Para Samtiago de Cuba) 
Dotta y Espinosa: 4 bultos drogas. 
Moatané y cp.: 6 id. efeotos. 
Pañellas y Cinca: 2 id id. 
Cairboneli, hso. y cp.: 9 id. tejidos. 
Brook y cp.: 11 id. efectos. 
Cavas. Hdll y cp.: 18 id. tejidos. 
Vidal, Jané y cp.: 20 Id id. 
Orden: 4 id id., 7 id. efectos, 700 id. 
i ferretería y 10 fardos sacos. 
(Para Cienfuegos) 
Caadona y cp.: 45 cascos bórax, 200 
cajas cerveza y 2 id. efeotos . 
Sierra, Gómez y cp.: 3 id tejidos. 
Vlllainueva R. Novoa: 1 id id. 
Hoff y Prada: 8 6 bultos ferretería. 
OdriozoJo y op..; 20 id id. 
J . Llovió: 25 id id. 
F . Guturroz y cp.: 51 id dd. 
J . Torres y op.: 1 id efeotos. 
J . Viillapol: 2 id id 
1^0 Deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Hatana. . . . 
Obligaciones sr^unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligacloi eb Hipoteca-
rias F . C. Cleutuegus 
í Villaciara 
Id. id. Id. secunda . . 
la . primera e irocarrli 
Caibarlén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonco Lipocecarios de la 
Compañía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Hubana 
Electric Railway CÍA 
na 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F . O. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em ido» «a 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda HipotM» 





tr«: r.ovadonea. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCION Eá 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción . 






l l i 
A p t a m i e n t o de la H a b a n a . 
Deoart ámenlo 4e A t e m s t r a c i ó u 
A V I S O 
Por el presente se hace saber á los 
propietarios de los vehículos cuyas clases 
se expresan á continuación que por esta 
Alcaldía se ha ordenado la retención y 
conducción al Depósito Municipal de todos 
aquellos que se encuentren sin la chapa 
correspondiente en la vía pública después 
del día 15 del corriente mes de Enero: 
Automóviles de uso particular. 
Carruajes de id. id . 
Carros transporte de 2 ruedas. • 
I d . id . 4 id. 
I d . volteo ó bicicletas. 
I d . de mudanzas. 
I d . de limpieza de letrinas 
Carretillas tiradas por •iim:i!er, de me-
nos de 6 cuartas. 
I d . id . & mano. 
Coche.i de plaza. 
I d . de 2 caballos. 
Carretas de tráfico. 
Automóviles de carga. 




Y para que no se alegue ignorancia se 
publica para general conocimiento. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C . 48 10-5 
OBRAS PUBLICAS — SERVICIO DE FA-
ROS, BOYAS Y VALIZAS. — Habana 16 de 
Diciembre de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 23 de Enero de 1908, se re-
i ciblrán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para "a construcción, colo-
cación y desaparición de valizas en la cos-
ta Sur de Cuba, entre Cienfuegos y Zurita 
de la Llana y entonces serán abiertas» y 
leídas públicamente. Se facilitarán á los qao 
lo soliciten Informes é Impresos.—E. J . Ual-
bln, Ingeniero Jefe 
C. 2923 alt. 6-18 
^ C r é í l i t o V i t a l i c i o de C u l ) a u 
SOGIOAD MUTUA DE SEGUROS 
D o m i c i l i o soc ia l : E m p e d r a d o 412 
H a b a n a 
CONVOCATORIA 
L a cumplimiento á lo previsto-en el artí-
culo 48 de los Estatutos de esta SocludaM. 
ee convoca por la presente á '.os tenedor'-^ 
do Obligaciones á Lotes, ptra celebrar la 
Junta General el día 29 del presente mes, 
á ias 3 o. m. en el domicilio Social de 
acuerdo con ios artículos 51. y con sujeción 
fi, lo expresado en los artículos 52 al o4 de 
dichos Estatutos, y en cuyo acto se dará 
lectura & la Memoria y Balance anual, pro-
cedléndose á la elección de Consejeros para 
cubrir dos varantes. 
Habana. 9 de BnérO de 1908. 
E l Secretarlo. 
\ntoulo Muño» 
533 
De orden del Sr. Presidente ci. 
señores soclon para qU0 c0ncup:to & lo, 
Junta General y de elecciones o.,!" 4 >» 
lobrará en ol domicilio social H 86 
poración. Aguiar 81 y 83 á ia8 T, la Cor 
14 del actual con la siguiente ¿J* ^ 
di'ar orclen ^ 
Primero: Lectura de actas y bal» 
Segundo: Memoria Anual Iailce». 
Tercero: Elección do Directiva 
Cuarto: Gestiones sobro eSpenaio . 
che. 11 ae 1». 
Quinto: Asuntos generales. 
Prevengo á los asociados qUe 
dispuesto en el artículo del Reei lo 
la Junta se celebrará y tendrán valM 014 
acuerdos que cu el:a b« íomei. coi • ln, 
mero de cenpartoros o.-j?, as Ulan ** 





C O M P A Ñ I A D E S I G Ü R Q S M U T D O S 
C O N T J B A I l í O B J N D J L O . 
E M B c i i a en la Hasaia B l a i i i t o 
E S ¡AA CHICA NACIOJÍAli 
' ,y l l e v a 52 añoa de esiatencla 
y do ©ueraciones conliauas. 
| C t ^ . ^ S 4 5 . 0 7 6 . 4 4 2 - 0 0 
| S I N I E S T R O S paga-
1.628.151-32 
i Asegura casas de manipostería siu ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
' nórmente , con tabiquería interior de 
1 mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32 y medio centavos oro «Lpañol por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tabicimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, 31 de Diciembre <le 1907 
C . 147 26-1E 
C. I'i9 
" C r é d í í o V i t a l i c i o l e i i h > 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
D o m i c i l i o social: Empertratlo n -to 
H A A A N A ^ 
AVISO 
Acordado el pago do los Interesa A 
Obligaciones A Lotes amortizados v L . ^ 
de esta Sociedad, se hace públic o oi7J Í0nt« 
esta fecha, queda abierto el naeo JI*8*» 
intereses en la Oficina do la -nism: .lcho« 
los días hábiles de 1 á 3 P. M to*H 
Habana 1U de Enero de 1908. 
Jaime S. Gam», 
)¡ii AdmmlatraUc,,. 
ASOCIACION C A N A R I A ^ 
D E 
BEKEG1CENGIA, INSTRUCCION Y RECREn 
De orden del Sr. Presidente y con ar 
glo á lo que previenen los Estatutos' Socr* 
íes se cli.-i par ia Junta General Ordl^l 
ría que tendrá mgar en el loca; do la xa»! 
clacidn. Teniente Rey 71, el djiningo 12 d 
actual á, las 2 p. m. 
Lo que se hace.público para, conoclmletúo 
de los señores socios, quienes para concu 
rrir al acto y tomar parte en las delibera' 
clones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el Articulo 66 de Jos refe-u 
dos estatutos. 
Habana, 7 de Enero de 1908. 
E l Secretarlo Contador Interino 
- Joaqufa AI varado 
C. 183 lt-7-5d.S 
L l Consejo de Dirección .-. . Establecí» 
1 miento, en virtud de la.s utilidades obtenh 
j das en el segundo semestre del año de 1907 
¡acordó en sesión de hoy que ao v ¡iurta, in 
| dividendo de dos por 100 en oro español 
i sobre las 50,000 acciones de C iden pcaoa 
en circulación, pudlendo en tonsecuencia 
¡los Sres. Accionistas acudir á este iiiuico en 
días hábiles y horas dj 12 á G ÚÍ: ¡a tard» 
para percibir sus respectivas cuotas, desdi 
el día 15 del actual en adelante. 
: '̂ 0 quo se haco saber ñ. ley Sr-s. Acclonls-
j tas para su coi.oclmlf nto, advirtícncu queit 
¡han de cumplir ios requiíiton aarca 
i del particular previene el KoglaiiKntO. 
Habana 2 de Enero de 190S. 
El .•••íario, 
JosC A. d?l Cueto. 











B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O DE COBROS 
E l Departamento de Cobros es uno 
de 'ios mayores del Banco . 
L o s cobros se reciben de todas 
partes del mundo y en efectuarlos 
se pone especial act iv idad. 
E l Banco tiene Sucursales ó co-
rresponsales en todos los puntos de 
l a isla, pudiendo atender con cabali-
dad á cuantos cobros se le c o n f í e n . 
E n la Habana, para efectuar los 
cobros con la mayor prontitud, se 
ha dividido la c iudad en varios dis-
tritos, y á cada grupo de cobradores 
se le ha asignado el distrito corres-
pondiente. 
S i tiene usted cuentas que cobrar, 
h á g a l o por medio de giros, que puede 
entregar en nuestra Of ic ina C e n t r a l 
ó en cualquiera de nuestras Sucur-
sales. 
Compañía Azucarera de Santa í m i 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo 15 de Enero de 190S á 1 
tendrá lugar en esta oficina la Jurva 
Ordinaria que prescriben los arttc.iloar 
to y Sexto de los Estatutos moditicai 
esta Compañía: en cuyo acto se proe 
la elección de la nueva Directiva 
próximo año social, se dará cuenta 
Balance General do las Opera clone? ele 
Compañía h .̂sta 31 del c^rrior.Le, so tonurt 
en conslderac.ón lo convoniento para el 19? 
parto de solares en el Nuevj Poblado 
"Santa Teresa"; y se acordarA el rcparíiA <l« 
Dividendo Cíi-espondlente. Cada accijBM 
presentará un voto y para lomar acuerd) 
bisturá con lo mitad más uno do los votM 
canc urentes, cual'jui î ra qu»- n*'a su r. Imevo. 
Y para .su pubuoa jlón CI. ol l iABIO DB 
DA MARINA d» la Habana, oxpiio ia i-w-
senté en ei Central "Santa Tc reisi" á 10 d« 
Diciembre de 1907. 
E l Secutarlo, 
!.,.(<.(. Lcdtta. 
C. 2860 13D 
!6-lE 
101 112 
7 0 ^ 71% 
N 
Orden: 12' tambores sosa. 10 bultos 5anco f*0^0"*1 de Cuba 
raercasneías, 36 id. ferretería, 20 cajas Banc0 de CuDa 
130 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
SAJuIERON 
Para New York en el vaper americano 
Havana. 
Sres. José Antonio Guerrero — José L i -
ma — Dionisio Hevia — Roberto Slocum — 
José Hernández — José Suárez — Federico 
Pujol — Felipe Pons — James Tords — 
Daniel Hermán — Francisco Giberto R . 
Pacco — W. Wood — Antonio Blanes — 
Aurelio Cisneros — Juan Valentlne — Cán-
dido Veiga — Abelon Conde. 
Para Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Antonio Cánovas — Cruz Zamora 
M. Soto — María Regla Ramos y familia 
—- Laureano Alvarez — Juan B. Marcelo — 
Pascual Vlctore — María Doumose. 
Para New Orleans en el vapor americano 
Proteos. 
Sres. — W. A. Frost y señora — H . Se-
radlna y señora — G. P. Rider y señora 
A^ C. Hallan y señora — N. F . Sibold — 
Francisco Pedreira — David Flyun. 
M A N I F I E S T O S 
pescado y 281 saco arroz. 
Vapor americano Olívete procedente de 
Tampa y Cayo Hueso conslgrnado á G. Law-
ton Chllds y Co. 
8 2 4 -
DE TAMAPA 
E . E . Wells and Co.: 3 cuñetes grampas 
y 5,280 atados tonelería. 
C- mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 







B a n c o d e M u B c o d 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital , 
youdos 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 . ^ 5 0 , 0 0 0 
Sucursal 
Oficiua general; 
en la Habana, 
eu Cientuegos, 
1 u t i s s i m i 
i r a i A m i h u í u k i u a i u i u t m . o . m i m t i í t ó E i c t o p ' 
O F 1 C 1 K A S : B K O A I T W A Y 3 U . K E W l ü U K 
ÍIEJ m I M A I U : í . E l LABLLSAS & Co. CUBA 74. TELEFONO 3U2 
Z E J x x e r o 1 1 c i ó i Q o a 
7ÁL0RKS 
Enero 11: 
Vappr holandés Tromp. procedente de Car-
dlff (Y) .consignado á la orden 
8 2 2 
A la orden: 2,790 toneladas. 6 sean 2 millo-
nes 832,611 kilos carbón de piedra y 433 to_ 
neladas, O sean 438.952 kilos carbón de coke. 
Vapor español Ernesto procedente de L i -
verpool conslguado á J . Balcells y Co. 
8 2 3 
tVar* la Habana) 
Consigsatarios: 100 cajas quesos, 100 
id. bacalao y 1000 sacos arroz. 
H. Astorqui y cp.: 249 id id. 
R Palaid'o: 4 eacos buches 
Isla, Gutiérrez y cp: 500 sacos arroz. 
M. Muñoz: 25 cajas cerveza. 
Galbán y cp.: 1003 sacos papas. 
R. Pérez y op.: 100 cajas cerveza. 
J . M. Otaolaurrucbi: 2 bultos loza. 
Biblioteca Nacional. 1 Id efeotos. 
Ferrocarriles Unidos: 59 id materia-
les. 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I I Maíz. 
Amal. Copper . 
Ame. Car t \ . . . . . . . . . . . . . 
Texas Jr'aciti.c. . ... .. ... ... ... ... •. 
Ame. Loco. . . . .. . .• ... ... • • • 
Ame. bmeiting. . . .. .. .. .». • • • 
Ame. ¡ausar, : • • • 
Auacouua . 
Atch.ison T . . .. ... ... ... ... .. ... ... .«. « 
Baitimore <¿ O. > .. .. ... ... .. #( ••. 
t>ruutt.iyn. . . .. .. ,.. ... ... ... ... * ... 
^auauxan Pac. ... .. . . .. ... ... ... .•• «i 
Cuesapeaae. . ,. ... t.. .. ... .. •. ... 
Kocit i s lán . . .. .. .. ... ,. ... ... ... 
Uoiorauo 1? uel.. .. .. .. ,.. ... .. ... ... . • 
Destúers fciec. .. ... ... it ... ... ;». i* « w 
KrlQ Com. . . .. .. •.. w ««i ••• ••• ;* 
üav . Lieü. Com. . . M .. w ••• * •• * f 
Hav. iiíiee. Pre£. . ,.: IM M •*• ••• ••' 
Louisville. . . .. ... •. ... ... ••- ••• 
St. Paul . . . . . . . » . i». ... i». ••. ••• ••• ••) 
Missouri Pac. . . .. .. m *. »> ** 
i>,. i . Ctsntrai. . . . ., ... ... ... ... ... >. 
f ennsylvama. ... ... . ... .. ... ... ... . ... • 
Keaiiing Com. . ... .. ... .. . .. .. ... .. » 
Cast iron Pipe. ... .. .., ... .. « .. M ..J »> 
bouüitírn Pac. . . . . ... ... .. -•i .•• • 
bouiberu K y . . . . . m m i») M wi m « 
buiou Paciíic. ., ... wn ... ... ..i ..J •• 
U. S. Steel Com. . . ... M M m w *> w 
U. S. Steel Pref. . . .. .., w w »i w *¡ 
iNül'Ui Jracil. . ., .. ., .., é. ;.. i» ..; M •• 
inieroorougli Co. . . •) :.. M M M M in 
laierfeorougñ pf. . . . .. u mi m M 
Mise Kansas ib Tezas. . ... a . . . . »} 
Cotton — Oct. ., ... m m m.m m M 
Cotton — Jan. , . . M m m .«i w M «( :t *¡ m 
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ti — Jl — A " I — X —1 
reservados $ 
T o r o n t o C a n a d á . 
( V K e i U y , e s q u i n a á C u b a . 
S a n C a r l o s y ¡ á a u t a I s a b o L 
Se solicitan cuentas cou individuales casas comerciales, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atenc ión preferente á los d e p ó s i t o s del deparbamentode 






A L I S O S 
" E K U A R D U I 
C o r r e s p o n s a l de l B a o c o d»' 
L o n d r e s y M é x i c o e n la Kepá-
b l i e a de C a h a . 
C o n s t r u c c i o . i H S , 
D o t e s é 
I n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a D c a n t i d a d e s soore hi-
po tecas v v a l o r e s c o t i z a b l e s 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
l E E í i A D S R E Í ) 1 1 
+ i Se vende URO nuevo de CUARENTA ton*! 
de Rulz de Qamlz, en Casa-Blanca (HabaW 
C 24 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
L N G E N I E U O S C O N T R A T I S T A S D E O B U A S E I N S T A L A C I O N 
COJM A L E T A S D E i \ ) U A C L A S E i > E AI A v¿U I X A . C Í A 
í a b l o D r e h e r | j j j g g j j j g j j g j m ^ 
J o s é P r i m e l l e s | 
R e o r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i o a s : 
Grandes Ta l l ere s de ü r u u s w i c k , A l e i n a a i a . VI;i l u i u a r i a d3 Ca r a a i » . 
{ Puentes y Edi f ic ios de acoro. C a l d e r a s y uiaqurnas de vap 
Sindicato A l e m á n de Tiiueri¡*s da h i e r r a f a a l l d j . 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 134 26-lE 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m s r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FQNi)] j YV. 4 l U l U I ) 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 1 
! > I H . J E J O T O J E * . Ja3 S s 
E l i a s Miro . L e a n d r o V a l d ó s 
Feder ico de Za ldo . J o s é G a r c í a T u A ó u . 
Alarcos Carvu, ; i . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a a . 
I v a s a i q a i i a i n o s c a naetftfj 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a c o n to<io3 
l o s a a e i a n t c s m o a e m o s , P*15 
g u a r a a r a c c i o n e s , d o c i n n e n ^ 
y p r e n d a s o a j o l a p r o p n * ^ 
t o c ü a a e i o s m t e r e a a d ü á . 
P a r a m á s m i o r m e s dir í j»11^ 
á n u e s t r a o ü e m a A i n a r g ü i 3 
n ú m . 1-
J ¡ t . fypmann á Co> 
( B A J S ^ U Ü Í K O S ) .s 
C 2589 
c a j a s m i i w \ \ 
L a » t e n e m o s e n n a e s t r A 
d a c o n a t r u i o a c o n todos ios 
J c s é L de la C á m a r a . 
Sabas E . de A i r a r é . 
Miaruel Mendoza. 
l a n t o a m o a e m o s y l a s aiCiull*1¿jj 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s í le ^ 
c la se s , bajo l a p r o p i a custo**1* 
los i n t e r e s a d o s 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s W 
loe d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 4 de 1 ^ 
A G U I A R . N . 1 0 8 
N . C E L ^ T S Y C O I 









r m n 
D I A I I I O D E L A M A R I N A ^ E d i e i O » de la m a ñ a n a . - E n e r o 12 ae L * U » . 
ga el momento propicio de decretar 
la huelga general y de transformar 
la lucha ecouómiim en rebel ión arma-
da contra el orden establecido. Los 
sindicalistas présc indcu de ias ma-
y o r í a s ; uno de sus tribunos, miem-
bro de la Confcdera-ción del Traba-
jo, de Par í s , el " c o m p a ñ o r o " ' Sorel, 
ha escrito:- •"Es la mayoría igno-
rante y cobarde la que aplasta siem-
pre á las minor ías perspicaces é in-
teligentes." 
H a y quienes parecen no darse 
cuenta de que la agres ión contra 
el productor, ''contra el fabricante, 
ec-ntra el burgu/s de un gremio, va 
más ó menos francom&ité dirigida 
contra los productores, los fabri-
cantes y ios burgueses de todos los 
gremios. Si la ú l t ima hu-lga de 
tabaqueros hubiese tenido d i s í i n t a 
so luc ión de la que tuvo, no se habría 
declarado después la huelga de alba-
ñiles . Deben meditar sobre esto 
aquellos que directamente ó indir 'i--
tanient1 y do manera franca ó ver-
gonzante cooperaron al é x i t o de 
! aquela primera huelga, precursora de 
la o t r a . . . y de las que sigan. 
Son ya muchos, y entre ellos buen 
n ú m e r o de obreros, losque comienzan 
á darse cuenta do que no lian sido es-
pontáneas , sino impuestas, las últi-
mas huelgas, y de que és tas se han 
provocado artificialmente por un es-
tado mayor de especialistas en acción 
H Se reunirán los elementos que 
^ nter] el capital en sus distintas 
manifestaciones, para constituirse, or-
«mizarse y defenderse, ya que se 
les ha declarado la guerra invocan-
do el principio, á todas luces antiso-
^ v falso, de la lucha de clases, 
destructor de toda jerarquía, de to-
go autoridad y de todo gobierno. 
Vo hace mucho tiempo, y precisa-
mente con motivo de la huelga de 
albañiles que ha terminado ayer, nos 
hemos referido en este sitio al pro-
ama d^ la llamada F e d e r a c i ó n Obre-
a que es el sindicalista, pala-
hr.-t con que se disfraza ahora el 
anarquismo. Los sindicalistas tienen 
va una doctrina cuya comprens ión 
no reclama un gran esfuerzo de in-
teligencia: se agrupa á los diversos 
gremios obreros, ó mejor, se crea un 
organismo director que asume, sin 
que nadie se la haya dado, la repre-
sentación de todas los trabajadores 
manuales, y después , súbi tamente , se 
declara la huelga de uno de los gre-
mios, escogiéndolo entre aquellos cu-
yos adherentes sea imposible ó muy 
difícil reemplazar. E l poder público, 
por salir "como quiera que sea" de 
una s i tuación dif íc i l , se coloca más 
6 menos abiertamente al lado de los 
huelguistas, aconsejando la transae-
cién, y los patronos, faltos de apo-
vo v desunidos, capitulan. D e s p u é s i 
hace lo mismo lanzando á otro revolucionaria, que se entregan al 
juego de la p r o c l a m a c i ó n oficial de 
la miseria en un gremio obrero, sin 
gremio á la huelga, y luego á otro, 
y por ese medio se consigue el alza 
artificial de salarios y la reducción 
de horas de trabajo, y se consigue, 
además, tener en un p u ñ o al prole-
tariado, haciendo de él una fuerza 
revolucionaria organizada, mientras se 
debilitan con abdicaciones parciales 
y sucesivas los resortes de la máqui-
na que sostiene la organización so-
cial y pol í t ica. 
Un publicista que sigue atenta-
mente la evo luc ión del socialismo, 
.Mr. Bourdeau. ha consagrado un 
estudio muy interesante á la nueva 
teor ía •del sindioalismo. nacida en 
Franc ia , país de origen de toda 
^•'doctrina revolucionaria desde hace 
! más de un siglo. L o s teorizantes 
del sindicalismo que se nos ha im-
portado en Cuba preconizan to-
dos el mismo m é t o d o : el de asaltos 
sucesivos á la sociedad por medio 
de huelgas parciales, mientras lle-
sufrir ellos vlas consecuencias. Así 
es que se advierte ya entre los mis-
mos elementos ooreros im cambio 
de op in ión contra esas huelgas y 
contra sus directores. 
Surge, pues, en buen momento la 
f e d e r a c i ó n de las clases productora^ 
para defender al capital—y con el 
capital á la sociedad—de los ata-
ques de sus enemigos, y para pro-
poner al elemento obrero que, en in-
terés de todos los factores que con-
tribuyen á la c r e a c i ó n y al desarro-
llo de la riqueza, se sustituya la lu-
cha de clases por la co-operación 
entre ellas, la guerra por la paz y 
el antagonismo por la armonía . Con 
esto g a n a r á n obreros y patronos, r i -
cos y pobres, los que se han asegura-
do una pos i c ión desahogada y los 
que se afanan por acrecentarla, con-
solidarla ó conquistarla; con esto ga-
narán el capital y el trabajo y gana-
rá el país. Los ún icos perdidosos se-
rán los profesionales de la huelga. 
n ^ ü E S T R O J I R E C T o F 
(Por telégrafo) 
Güines , Enero 11, á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las cinco y media de la tarde lle-
g ó á esta,, don N i c o l á s Rivero, Direc-
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A 
a c o m p a ñ a d o de sus bellas hijas. E n la 
e s tac ión fué saludado per las autori-
dades y amigos. D e s p u é s de vis i tar 
la p o b l a c i ó n salieron de paseo en ca-
rruajes por la calzada. 
E s t a noche as i s t irá á, la velada del 
Liceo que promete estar concurridí -
sima. E l tiempo está seco y fresco, y 
no hay vestigios de per turbac ión . 
Suáj-ez. 
CUANDO VD. TIENE LOMBRICES 
debe deshacerse de ellas en seguida. Cómprese 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . FAHNE3. 
TOCK. Fíjese en las iniciales a. A. Nunca 
ha fallado. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
6 de Enero . 
S e g ú n el TriWnne, de Nueva Y o r k , 
que es uno de la» ó r g a n o s mayores del 
partido Republicano, el vizconde Ao-
ki. Embajador japonés , niega haber 
dicho en San Francisco, las palabras 
que se le han atribuido ni haber ha-
blado con persona alguna, desde que 
salió de Washington, sobre el asun-
to de la inmigrac ión . Pues es lo cier-
to que si las hubiera dicho, hubiesen 
(-t í ido muy bien dichas; porque, co-
mo observa hoy el Post, de Nueva 
Y o r k , el vizconde no m a n i f e s t ó que 
el gobierno de Toldo cons iderar ía una 
ofensa el que se restringiera aquí la 
emigrac ión japonesa, sí que el que se 
mostraría ofendido sería el pueblo 
japonés . De lo que h a r í a el gobier-
no, ni el vizconde ni nadiie puede ha-
blar, por ahora, porque no se sabe qué 
gobierno habr ía entonces; y cuanto al 
gobierno de ahora, siendo el vizcon-
de, como es, funcionario públ ico y 
esítando en el servicio d ip lomát i co 
¿cómo había de meterlo en l a colada? 
Pero hay, como dije en mi carta 
anterior, tendencia "en una parte de 
la op in ión á " s a l t a r " enseguida en 
todo lo que se refiere al J a p ó n ; es ía-
do de á n i m o que contrasta con la 
calma y hasta el buen humor con que 
se tomaba lo que W u Ting F a n g , 
ctiando era Embajador de China en 
Washington, decía , y gestionaba con-
tra la ley que excluye de este país i 
los braceros chinos. Sobre ese estado 
de ánimo, trae. hoy. el ya citado Post, 
un suelto, que podr ía t itularse: " P a -
lo, si bogamos y palo si no boga-
mos". Y dice en ese suelto que, 
cuando entran japoneses en Califor-
nia ó en el Canadá, se les denuncia 
como criminales competidores del 
trabajo blanco; y cuando, como es tá 
sucediendo en ê t-os dias, salen del 
Canadá y de California japoneses pa-
ra .̂ u país , se declara que el gobierno 
de Tokio ha llamado las reservas de 
mar y tierra, con las m á s n e g r a s — ó 
las más amarillas—dntenciones. Que 
hay gente con ganas de guerra, es in-
dudable, la hay aquí y en Par í s . Acer-
ca de lo que se traen algunos per iódi -
cos franceses, d iscurr iré otro dia, que 
es tema interesante. 
Y lo es, t a m b ' é n , el de l a querella 
entre el cuerpo general, ó l ínea, de la 
marina americana y el cuerpo médi -
co de esa misma mar ina; querella que 
ha entrado en una fase nueva con la 
publ i cac ión de un documento en que 
el Presidente Rooscvlt se pone de 
parte de los sanitarios y en contra de 
los lineales, al defender su propia con-
ducta, cnando, el mes pasado, dio al 
Cirujano Slokes el mando de un bu-
que-hospital. A l Congreso irá ese 
documento, con otros; y ellas y el 
asunto todo, han de dar juego en es-
ta legislatura. 
Para Cuba, de los temas del día, 
el de maynr interés es l a doble cam-
paña que es tán haciendo los azucare-
ros y los tabacaleros. R e c o r d é -en una 
reciente carta, que, uno de los argu-
mentos de esos "intereses especiales" 
al oponerse el año pasado á las con-
cesiones arancelarias en favor de F i -
lipinas había sido q.ue aquella opo-
s ic ión les dar ía fuerza para impedir 
toda conces ión á Cuba. 
Pues bien; ahora se es tá haciendo 
una doble c a m p a ñ a : se combate el 
plan, apoyado por el Presidente y el 
mi ni-tro de la Guerra, de rebaja en 
Jos derechos de importac ión sobre los 
productos filipinos y, al propio tiem-
po, se ejerce pres ión para que se res-
taure pronto el gobierno independien-
te de Cuba y se retiren dé esa Is la 
las tropas americanas. 
Y dicen los "intereses especiales": 
—No nos conmueve en caso alguno 
la rednec ión sobre las importaciones 
filipinas; pero nos conmueve a ú n 
menos en el caso de que Cuba siga 
ocupada por los Estados Unidos, por-
que esa s i tuac ión hace m á s probable 
la a n e x i ó n de la isla á esta repúbl i -
ca ; y la anex ión significa la entrada, 
aquí, libre de derechos, del azúcar y 
el tabaco cubanos. Y . así. t e n d r í a m o s 
que habérnc í . las con l a competencia 
cubana y con la filipina. 
E n vista de esto.algunos elenienios 
oficiales opinan, s e g ú n hoy se ha pu-
blicado, que ser ía buena tác t i ca el 
aplazar para el año que viene la re-
forma arancelaria filipina, porque, 
entonces, .la resistencia de los azucare-
ros y tabacaleros será menor, por ha-
ber cesado en Cuba la in tervenc ión 
americana. T a m b i é n se ha publicado 
que Mr. Taf t ha repetido que su po-
s ic ión y la del Presidente no puede 
ser más c lara y que está fuera de toda 
duda que han de entregar completa-
mente Cuba (ful ly) á los cubanos. 
vSin embargo, los "intereses espe-
ciales" siguen m o s t r á n d o s e recelosos. 
¿ 8 e |hará algo para convencerlos, 
t ambién fully, de que en breve ten-
d r á el pueblo cubano un gobierno por 
el propio cosechero y de que se han 
cortado las siete cabezas al monstruo 
del anexionismo? ¿Se ant ic ipará por 
segunda vez. l a evacuac ión y se eo-
•cinará una independencia de cuarto 
de hora, como aquella sopü que hacen 
en Cádiz? Bastante menos buena que 
la sopa, por supuc-to. 
X . Y . Z 
¡LA. P R E N S A 
ayer una larga conferencia con el Go« 
bernador Ppovisiona'i. 
m [•.ribía El Libi * 
* * No hemos de ocultar que nos ca,u¿au 
grandes satisfacciones las noticias que 
recibimos respecto á la organización de 
los liberales eu la provincia de Orien-
te. Un comruráo fatal de eircunsrancias 
desfavorablew llevó no poca perturba-
ción al seno de la familia liberal! de 
Oriente. 
A la hora actual son muchft» los que 
habiéndose separado de nuestras filas 
han retornado á ellas, confesando su 
error, y ansiosos de repararlos. Y como 
si ya esto sólo no ñ iera suficieMe. ah;>r i 
nos llega la grata noticia de que todas 
tas Áamébl&aa municipales de nuestro 
Partido están reorganiza la>. y que 
dentro de poco se organizará la AsaBi-
•blea Provincial , que ha de dirigir nues-
tras huestes eu aquella, i'mpoitante re-
g ión de la Repúblioa. 
Y el día 11 escribe El Triunfo-. 
Las n'>t>i-s 'ue des;.1e ha-e lia^ ve-
nimos reerbiendo sobre la s i tuación del 
Partido L ibera l en Oriente no poeieo 
ser más satisfactorias. Nosotros, co-
rrel:¡j;onari<.s de aquella provinc-ia 
moe&tr&a P^da vez mayor entusiasmo 
por el triunrfo de la candidakira pro-
clamada por oí voto unán ime de la 
agrupación. 
E l prestigioso senador señor Morúa 
Delgado recorre actualmente lâ » más 
importanites poblaciones orientales ce-
lebrando mitins y organizando los 
Comités del Partido; y en todas partes 
lia podido recojer las mejores impre-
siones sobre el estado de ánimo de sus 
habitantes, y m propósi to decidido de 
prestar valiosa, cooperación á la propa-
ganda que en todas las comarcas de la 
Isla vienen haciendo los leaders Ilibera-
les. 
L a miisma dee&iaú se nota entre to-
dos íos correligionarios de la Is la , que, 
como 'ha ddcho muy ciertamente el 
i lustre general Ejoynáz del Cat=rtillo, 
constituyen una gran mayoría de la 
poblac ión efleetorall de la Repúbl ica . 
Este dato no tiene nada de oxagerado. 
toda vez que en todas las provincias 
prevalece el criterio firmíshrao de oon-
tinuar fieles .bajo la histórica bandera 
del Gran Paatido Libera 1. 
Hace tres d ías daban por muertos, 
recíprocamente, ambos periódic üs ;'i -su^ 
;i; i versarlos. 
Y véanlos .ustedes hoy. 
D i ríase que venden salud por arro-
;bís y qne nunca disfrutaron de má.s 
próspera vida. 
Coáoo que ambos se dividen eíl vas-
to imperio d.? Oriente.. 
Comentando esas palabras, coa l i n ú * 
el colega: 
Inút i l es decir td e x p í e n t e efecto que 
producirán en todo el p?.ís. 
Ponjue de la imparcialidad del Go-
bierno en la oontieoda electoral, de-
pende la legalidad con que se celebren 
las elecciones. 
Esas palabras de Mr. Magoon nos sa-
tkfacen ,por completo. 
Albora (pie .se presenten todos los caa-
dxíatos que quieran. 
Trkinifará aquel que el pueblo Cfcfa* 
ra que triunfe. 
E s e irá al Poder; y los demás á res-
petar la volunt id nacional. 
Y á esperar cuatro años p?..ra probar 
fortuna otra vez. 
E s a es la única manera de que U 
Repúbl ica se consolide y se eterniee. 
De lo contrario, ya ssibemos la quo 
nos esípera. 
Mejor dieho, la qne le espera á Cuba, 
O Í , dicha! 
Tenemos asegurada la neutralidad 
de] gobierno en la contienda electoral., 
Nada falta ya <i nuestra ventura mm 
que asegurar la neutraiidad de laá 
huelgas. 
Que ren icen de sus cenizas, como c | 
f én ix . 
De El Triunfo: 
"Antes se caerán las eeifcrielias. yae 
yo preste apoyo á n i n g ú n papti i > ó 
candidato en las próximas o loe c ion es. 
Este sistema se ha emipleado aquí otras 
veces, y ya se sabe qoie ha dr.do pés imos 
resultados. "* 
Estas alentadoras palabras fueron 
pronunciadas ayer por Mr. Magoon, 
dir igiéndose á un alto personaje polí-
tico. 
E l personaje de ^ue se trata debe de 
ser Jopé Miguel, que ha celebrado an-
De El Cubavo Libre : 
L a op in ión iin,parc.ial, la de la enofu 
me mayoría del país que no vive ni as-i 
pira á vivir del presupuesto, pareeo 
que ya ha vislumíbrado al hombre ex-
eepcional para el csrgo supremo, y es4 
te hombre, especie de mirle blanco en-
tre tantos ¡>ájaros multicolores—algu-
nos, aves de rapiña disfrazadas de tór* 
tolas—es el general del E j é r c i t o Liber-
tador, señor Mario Menocal, cuya pro-
bable candidatura presidencial es gra-
ta á los aludidos elcmerutos de orden y 
trabajo, á los más genuinos represen-i 
tantes del espíritu revokieionario del 
68 y el 90, 'bastardeados por el logro 
pol í t ico de bandería, y también pareeq 
merecer el asentimiento moral del go-
bierno do "Washington, arbitro efe-tivo 
de nuestros destinos nacionales por U 
fuerza rneluetable de la dolorosa reali-
dad. „ 
El Cubano Libre, a l anotar este suoei 
so de l a acrtiua'Iida:! pol í t ica y dar f« 
de la existencia de este estado de Iq 
( onciencia nacional, siente la natura] 
nocesidad de recordar, eon la leg í t ima 
- fac- ión conÉriguiente, ^oie en wtaq 
mismas columnas fué donde hace ü-lgu-. 
meéés, como á mediales del próxi» 
mo pasado año, se indicó, por primera 
vez en Cuba, el nombre del .general Me. 
rioeal como el del candidato miás propi. 
oio para dar solución a l complejo pro-
Wema de la jefatura suprema del Es* 
ta do. 
Exvtoaees, si fué el colega quien im 
dicó por primera vez esa candidatura, 
no nos sorprende el éx i to que obtuvo. 
A ver si siente ahora también la na* 
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Madrid . Diciembre 21 de 1907. 
Hemos 'tenido la honrosa satisfac-
c ó n de que el ilustre compositor 
oaint. Saens haya pasado unos días 
• n Madrid. L a noche que en el 
Peal se puso en escena " S a n s ó n y 
Daliila", hermosa ópera del ilu.crr • 
maestro, se hallaba éste en el tea-
tro y ocupaba uno de los palcos 
menos visibles del p e n ú l t i m o piso. 
Esto no impidió , á pesar de tanta 
modestia, que se le hiciera una gran 
o v a c i ó n : la que él merec ía . 
Por eierto que durante upo de los 
pntreactos dijo, d i r i g i é n d o s e al maes-
tro Bre tón , a Antonio Garrido y 
otros que con él estaban: 
• Dontro de cinco minutos tengo 
que^ dar á ustedes una noticia. v 
Noticia que excuso decir si sería 
**perada con gran ansiedad. Trans-
^ r n d o es(í tiempo. Saint Saens. con-
sultando siempre su reloj, a ñ a d i ó : 
. E n este momento cumplo 73 
tuos. 
- s ^ a ? i l como un imn-hacho. via-
5 s;n cesar: ahora se ha i d i t\ 
^e' pto y: si'grún t a a t b i é s «.•iii/>. 
j i l a noche, piensa ir luego á la l í a -
' bália, qne desea conocer. 
L e alabo el gusto; y á ustedes las 
felicito; l a visita es de las que enor-
gullecen y honran. 
Llegaron los Reyes de su excur-
s ión, no corta, por <d oxtranjern. 
E l r^cihimiento que se les hizo aquí 
fué afectuoso. Ante Palacio.- espe-
cialmente, la concurrencia era enor-
me. E l sudexpreso hizo su entrada 
en la es tac ión á la hora exacta. E n 
•la .portezuela del coche-sa lón se ve ía 
al Rey. con el uniforme de viajo 
de la Escol ta Rea l . D e t r á s de él se 
tiallaba l a Reina Victoria , eon ele-
gant í s imo treje morado, adornado 
« r n pieles, y scmibrerD del mismo 
color con grandes plumas: y después , 
en brazos de su aya. el P r í n c i p e de 
Asturias, vestido de blanco; l lamó 
la a tenc ión de todos por su robus-
tez. Realmente, es un nior hermoso. 
D í a s pasados estuvo él Roy en L a 
G r a n j a , para ver el estado en que 
se encuentran las obras que en las 
inmediaciones de dicho Rea l Sitio se 
est-án realizando, á fin de preparar 
una pista d-stinada al juego del po-
lo ; y también con objeto de acordar 
las reparaciones que es necesario ha-
cer en las habitaciones que han de 
ocupar él y l a reina cuando en la 
primavera vayan allí. 
Te .jasi iesrurc- que 1c- T!/" : s va-
yan, durante el actual invierno, á j diputado electo por un distrito ga-
pasar una temporada á A n d a l u c í a . ¿ l l e g o , don Anselmo V i l l a r . 
fl P a r a solemnizar el seña lado triun-Se cree que el viaje lo efectuairán enl 
los ú l t imos d ías del p r ó x i m o Enero , 
que se d ir ig irán á Sevil la y habita-
rán en el A l c á z a r . L a Reina y el 
Pr ínc ipe de Asturias permanecerán 
en Sevil la, y el Rey hará algunas 
excursiones á p u n t ó s cercanos. E n -
tre ella.s iiprurarán. una á la finca 
que en Moratal la posee el m a r q u é s 
de Viana , y otra á l a p o s e s i ó n que 
eu L a c h a r (Granada) tiene el conde 
de Bena lúa . duque do San Pedro de 
'Gal atino. 
Hace pocas m a ñ a n a s f u é recibida 
en audiencia por la Infanta María 
Teresa, l a v iuda del guarda jurado 
que m u r i ó en Torre jón dé Ardoz á 
manos del anarquista Morrals. L a 
desgraciada mujer sal ió emoc ionadí -
s;ma de la entrevista, pues la in-
fanta estuvo muy afeetuosa con ella 
V le ofrec ió prestarle auxilios para 
l a educac ión de una de sus hi jas . 
Homenajes: 
E n el restaurant Tournié ce l ebróse 
noches pasadas el banquete organiza-
do por la redacción en Madrid de 
' ' B l Diario E s p a ñ o l ' ' de, Buenos A i -
res, en honor del ilustre esipañol. 
miembro del Consejo Municipal de la 
capital argentina, delegado de dicha 
nación en la Conferencia intemacio-
fo de A g u s t í n Quercxl. que ha gana-
do el primer puesto en el concurso 
internacional abierto en Guayaqui l 
con objeto de erigir un monumento 
á los héroes de la independencia del 
Ecuador, el ministro de la citada Re-
p ú b l i c a en Madrid, señor Rondón , 
dio la otra noche Tin banquete en ob-
sequio del insigne maestro de la es-
cultura española . 
T anoche, en la lujosa casa de 
"Blanco y Negro" y " A B C " , tuvo 
lugar el banquete organizado por el 
director propietario de ambos perió-
dicos, don Toreuato Lúea de Tena, 
en honor del eminente escritor don 
Jacinto Benavente. á fin de festejar 
el gran triunfo de éste, gloria de la 
escena españo la en la prec ios í s ima 
coenedia ' 'Los intereses creados". 
E l reloj-sortija, es. en punto á jo-
yas, l a ú l t i m a palabra de la moda; 
moda inglesa. 
V a en t ib iándose el entusiasmo por 
el reloj-pulsera, que algunas perso-
nas consideran y a destronado. D i -
cho reloj-sortija se nos presenta co-
mo el adorno más práct ico y ele-
gante que haya podido idearse. Y a 
lo indica s u nombre: es una sorti-
j a provista de una esfera diminuta. 
na l de l a C r u z Roja , de Londres, y / S e lleva en " e l dedo del corazón 
sobre el guante, y permite en el cur-
so de una conferencia, de un s e r m ó n 
ó de una visita, eaiterarse con di -
simulo, sin irreverencia, sin descorte-
s ía , de la velocidad con que huye 
e l tiemjK). Dicho se es tá que la par-
te artís-tica es susoeptible de grandes 
Tefinamientos. L a c a j a del reloj se 
hace, por regla general, de esmalte, 
y si ha de ser á todo lujo , se rodea 
de brillantes, de perlas, en fin, de 
•las piedras preciosas m á s costosas y 
raras . E l m á s modesto de estos re-
lojes no cuesta menos de seiscientos 
francos. ¡ E l tiempo en manos de 
iaa mujeres; el tiempo entre sus de-
udos; el tiempo avalorando la per-
f e c c i ó n de las manos, la belleza de 
•los dedos, la pulcritud de las uñas , 
•hasta qu*1. á todo correr, ó- á todo 
volar, arrugue esas manos, afée esos 
dedos y estropee esas uñas ! ¡ Cómo 
ha de ser! 
Siguen estando muy concurridos 
los teatros, sobre todo el Rea l en 
los segundos turnos, L a r a . d e s p u é s 
del triunfo de la obra de Benaven-
te y el E s p a ñ o l los sábados , las 
í ' l lamadas "noches blancas", en que, 
i Se representan obras que pueden 
Ver las jovencitas. A propós i to de 
esto refiere lo siguiente, con su pe-
j euliar ingenio, un ilustra escritor: 
• " L a escena en un teatro cualquie-
I ra . P a r a darnos tono, ponírámosla 
en el E s p a ñ o l , una noehe de esas d« 
pudor oficial entre personas que tie« 
nen el pudor en los o ídos , á más de 
tenerlo en sus acciones. Imagincmoa 
3Ta que en el E s p a ñ o l se locahzi 
nuestra historieta, Tne Rosario Pin j , 
l a encantadora actriz, está represen* 
í a n d o con delicioso arte, en ella acos. 
tumbrado, y galanamente acompaña-
d a por el gran actor Emi l io Thui-» 
Uer, una de las comedias más cono-
cidas del repert-orio. Natura/lmente, 
no del repertorio castellano, sino del 
f rancés . Pongamos que fuere " E l 
advensario". E n aquella noehe. se< 
g ú n el fconitrato de abono, en la est 
cena todo debe ser blanco, n í t ido , 
inmaculado. Poro " E l adversario, ' 
no lo parec ió . Y una distinguid^ 
dama, con dos señor i ta s d i s t ingu id í . 
simas y adorables, á mitad del prfj 
mer acto abandonaran su palco en 
s e ñ a l de protesta cor té s , pero f irme¡ 
Del palco salieron al "foyer ." P i , 
dieron tres sillas, y en las tres su 
illas se sentaron las tres distinguidas 
damas esperando el coehe. Corad 
ios eoches no vuelven hasta que el 
•espectáculo termina, en el " foy^r^ 
tuvieron que seoitarse las señora* 
basta las doce de l a noche blancai 
•Y el públ ico , ligeramente asombrado 
de tanta paciencia, que tal vez coii 
•seis reales y propina, á un " s i m ó n " , 
•hubiera tenido fác i l arreglo, quiso 
¡•entender que las damas p e r m a n e c í a n 
i al l í para exteriorizar m á s clara s i l 
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Itural necesidad de dedarar que tiene 
m í a mano para sacar pollos. 
r.llimo responso cantado sobre la 
candidatura del señor Menocal: 
E l general I x m i a z del Castillo cree 
que la sojueion ideal sería que todos 
los partidos coincidieran en un eolox 
candidato. 
A nosotros se nos antoja que la tal 
so luc ión liaibría sido admiraihle en otras 
circunstancias; pero no en fetas en que 
ya los 'partidos tienen designados ó se 
proponen designar sus candidatos, y 
en que sería un problema de muy di-
f íc i l resolución e l hallar u n candidato 
que Oiuisiera aceptar la responsabilidad 
de gobernar al país s in un partido que 
lo aipoyara en el Poder. 
Suponga el general Loynaz que su 
ideal se lia realizado, qaie todos ios par-
tidos y grupos y fracciones pol ít icas se 
han unido para votar un candidato co-
¡raún, y que éste, elegido por unanimi-
dad, ha tomado posesión del Gobierno. 
¿ Qué se harían después de ésto los 
partidos pol í t icos? 
i C u á l de ellos sería el gubcmaanen-
tal y cuáles se irían á la o-posieión ? 
¿Cree nuestro querido amigo que la 
conjunc ión durar ía mucho tiempo? 
¿Cree que se formarían nuevos par-
tidos? 
¿ P a r a qué? 
«Un Gobierno elegido por da voluntad 
u n á n i m e del pueblo, no necesita de par-
tidos iqpe lo defiendan, ni puede tener 
partidos que lo combata.j 
Se supr imir ía la polít ica como ar-
tículo de lujo. 
Y Cuba sería un ipaís original ís imo, 
tranquiilísimo y hasta felicísiimo. 
i E l responso, s e g ú n se ve, es de Láza-
ro, que no se presta á tantas modula-
ciones como les de Xe recorderis. 
Pero no está mal cantado. 
qiue los obreros panaderos, s in duda por 
no haiber accedido á sus pretensiones 
los d u e ñ o s de panaderías , hoy no han 
trabajado, y por lo tanto, en Caibar ién 
hoy no se come pan. 
E s una de las tantas felicidades que 
nos sonr íen en los. albores del 1908, y 
>qiue nos hacen pensar si el nuevo año 
no irá á dejar tamañi to á su antecesor 
en punto á huelgas y á ca-lamilades ,pú-
b l L c a s . 
Por lo que respecta á la Habana y 
Matanzas, el colega va acertando. 
E l a ñ o se presenta con más huelgas 
que d ías . 
De La Patria-, de Sagua : 
Sabe el colega La Protesta, y es una 
.noticia de su exclusiva información, 
i que á las fiestas que el d ía 19 celebrará 
jen Sagua el gran partido liberal migue-
Usta, asist irán 8.000 bestias. 
; Se referirá á los caballlos que monten 
•los manifestantes. 
Creer otra cosa sería suponer que 
La Protesta está completamente con-
'Vencida de la derrota de su causa. 
L o que sigue pertenece á un perió-
dico de Caibarién: 
L a asociación de obreros panaderos, 
en junta celebrada el d í a 6, acordó pro-
poner á los dueños de panaderías una 
tarifa de sueldos, gue es, para los hor-
neros ó maestros, de $50 oro •corriente 
imcnsuales y la oonrida, y para los ar-
'tesoros. de .$35 oro corriente mensuales 
y la comida. 
Deajmos aparbe lo de oro carriente 
que no sabemes á qoie especie de oro se 
referirá, porque aquí en las transaccio-
nes comeréiades, el oro corriente es el 
español , y .cuando es el americano hay 
'que especificarlo expresamente en la 
operación. L a especie oficiail en las de-
pendencias del Estado, ya se sabe que 
•es el oro americano. 
Sea de esto lo que fuere, el ihecho es 
E l señor Cancio, extractando en C u -
ha y América un largo art ículo que 
puiblioa en la Revne PoUtíqu-e et Par-
lament-aire, Mr. Angel Marvand, bajo 
el t í tu lo La rivalité anglo-aUemande et 
la politíqu'e exterieure d-e VEspagnt, 
escribe los siguientes párrafos , nruy in-
teresantes : 
E l autor comiprende en el exiguo do-
minio colonial de E s p a ñ a á las Cana-
rias, si bien advierte en seguida que co-
mo las provincias continentales envía 
eus representantes á las Cortes y hubie-
ra pedido agregar que los isleños, como 
por autonomasia llamamos en Cuba á | 
los canarios han sido tenaces defenso-
res de la Metrópol i en las guerras co-
loniales, han tenido siempre abiertas 
s in restricciones ías carreras na-ciona-
les pol í t icas , adniiniistrativas y milita-
res á su ambición, y son tan españoles 
como los peninsuilares. E n la historia 
de la colonización hispano-americana, 
particiulaTmcn'te, d'e Uruguay, Vene-
zuela y Cuiba han tenido un papel muy 
superkír á su número, con el enjambre 
de colonos permanentes y laboriosos 
que han salido durante ciento cincuen-
ta años de su ingrato siuelo para esta-
blecer sus hogares en el Nuevo Mundo, 
dando uno de los pocos ejemplos de la 
emigrac ión continua por familias á las 
tierras nuevas en los países de civiliza-
c ión latina. 
Pero identificados con la vida polít i-
ca española, 'buenos españoles como han 
demostrado siemipre serlo, viven en rea-
l idad los canarios más aislados de la 
P e n í n s u l a que del resto del mundo, di-
ce nuestro autor: el caWe único qme 
une á Tenerife con Cádiz está interrum-
pido con mucha frecuencia en las tres 
islas de la Gomera, Hierro y Fuerte-
ventura, q.ue cuentan m á s de 34,000 ha-
¡bitantes, no conocen el t e l é g r a f o ; hace 
muchos años que Lanzarote no tiene 
comunicaciones telegráficas y las rela-
ciones entre esas cuatro islas apenas 
cuentan con otiro medio de' comunica-
c ión que itm vaporeito que las visita 
una vez por semana. 
E l puerto de las Pa'lmas ocupa un 
rango imiportante por su tráfico entre 
k s puertcs españoles , poro como Santa 
C r u z de Tenerife y los otros puertos 
del ArciMpiélago declarados francos 
desde 1-852, recibe sobre todo vapores 
.extranjeros; el paibellón nacional no 
flota sino en los barcos dedicados al 
servicio postal y en veleros que hacen 
el cabotaje entre las islas. Di-ficultan el 
comercio con la Pen ínsu la , no sólo la 
fatlta dte comunicaciones ráp idas y eco-
nómicas , sino los múl t ip les derechos 
que gravan los productos de las islas 
á sai entrada en la •metrópoli, derechos 
de timíbre, impuestos de carga y des-
carga, de consumo, de puertos, etc., re-
sultando que son más baratos los fra-
tes canarios en Londres y en Liver-
pool que en Madrid. 
L a Gran B r e t a ñ a ha ejercido duran-
te mucho tiempo una verdadera hege-
monía comercial en las Canarias . Los 
puertos de Santa C r u z del Sur , L u z y 
otros, pero á falta de concesionarios 
nacionales, su creación y exp lo tac ión 
es casi exclusiva de sociedades inglesas. 
Ingleses son los almacenes de carbón y 
los muelles especiales para el atraque 
de los buques; ingleses los talleres para 
la reparación de los vapores y los cis-
ternas que los proveen de agua; inglés 
CQ SU mayor parte el comercio de fru-
tas y hcirtalizas, la principal riqueza 
del A r c h i p i é l a g o ; los comerciantes bri-
tán icos compran la casi totalidad de la 
producc ión; y los ingleses también han 
convertido á las Canarias en una esta-
c ión de invierno á estilo de Niza, cons-
truyendo al efecto lujosos hoteles. 
L a s importaciones son taraibién prin-
cipalmente inglesas. E n una c i fra total 
de cuarenta millones de pesetas en 1899 
veinte y cuatro millones fueron de im-
portaciones inglesas y só lo 16 de la Pe-
n ínsu la . 
De algunos años á la fecha los ale-
manes hacen esfuerzos por introducir-
se en las Islas. U n a gran- c o m p a ñ í a de 
vapores, la 'Woermann Linie, ha cons-
truido almacenes y muolles, y disputa á 
las cuatro casas inglesas que monopoli-
zaban el negocio, la importac ión de 
carbón para su propio consoimo y el 
de las numerosas l íneas de navegac ión 
que hacen escaila. Hamíbuirgo ha inicia-
do la competencia con Londres y L i -
verpool, en la expor tac ión de frutos ca-
narios, y proyecta crear también un 
mercado de p l á t a n o s ; también la com-
pañía alemana del cable Vigo Eniden. 
solicita del gobierno e spaño l autoriza-
c ión para es tallecer otro caíble á Tene-
rife, en competencia con las compañías 
inglesas Eastern y Western Telegraph, 
que prometen m á s . 
E n general E s p a ñ a y las Canarias 
son un campo en que trabaja actual-
mente /la pol í t ica mundial. L a situa-
c ión de las Canarias, en la ruta do E u -
ropa á las Amér icas del S u r y del Cen-
tro, también á Austral ia y A s i a cuando 
esté abierto el C a n a l de P a n a m á , su 
proximidad a l continente africano y á 
ilas m ú l t i p l e s factorías y posesiones eu-
ropeas en las costas africanas del At-
lántico, hacen de ellas necesariamente 
u n punto en que concurren y compiten 
ías grandes potencias maríitimas. 
Con respecto á las nuevas rutas co-
merciales que se desarrollan, hay que 
reconocer «;iue la P e n í n s u l a goza tam-
bién de una s i tuac ión privilegiada. U n a 
gran revisüa inglesa, la Saturday Re-
view, egeribió en junio de 1906, que la 
tendencia del desarrollo del imperio 
m a r í t i m o y comercial de los otros E s -
tados, pone las rutas mar í t imas bajo la 
dominac ión de E s p a ñ a , más directa 
mente aun que en la época de los éon 
quistadores del siglo X V I . Cuando es-
tér terminado ol Canal de P a n a m á . C á -
diz estará á 7.609 millas de S a n F r a n -
cisco, 5.707 del Cal lao y 6.973 de V a l -
paraíso, cuyas distancias á Hamiburgo 
son relativamente de 8.403, 6.463 y 
7.774. Por su s i tuac ión geográfica y su 
historia, E s p a ñ a y sus dependencias 
son el intermediario obligad;; entre las 
A m é r i c a s del S u r y del Centro y Norte 
de Europa con las costas de Afr i ca . 
As í se explica la actividad en que 
han entrado las relacionaíes internacio-
nales de España . 
E u algunos errores incurre Mr. Mar-
vand al hablar del abandono en que 
E s p a ñ a tiene á C a n a r i a s ; pero los fran-
ceses nunca briMaron por grandes co-
nocedores de las cosas de sus vecinos 
transpirenaicos y la regla no .podía 
ahora sufr ir excepc ión . 
E l l o no impide que Mr. Mirvand re-
conozca las excelentes condiciones na-
turales de la gran nac ión descubridora 
y el brillante porvenir que le está re-
servado si sabe •aprovecharse de ellas 
m ás de lo que lo ha hecho hasta alio ra 
por culpa de sus malos gobiernos. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
PATENTE 
A l m a c e n i s f a i m -
RCLOJ Qfls/iNTiZAoo \ por tador rt« J o y e -
F. E. ROSKOPF ¡ « ™ genera l B n -
l iantes y l ir lojes . 
V e r d a d e r o s y a u -
t é n t i c o s R e l o j e s J - . 
E , R o a k o p f i a ten-
te, fabr icados p o r 
el ú n i c o Mijo d e l 
difunto R o s k o v f 
c r e a d o r de ese s is -
t ema . 
Depósito a i por 
mayor ML V K A LJLA 
27 , altos. 
A p a r t a d o 2 4 8 . 
L i g a A g r a r i a 
L a directiva de esta Corporac ión 
celebró junta ordinaria en la tarde de 
anteayer bajo l a presidencia del SJ¿-
ñor F e r n á n d e z de Castro y actuando 
de Secretario el doctor Vi ldóso la . 
Se dio cuenta de la solicitud del 
señor Alfredo Zayas pidiendo su in-
greso en la L i g a , por preocuparle 
por igual los intereses económicos que 
los asuntos pol í t icos , y la junta acor-
dó con el mayor agrado su aceptac ión 
como socio, así como la de los señores 
Hijos de Argüe l l e s , Lutgardo Aguile-
r a é h.újo, P . Oliverio A g r á m e n t e , José 
A v e n d a ñ o , J o s é S. Acosta, Federico 
Argos, Francisco Arango y Manti l la , 
Pedro Arango Mantil la. Miguel 
Arango y Mantilla, Francisco A r a n -
go, Enrique Andino, Pablo Boulan-
ger, Rafael B e n í t e z Rojas, Colegio de 
Corredores de l a Habana, J o a q u í n 
Catá, E d . Carbonne, J . S . Craw-
ley, Ensebio Conde de Sierra , 
Eduardo Casas, Manuel Díaz , Her-
minio Díaz , Laureano F a l l a Gut ié -
rrez, Francke é hijos, Ceferino F e r -
nández Aguirre, José de la O. Gar-
c ía , Melchor Gas tón , R a m ó n Gut ié -
rrez, Francisco García González , 
Antonio Galínd*3z de Alda.ma E m i -
lio Iglesia, Manuel L ó p e z S i l -
verio, Saturnino L a s t r a , Eulogio 
López , Ange l Mijares , M a r q u é s 
del Rea l Socorro, L u i s R a f ael Muñoz. 
J u a n Francisco Montero, Manuel Mo-
rales, Rafael Mart ínez Ortiz, R a m ó n 
Mart ínez . Loreto Morales, Bernar-
do Martínez, Severiano Madera, Ig -
nacio Nazibal , Nico lás Oyrazabal, 
Miguel Ortiz, Fernando Pons, Ignacio 
P í a , E n r i q u e Zulueta, Francisco de 
la Paz, J o a q u í n Montes León, F r a n -
cisco Medina, C á n d i d o Lea l , Amado 
González Aguiar , Emi l i o Leal , Vicen-
te Gut iérrez , B e r n a r b é D í a z Lausar-
do, J u a n H e r n á n d e z Camero, Teles-
foro Romero, Jacinto Rodríguez , Ma-
nuel Bello, J o a q u í n Travieso é Igna-
cio González. 
A l escrito de la Sociedad E c o n ó -
¡ mica solicitando la cooperación de la 
L i g a para una convenc ión de cor-
poraciones que trate los problemas re-
lacionados con el estado económico 
del país , se acordó corresponder, ma-
nifestando á aquella respetable ins-
t i tuc ión que existe por no haber sido 
extinguido, un Comité de las Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s unidas, en el 
que tienen é s t a s suficiente represen-
tac ión para estudiar conjuntamente 
todas esas cuestiones y entiende la 
L i g a que es dicha entidad la llama-
da á la rea l izac ión del propós i to lau-
dable que anima á la Sociedad Eco-
nómica . 
L e í d a l a comunicac ión de la Cáma-
ra de Comercio sobre la forma en que 
deben practicarse los trabajos prelimi 
nares de un nuevo tratado de co-
mercio con los Estados Unidos, se 
acordó contestarla en el sentido de 
que la L i g a acepta la proposic ión 
de la Cámara para que un Comité ó 
r e p r e s e n t a c i ó n cta las Corporaciones 
i Económicas unidas, sea el que de 
acuerdo con las causas que determi-
naron la creac ión de ese organismo 
efec túe su e jecuc ión . 
Se acordó que en su oportunidad i 
se e n v í e n al Comité ó Conjunc ión de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , las cartas i 
de los hacendados en contes tac ión á 
la Circu lar de la presidencia sobre 
el Tratado de Reciprocidad. 
E l señor E d . Carbonne, presenta 
una memoria a c o m p a ñ a d a de planos, 
sobre un modelo de Escuela de Agr i -
cultura y pide que la L i g a apoye 
la creación de ese centro de ense-
ñanza agr íco la y se acordó enviar 
esos datos á l a Secretar ía de Agr i -
cultura p i d i é n d o l e preste su atención 
á la solicitud mencionada. 
Tomada en cons iderac ión l a car-
ta del señor González Alcorta, inte-
resando l a inc lus ión en los estudios 
de Segunda E n s e ñ a n z a de asignatu-
ras de ciencias mecánicas y agríco-
las, la junta e s t imó conveniente tras-
ladarla á la Secre tar ía de Ins trucc ión 
P ú b l i c a para que dicho Centro Su-
perior resuelva lo que proceda de 
acuerdo con el motivo de la peti-
ción. 
L a Direct iva se enteró del tra-
bajo presentado en la Conferencia 
de Beneficencia y Correcc ión por su 
autor el señor Eugenio Cuesta y 
teniendo en cuenta el concienzudo 
estudio hecho por el señor Cuesta 
sobre la ventaja de establecer una 
determinada clase de enseñanza en 
los asilos, .acordó recomendarlo á 
la Junta Central de Beneficencia con 
el interés que el trabajo merece. 
Los señores Gas tón A . Cuadrado y 
Steffano Calcavecchia, solicitan el 
apoyo de la L i g a para la creación de 
un Laboratorio Central destinado á 
trabajos de qu ímica azucarera, que 
sirva á los hacendados de centro de 
consulta para todos los particulares 
que con su industria guarden rela-
i c ión, y se acordó aceptar con bene-
i p l á c i t o l a idea de loe mencionados 
señores congratulándose la T -
laudable fin que se proponen^ ^ 
seándoles el mejor éxito pn 
y de-
presa, 811 eia. 
L a junta fué enterada de 1 
municaciones que al prosidont! 
dirigido id señor José María C n • 
ir ventor úo un aparato d e v ^ n ^ ^ 
corto de caña y se discutió'a!j0, .al 
mentó respecto á la forma en 
debo practicarse un ensayo d ^ 
mocanismo. y se acordó î ogar al ? e 
tinguido ingonioro señor Alfonso P 
sant, socio de la L i s a , que practir 
un examen técnico de la máquina 
cuest ión ó informo sobre los resulf11 
dos que pueda dar en la práctica 
en consideración á que en l a ' s e c r e / 
ría do Agricultura no existen 
n ú m e r o suficiente, ingenieros in/i ^ 
tríales que examinen los aparatos^ 
inventos do utilidad cuya patent 
se solicito, so acordó rogar á la Jy 6 
ta Consult iva Agraria , que pi(}a 
creación do un servicio técnico' mi 
atienda á osa necesidad, como estí! 
mulo para los inventores y ut i l l^ i 
para el públ ico . 
Examinados los antecedentes sxirm 
nistrados por los señores Hacendados 
eobre ventajas ó ;:u-'.;nvenientes de la 
tarifa ki lométrica se acordó e n v i a d 
á la Comisión de Reclsmaciones de u 
L i g a á fin de quo practique las gestio-
nen que estime más convenientes papa 
•les intereses generales. 
Enterada la junta de la carta del se-
ñor Hipó l i to Dnmois, presidente de la 
"iDumois Ñ ipe Co,?' exponiendo las di-
ficultades que $e presentan para dotar 
iá les barcos de poco tonelaje que asa 
la Compañía de maquimistas titulares 
lá desipeeho de lo que sucede con las 
Boeomotoras de les ingenios, no obstante 
ser análogo el servicio que prestan, se 
acordó comisionar al .señor Secretario 
•para que inicie en la Secr^rnría de Ha-
cienda las gestiones necesarias para» 
que se permita á los maquinistas prác-
ticos prestar el servicio de que se tra-
ta, por exigirlo el interés de las empre-
sas que los ntillizan. 
E l señor Carlos Rabadán, ex-presi-
dente de la Lonja, de Víveres de New 
Y o r k , indica á La Liga la conveniencia 
de que las corporaciones representati-
vas de Jas industrias y producciones de 
Ouiba. tengan una representación en los 
Estados Unidos que llevo la voz de los 
grandes intereses cubanas en la vecina 
nación, sobre todo ahora en Jiue es wm-
veniente preparar los trabajos relativos 
a l tratado de comercio; y la junta te-
niendo en cuenta que exis t irá una enti-
dad en la que las Corporaciones han de 
tener representación para resolver los 
particullares que con el Tratado se re-
lacionen y que es á su vez quien deter-
minará la forma que ha de darse á los 
trabajos consiguientes, acordó manifes-
tarlo así al señor Rabadán, agradeeiéii-
dolé SÍUS indicaiciones y deseos. 
D a cuenta el señor Fernández POK. 
de Gaiantánaraio, de los fraudes que se-
g ú n l a prensa de New York. Ih-au <• 
trdo empleados de la "Refining Siiga 
T r u s t " en eu peso y polarización de los 
aziúeares recibidos por la compañíi 
desde la promujlgación del Bi l l Dic-
gley hasta la fecha y se acordó infor-
marle de la opinión de la L iga aipro-
pós i to de ese asunto. 
Los culltivadores 'de café de la iMayi. 
por medio del señor Victor M, García, 
se dirigen á la L i g a exponiendo las •me-
didas que son de adoptarse para tenue el 
cultivo do ese fruto obtendrá, todas las 
A R A N A 
E l r e m e d i o m á s s o b e r a n o p a r a N E U -
R A L G I A S , D O L O R E S de C A B E Z A , d e 
m u e l a s , d e i j a d a , d e o í d o s y p a r a t o d a c l a -
se de d o l o r e s . E n l a f iebre n o h a y n a -
d a m e j o r , h a c e b a j a r l a t e m p e r a t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s las b u e n a s b o t i c a s . 
D E P O S I T O F R I N C I P i l : 
O T T I O - A . o s 
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J U E C E S C O M P E T E N T E S P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
L o s Doctores en B e l l e z a A b o n a n el 
H e r p i c i d o 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados. Siguen dos cartan de dos 
de esas profesionales acerca el Uerpioide: 
"P̂ stoy en el caso de recomen ar el "Her-
pfolde Newbro," por haber impedido la caí la 
cíe mi cabello, y como loción no tiene super o *. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
29KMorr¡son StM Portland, Ore." 
•'Después de usar un pomo de "Heroicide' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa 
(Firmada) Grace Dod»e, 
Doctor en Belleza. 
95Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese eu las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct?. y $1 (oro) 
" L a Eeunión," Vda. de José Sa-rA é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Kuibai uu de BvJd. 
QUE. 
Y se curará, en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá, 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda_ 
des del estómago, dispepsia, gastral-
gia, Indigestiones, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, dlareas, estreñimiento, 
neurastenia g&strlca, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación c&mpelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
E.GonzaleZyCa 
C. 92 • 26-1E 
Aíartalo 1024 
H A B A N A 
N i v e l e s , 
P a n t ó m e t r o s , 
M i r a s , B a l i z a s 
E s t u c h e s 
f i n o s p a r a 
D i b u j o . 
C a t á l o g o g r a t i s y f r a n c o 
" E L A L M E N D A R E S . " 
Casa Especia 
do 
ó p t i c a 
T a q u í m e t r o s 
T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s . 
R e a l a s , 
C a r t a b o n e s -
L i e n z a s 
G u r v í m e t n 
d e p o r t e . 
O B I S P O I 
i 
•protesta. S á b a d o s blancos, n í t i d o s , 
.•inmaculados... ( c u á n d o querrá Dios 
•Vine la t ierra os sea leve . . . ? " 
Bodas: 
Ante todas, la de una paisana 
nuestra, que ha c o n t r a í d o matrimo-
inio con un joven perteneciente k 
ar i s tocrá t i ca familia, de lo m á s dis-
tinguido de Madrid . Me refiero á la 
señor i ta L a u r a Cassina, digna por 
su belleza y virtudes de la felici-
dad que cuantos l a tratan le desean. 
•Ella, corno su familia, merecen las 
feimpatías que disfrutan, pues no hay 
'persoga quo al nombrarlas nos las 
« log ie . Esto mismo puede expresar-
se de los Vejarano, (familia del no-
ivio), quienes se haieen querer sin-
ceramente, porque reúnen tantas y 
rtan buenas cualidades, que inspiran 
•«afectos verdaderos. F é l i x Vejarano 
iy Cabarrús, padre del novio, es el 
V'onde de Nava de Tajo , un cumpli-
Mísimo caballero, amable, bueno, inte-
ligente, culto. Pertenece á l a ilus-
•fre Casa Montijo. L a madre. Ma-
Iría Bcrnaldo de Quirós, de la no 
«nenos l inajuda familia de los mar-
queses de Santiago, ha sido y sigue 
•iendo una de las mujeres m á s bo-
bitas de Madrid, dama tan atenta, 
tan bondadosa, tan afable y tan in-
teligente y digna, que ocupa, por de-
recho propio, pr inc ipa l í s imo . puesto 
en sociedad, donde cuenta con sin-
ceran amistades. Sus hijas, de las 
que parece hermana, son encantado-
ras y excelentes criaturas; su hijo, 
hoy ¿marido de nuestra gentil pai-
sana, es, icoono sus padres, como sus 
¿hermanas, persona a p r e c i a b i l í s i m a ; 
ñ u e n o con todos, tan amante de los 
.suyos, como amante de su deber; 
trabajador, pundonoroso, ilustrado y 
i s impát ico ; todo lo reúne, hasta l a 
fitgura. Condiciones todas estas que 
al correr de l a pluma voy apuntan-
do, p a r a que podamos vaticinar só -
lidas venturas al nuevo matrimonio. 
Tuvo lugar la ceremonia religio-
s a en M á l a g a , donde residen los ee-
iñores de Cassina. Celebróse en l a 
icapilla del Hospital "Noible", esp lén-
didamente iluminada, y adornada por 
i'as Hermanas de San Vicente de 
iPaul , que son las que administran 
aquella casa, con < xquisito gustu; 
albundában los jazmines y las or-
q u í d e a s , junto á las m á s preciosas 
plantas, entre las que sobresa l ían es-
p l é n d i d a s palmeras, 
j Apadrinaron el acto el padre de la 
novia, s e ñ o r D. X . Cassina, y la se-
ñora Vejarano de Ansaldo, Vizcon-
desa de San Enrique , t í a carnal del 
novio. 
L a novia, que estaba p r c r o s a , lu-
c í a primoroso traje de raso Man-
ee-, bordado de seda y guarnecido 
de encajes ;el manto, de los llama-
dos "de Corte", completaba el es-
p l é n d i d o a t a v í o y era de seda "chif-
f o n " ; el velo, de "punto de i l u s i ó n " 
artíst ica/mente prendido, aumentaba 
el primor de osta "toilette" y daba 
poé t i co encanto á los atractivos de 
l a novia. 
Formaban la comitiva que acom-
p a ñ ó á los novios al altar, la Condesa 
d i Nava de Tajo , padro deL novio, 
d á b a l a el brazo el conde de G i r a l -
delli, grande de E s p a ñ a y deudo 
cercano de los Bernaldos de Quir-»s. 
L a s e ñ o r a de Cassina, con el Conde 
de Nava de Tapo, padre del novio. 
L a s eñor i ta Georgina Cassina con 
el Excmo. Sr. D . Severo G ó m e z N ú -
ñez . Gobernador Civ i l de C á d i z ; la 
s e ñ o r i t a A l i c ia Cassina, con el señor 
Serrano ¡p D o m í n g u e z , senador del 
Reino, hijo del ilustre duque de la 
Torre, L a s e ñ o r a Solí y G u z m á n . 
con el señor An«a ldo . vizconde de 
San E n r i q u e ; l a s e ñ o r a de Góme.í 
*vúñez, con el s e ñ o r Sell y G u z m á n ; 
' a s eñor i ta de G ó m e z N ú ñ e z , con el 
s^ñor Casani . p r i m o g é n i t o del Con-
de de Giraldel l i y la señor i ta Seli 
y G u z m á n , con el s e ñ o r D, Ernesto 
Cassina. 
E n t r e los d e m á s invitados se ha-
llaban personas no menos distin-
guidas, como los tres marqueses de 
Unza del V a l l e ; s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s 
íde G a r r e t ; s e ñ o r y señora de Pet-
terson; s eñora y s e ñ o r i t a de Cáma-
r a ; señora y s e ñ o r i t a de Van-Duc-
k e r ; señori ta de R e b o ñ e ; señor i ta 
Orneta ; s eñores don Fernando y don 
Carlos J i m é n e z ; s eñor y s e ñ o r i t a de 
G r i j a l b a ; señor Van-Ducken é h i jo ; 
señores do Toledo y familia, de T r i -
gueros. Br igno l i ; s e ñ o r a y s e ñ o r i t a 
de Mart ín Carr ión , don Fernando Sa-
r r i a y don Fernando Garc ía Gue-
rrero . 
L o s novios entraron en la capilla 
á los solemnes acordes de la. mar-
cha de " E l Profeta", perfectamente 
ejecutada por m a g n í f i c a orquesta. 
Y en el acto de l a b e n d i c i ó n uup-
üial, un coro tan nutrido como nota-
Tale, e n t o n ó el " A v e M a r í a " de Gou-
nod. 
Que sea enhorabuena y. sobre to-
do, que sean muy felices! 
l i a sido pedida la mano de la se-
ñori ta A n a Ochando, hi ja del Ge-
neral, para el joven doctor en medi-
cina don Rodolfo del Casti l lo Ruiz . 
Se ha celebrado el m a t r i m o n i ó de la 
señor i ta Consuelo Nic lós , con don J u -
lio Poveda, E l enlace de la hija 
,de los marqueses de A r g ü e l l e s con 
don Manuel L i ñ á n , se c e l e b r a r á el 
día primero de Enero en el palacio 
de la Huerta. H a sido pedida la mano 
de la s e ñ o r i t a B á r b a r a P e l l ó n y V i -
llavicencio, p a r a don C é s a r F . de 
«Gamboa y Pruncda . E n Londres se 
ba celebrado recientemente el matri-
monio del poven m a r q u é s de San ?.li-
guel de H i j a r con miss L u c y Berthe. 
AVolling iV Helmvi l . p e r l ó n e c - e m e ;í 
distinguida y opulenta famil ia de 
aquella •capHal. E l p r ó x i n K dia í 6 
.tendrá cVcto en el hot^J de 1-s 
barones del Castil lo de Chire l , el en-
.liee de 'ni l - i ja l a s e ñ o r i í i A m p n o 
íRVitfola y M;iguiro, con d ) i N ie -Hs 
F e r n á n d e z do Cordova y Owen, hijo 
lie los marqueses de Montalvo, H a n 
f irmado sus esponsales la s e ñ o r i t a 
Adela Ridocci con el joven escritor 
don Gonzalo Valero M a r t í n , hijo del 
•inolvidable Valoro de Tornos, H a n 
c o n t r a í d o matrimonio la señor i ta A u -
.vora P é r e z Capo, h i ja de" celebrado 
.Hutor d r a m á t i c o don Fel ipe P é r e z y 
^ o n z á l o z . y el s e ñ o r don Adolfo Glo-
sas y P é r e z . 
Debe haber llegado, ó estk para 
!.llegar, e l emiutMitc doctor A l b a r r á n . 
rn'ocedente de P a r í s , y a c o m p a ñ a d o 
..le su fami l i i . Q u i z á d a r i a t e su es-
[¿anc la aquí , practique una delicada 
¡ .operación q u i r ú r g i c a á l a d¡ft*figtu¿n| 
Lseñora de M a j r a , que se halla bas-
',t?.nte delicada, de salud. 
E l representante del Japón y MiEe-
Manjiro Inagaki . convidaron días p*' 
sados para la hora del té, á algj; 
ñas personas do la alta sociedad. * 
(bonito hotel que habitan eu fta cáw| 
de Zurbano está arreglado con ^ 
(cho gusto. Madame Manjiro InaP' 
<ki tuvo la delicada atenc ión de reci-
«bir á sus relaciones vestida al ^ r " ' 
de su país , resultando muy piI1r' 
•resco el traje de p a ñ o y seda « ^ 9 
gris con adornos recamados en OJ* 
•Prendido en el pecho lucía valios1^ 
.mn alfiler con un grueso b r i l l a n ^ 
dos hermosas perlas. Habla Per* 
.tamente el intgíles; así es qne 
da p e r m i t i ó hacer los honores c 
.maj-or afabilidad todavía . 
en otr* 
j. L a marquesa de Squilache ha re-
mitido á la duquesa de la Conquista, 
¡ presidente de la J u n t a de S e ñ o r a s , 
i .encargada de d ir ig ir el monumento 
[de 31 de Mayo, eu la calle Mayor, 
. la cantidad de quince mi l pesetas pa-
i r a costear la estatua del á n g e l que 
,ha de colocarse sobre el pedestal del 
mismo y que y a está moldeando el 
.laureado escultor Marinas. 
E l cé l ebre escritor que 
tiempo hizo popailarísimo el P8^,^ 
-nimo " F l o r o . Moro Godo", ha f»1^ 
c ido en el 'hospital. E n el teatro, 
•el libro, en el per iódico , ^^l^to 
•joven gran nombra lía. ¡ H<a ^ ^ j j . 
•á los ochenta años, y en el "^^jo" 
.soluto abandono, i Pobre H o f 6 ^ 
•Moreno Godino! E r a tan inf l i^ 
•como bondadoso. 
Deseo de todas veras que P8*^, y| 
tas Pascuas en la mayor alcg^1 V 
que 1908 sea para vosotras 
sumamente feliz, 
S a l o m é N ú ñ e z y Top< 
DIARIO DE LA MARHíA.-l cücióa , lo la ?ro ll5 de rJOa. 
paséis ^ 
a]cgría-/ 
E L B A I Í C U A E R E O B E A C H Y E N P A L A T I N O 
H O Y Ü O M L V G O U L T I M A E X H I B I C I O A . 1 ^ i J - V L 1 \ J 
ventajas cjue debe proporcionarle la 
protección de que hoy gozaa, como son 
la reparación y construcción l̂e cami-
nos, reiucción de fletes ferrocarrileros 
y constitución de Bancos de préstamos 
á \OB aigricifllteres, y la junta acordó 
manifestar al señor Sánchez, que todos 
esos tem.-s caen perfectamente dentro 
del programa y trabajos que la Liga 
ejecuta actualmente y q-ue espera que 
esos cultivadores propongan de modo 
determinado todo cuanto constituya 
de interés para la clase, con ób-nrateria r 
jeto ie apoyarlos -deoidi'da'mente. 
Fué aprobada el acta de reorganiza-
cií'n de la Junta local de Victoria de 
las Tun:-s, que es presidida por el se-
ficr Natalio González Hurtado. 
Se acordó reunir á las comisiones de 
propaganda y hacienda y el señor pre-
sidente propuso y fué aceptada por 
unanimidad la designación del señor 
Leopoldo de Sola, para vocall de la úl-
tima. 
ACLARACION 
Por omisión padecida «I hacer las 
copias para la. prensa de) proyecto de 
do. reto presentado anteayer al Gobier-
no Provisional por la Consultiva Agra-
ria, no aparecen en ella los Bonos de la 
Compañía del Oas y Bleetricidad de la 
Habana que fueron indicadas en el 
D E S D E L A S D O C E D E L D I A H A S T A L A S D O C E D E L A X O C H E . 
des, la fuerza, autoridad y los presti-
gios que acompañan á lo que es la voz 
unánime de un pueblo, así como para 
que los esfuerzos y gestiones de todo 
género que hayan de practicarse con 
posterioridad á les acuerdos, estén asis-
tidos del concurso moral y material de 
M i s m n i 
Como previamente se había anun-
ciado, tuvo efecto ayer tarde el mi-
tin de protesta contra el decreto del 
Gobernador Provisionfil, sobre los 
Jes para 
do género de seguridades, de igual mo-
do qne las inspiró al Gobrerno ail acep-
jbarlcs en la operación del préstaroo ie 
los eineo millones hecho á los Bancos. 
Dicha empresa tiene aquí todo su capi-
tal constituyendo, «por tanto, una Em-
presa Nacional. 
Habana, 11 de Ene^o de 1908 
Sr. D. Luis S. Gaibán. 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación. 
Habana. 
Señor: 
En la sesión celebrada el .lía do 
ayer por la Junta Directiva de la Li -
ga Agraria, que me honro en presidir, 
se dio cuanta, de la nlenta comunica-
ción que por acuerdo de es-a Cámara se 
sirvió usted dirigirme en 28 de No-
viembre úüíimo. 
La Liga analizó con todo el deteni-
miemío y atención que merece su refe-
rida cijinunlcación y el importante ex-
tremo del estudio y preparación de las 
bases#para un nuevo tratado de oomer-
oio con les Estados Unidos. 
En este particular anima á la Liga 
Agraria un solo y único propósito: el 
de hacer viable la unánime aspiración 
del paíá de que se concierten en más fa-
vorables condiciones que las actuales 
las relaciones mercantiles con los Esta-
' dos Unidos, ó en otros términos, qoie se 
naga el nueve/ tratado. 
Y todo lo que á ese fin primordial 
pue:la conducir será de la preferencia 
Be la Liga, aún cuando para persegmir-
lo hubiere de renunciar á derechos ó 
prelaciones que gustosa suibordinaría 
tiempre al común y principal propó-
sito. 
La Liga Agraria reconoce :ue la ma-
teria de un nuevo tratado de comercio 
con ' los Estados Unidos no es única-
niente de interés para los agricultores 
y productoras, sino igualmente para 
las (dases mercantiles, Iss industriales 
y cuantas tienen h representación de 
la riqueza y actividad nacional; y es-
tima por tanto, justo que sean las re-
presentaciones de todas esas clases y 
todos esos intereses las que hagan e:l 
trabajo y consagren la atención á esa 
materia, s 
Considera además la Liga de todo 
punto conveniente que esa labor y esos 
t rita jes, así como cuantas gestiones 
hayan de sucederles sean comunes tanto 
para dar unidad á la acción y el pensa-
miento como para que los acuerdos y 
tases adoptados ostenten ante el país, 
y principalmente ante los Estados Uni-
lodos los elementos representativos del I prácticos de farmacia, 
interés insfular. | Desde muy temprano numerosa 
En tal virtud k Liga Agraria ha'• concurrencia compuesta dfl todas las 
[acordado comunicar á usted para 'i'Ue ; clases sociales predominando en ella 
I se sirva hacedo á la cerpor-ción .le su j el elemento estudiantil, invadió las 
digna presidencia, que queda aceptada ; distintas localidades del teatro Mar-
la proposición de sn referida comuni- tí. 
cackm de 28 de Noviembre último, de- ja ôreL anunciada el señor Cór-
biendo ser por tamto el antiguo orga-! Presidente del Comité de Pro-
nismo de las Corporacicnes Económicas 1 eon breves palabras indican-
Unidas el que tenga á ¿ra c^rgo todo lo j ¿ ob- to de la asambl-a, anunció 
concerniente á la preparación, estudio j ocupar la tribuna en nombre 
y resolución del nuevo tratado de co-1 *¡e la Facuita(a de Derecho al señor 
I mercio con los Estados Unidos á cuyo i n m y Estrada. 
1 efecto bastará revivir el expresado or- ¿omo se esperaba por distintos 
.ga^smo no dkuelto sino en receso, com fieros d, éste. el señor Gue-
l pon-.endolo nuevamente en funciones, una elocuente diserta-
ya con los mismos miembros delegados .6 ^ Y 0 Amento cardinal fué pro-
de las corporaciones respectivas que lo • ; contexte con la Enmienda 
^cerraron, ya con d^ignscion de nue- ^ ^ lm.,ra auto.ridad está 
vos aprderades de estaE a vohintad de: ^ q . ^ v ^ le-
LPS miomas. . , . «.i nr>r si ex-
Lo que por acuerdo de la Corpora-1 g^at l™s coino el ^ 
ción de mi presidencia me conuplazc-o 
en comunicar h usted testimoniándole 
al propio tiempo la expresión de nues-
tros sentimientos de compañerismo y 
solidaridad, y el personal y sincero 
i8precio y estimación de su muy aten-
to y s s q. a. m. b. 
Rafael F. de Castro. 
I!» J&m . 
I>os r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r e l - Í P e r r e g a u x 
ó indiscutiblemente 
la viril actitud de esa colectividad. 
Al terminar expuso los acuerdos to-
mados en la última asamblea, que ya 
hemos publicado, excitandu de paso 
á los alumnos del Instituto de se-
gunda Enseñanza á secundar el mo-
vimiento de protesta. • 
Antes de cerrarse el acto el señor 
Córdova anunció que la Asociación 
Nacional Farmacéutica contribuía 
con $100 moneda americana y de-
mandó de los presentes recursos pe-
cuniarios para sufragar los gastos 
que demande un Boleiíu órgano ofi-
cial de los estudiantes y gastos de 
telegramas. 
Durante la Asamblea fuéronse re-
cibiendo telegramas de los Institu-
tos de Matanzas y Pinar del Río, cu-
yos alumnos se adhieren también al 
movimiento. 
En medio del mayor orden y sin 
que hubiese ninguna nota discordan-
te, se dio por terminado el acto. 
•ae»' msm 
T I N T E S 
son insuperables 
los más exactos, 
LOS GARANTIZADOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
i EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y 
Agentes eu Cuba de esta gran íá-
brica- • 
E L T I E M P O 
ESTACION CEHTÜALHETEOROLOSnA 
11 de Enero al mediodía. 
Se (ha recibido ril siguiente cablegra-
ma de la Dirección del Wether Burean 
de los Esítados Unidos: 
^Se ha cambiado á las 10 y media a. 
m. el aviso de temporal; el cual se 
anuncia ahora del NW. para Mobiia. 
Pansacola. Ap V.adiieola. Carabala, Ca-
yo Cedro. Duneiom, Tampa, Punta 
Gorda, Punta Rasa, Cayo Hueso, Mia-
mi, Jiípiter y JaHcsonville. El centro 
se híiila sobre el Mississippi, con nimbo 
al ENE." 
Este aviso y el tiempo remante, con-
"uordan con la nota .qiue se dio á la 
prensa ayer, y que publicaron les pe-
riódiecs de esta mañana, sin que por 
ella pueda colegirse motivo para la 
alarma de peligro de temporal para 
Cuba, que se dice ha cundido anoche 
por esta capital, y aún por toda la Re-
pública ; cuya noticia, de origen des-
conocido, no ha salido de este Centro, 
que cuenta con les elementos necesarios I ¿ " ^ ^ ^ e I ^ t í ¿ p i ñ é f O á cordura, 
para dar los avisos correspondientes de v sePsatoz para que sin 
prevención en los casos que lo amen- '¿ orden So ejerza el ina-
^ o n posterioridad á la nota dada á j ^ ^ ^ ^ ^ t ^ " n d u c t a de 
t e l S ^ t ^ O b ^ J T ^ ! a l ^ d c los miembros . * Claustro 
Jefes de Estaciones Teleírrá.ficas de las Universitario per.-) a su - f> 
provincias de Santa Ciar! v^amagüey. al Rector Dr. ^rr101- • ^ llom. 
noticiando que en ellas caen lluvias' ^ sn sentir este prestigioso liom 
abundantes, con viento fuerte del S. en bre habrá de apresar en s 1 0Por 
ailgunos lu^area. 1 tunidad lo que piens. el ^ n t 0 
De Pwaton (Ñipe), arisaii también' de nuestro píam^ centro a w m . 
que ha llovido allí tres días, cayendo Alabó la conducta de la A ^ ^ /? 
un total de 83,3 m/m. (0,32 pulgadas) Nacional Farmacéutica y P r ^ n t " 
de agu-a. r . ' * para ejemplo de los allí presentes. 
terioriza el decreto discutido. 
Fueron en distintas ocasiones ob-
j ' t o de numerosos aplausos los ar-
gumentos que adujo, y al final, ex-
tendiéndose en distintas considera-
ciones, afirmó que á pesar de ser el 
movimiento estudiantil, sus propósi-
tos eran serios y de trascendencia, 
porque tendían á sacar esta socie-
dad del marasmo en que se encuen-
tra. 
En representación de la Escuela 
de Medicina habló el señor Recio, 
exponiendo distintos puntos de vis-
ta en relación con la carrera que es-
tudia, expresándose en términos des-
pectivos al referirse á los mancebos 
de botica agregando que los estu-
diantes alcanzarán el .triunfo gra-
cias á la fuerza de las razones que 
asisten sus demandas. 
A continuación para expresar 
cuanto piensan las escuelas de Le-
tras y Filosofía y Pedagogía, ocu-
pó la tribuna el señor Bertrán; con-
densando su discurso, diremos qua 
abundó en frases muy patrióticas y 
fué ovacionado por la concurrencia 
al exaltar ante los presentes el re-
cuerdo de los mártires y sus luchas 
fecundas por nuestra libertad. 
Después sucesivament'-' ocuparon la 
tribuna los señores Miguel M. Gó-
mez. Betanourt* y Juan A. Gómez, 
ê ste último para significar que la 
Escuela, de Veterinaria se adhiere 
también al movimiento. 
Por último' y anunciada su presen-
cia en la tribuna por una estruendo-
sa ovación, apareció el señor Alber-
to de Córdova y Quesada. Presidente 
del "Comité de Protesta" para hacer 
el resumen de los discursos allí pro-
nunciados. En primer término ex-
presó su gratitud á la Prensa que 
les había prestado cooperación. En 
un período admirable por su correc-
ción y galanura dijo: la juventud 
no es loca ni carece de sentido, pues 
mueve la conciencia nacional á re-
chazar un acto que lesiona legíti-
mos derechos. Recordando los tris-
tes sucesos del teatro Vilanueva 
Y sin embargo, yo no tengo valor, 
conociendo la honorabilidad de los 
señoros que forman el tribunal de 
examen, no tengo valor de presentar-
mo á ese examen que abarca la carre-
ra de Farmacia. 
Porrue yo sé mucha química y me 
sé el Dorvault y no me considero far-
macéutico. 
Abarca tanto la carrera de Far-
macia, que yo solo me presentaría á 
examen, si contara de antemano con 
íá benevolencia del tribuual. 
Y como yo tengo tan alto concepto 
de los señores que forman el tribunal, 
qu^ de antemano juzgo que es para 
ello, proponerles una indignidad, el 
proponerles benevolencia y una ofen-, 
sa de muerte el proponerles dinero, 1 
es por lo que yo no me presento á 
examen. 
Y como por otra parte, esos señores ¡ 
son Doctores en Farmacia, tienen que 
sentirse heridos en su dignidad pro-
fesional con el Decreto de los prác-
ticos. 
Por tanto ese tribunal tendrá que 
seii severo, y si yo creo que no puedo 
De moda los domingos por sus variados ' salir ¿cómo va ser posible que aprue-
platos, marisco de todas clases por contar i be á. los prácticos que no han cogido 
con viveros propios, caza fresca, v los rifll I 
Adjudicación 
Se ha adjudicado á los amores Na-
zario Marin y Salvador Giraldo, la 
subasta para la reparación de las ca-
lles de Nuevitas. 
Un puente. 
El proyecto para la const 
un puente sobre «d ríoMacu 
provincia de Pinar del Río, cuyo pre-
supuesto asciende á $16,000. 
ion de 
s. en la 
É Z J E R E Z A N O 
 i  i ,  , y l  del i niln^0 "ru 
i campo no olviden que aquí tienen su casa | " " " ^ ^ 1: oro de química física, far-
llegando á la Habana. Prad 102, Telé-
fono 556. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Señor: 
Agradecería de su bondad me in-
sertara en su digno periódico las si-
guientes líneas. 
Anticipándole las gracias, queda 
de usted atentamente, 
Mario Gómez Reyes. 
"LO HONRADO" 
Yo soy un verdadero práctico, el 
único quizás que se sabe el Dorvault 
de memoria, en esta Lsla. 
Yo sé más química, que muchos que 
se titulan químicos. 
Yo conozco de esa Ciencia desdo 
la famosa teoría de Sthal. acerca del 
flogisto, deaeolhada por Lavoissier, 
con su nuevo método experimental, 
estudiando cuantitativamente las 
reacciones de los cuerpos. 
Conozco la original y profunda con-
cepción de la afifiidad y las reacciones 
químicas, debidas al sabio Berthollet, 
y derribadas por Proust. 
Las memorables teorías duatísticas 
y electro-química sostenida con sin-
gular tenacidad por el ilustre Berze-
lius y derribadas por Gay-Lussac, 
Dumas. Laureut. Mahiguti etc., cuan-
do dieron á conocer los fenómenos de 
sustitución ó motalepsicos observados 
por ellos y que han servido de base el 
Unitarismo moderi.;>. 
Yo sé que los sabios contemporá-
neos con ei poderoso auxilio del sis-
tema científico-atómico cinético, que 
ilumina con penetranté claridad los 
fenómenos materiales, y con la ex-
tensa y razonada aplicación de los 
principios de la termo-dinámica, han 
cambiado por completo el fondo y 
aspecto de la ciencia química. 
Yo sé que entre los brillantes resul-
tados de i-sta moderna investigación, 
que acumula sin cesar nuevas obser-
vaciones, figuran en primera línea, 
los referentes á la disociación y los 
equilibrios en general utilizados pa-
ra explicar muchos fenómenos y tam-
bién para modificar el concepto de 
afinidad, que es la verdadera clave 
de bóveda de todo edificio. 
No es un secreto para mí hallar los 
coefteientes de afinidad de los ácidos 
y t u bases. 
Como no es un secreto nara mi. nue 
macografía ó florida en sus manos? 
Por eso yo pido al honorable Gober-
nador Provisional, que modifique su 
decreto y nombre un tribunal de 
farmacéuticos' americanos, á quienes 
—por no e?.tar heridos—podamos pe-
dirle la mucha benevolencia que ne-
cesitamos para poder salir airosos en 
nuestro empeño. 
La Directiva de la Sociedad " E l 
Valle de Oro," ruega á todos los 
socios y demás hijos del Valle sír-
vanse concurrir el próximo domingo, 
día 12 del que cursa á los altos del 
Centro Gallego, local del orfeón 
"Ecos de Galicia," para celebrar 
Junta General. 
Hora, 12 p. m. Se suplica la pun-
tual asistencia. 
S E C R E T A R I A 
D E A G í í l G U l ^ T U R A 
Marcas de ganado 
Por e.?ta Secertaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de ganado 
de los ívñores Raimundo Gutiérrez, 
José P. Durruty, Bernardo Bello, Jo-
sé Sánchez, Ramón Lamazaez, José 
Roselle. Joaquín Ilernández, Juan 
Esteban Ramos. Teodoro González y 
Venancio Amador: se han concedido 
las nuevas inscripciones solicitadas por 
Ic-s señoi»?s José Pérez, José Tamayo, 
José de los Santos Beltrán, Juan Ro-
sabal, José Alonso, José María Ale-
mán, José de la Luz Carreras, Julio 
Orta, Juan Pérez, Feliz Quiñones 
Paula Sánchez. José de los Santos 
Castañeda, Julián Rodríguez, Juan 
Luna. José Raventós, Juan Ramos, 
Juan Herrera, José Silvestrain y Ja^ 
cinto Monteagudo; y se han denegado 
las pedidas por Iqg señores Ruperta 
Betancourt, José Lugo. Julián Gue-
rrero, Juan Francisco Milián. 
P O R L A S O F Í C I f i i S 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I E P S D A 
Las Rentas de la República 
La recaudación por el 'concepto de 
Roigas 'luraníe el mes de Diciembre 
último, fué ,1a siguiente: 
Aduanas $2.221.157-61 
Zofias Fio.-.iles 89.003-39 
¡Rentas varias 23.113-65 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Robo 
Según participa al Gobierno Provi-
sicnal el agente de la policía especrtfl 
en .Madruga, la noche del día 10 fué es-
-calada la casa del vecino de aquella vi-
Üa Ricardo Corzo. 
Los laürone.s se llevaron 160 luises, 
60 monedas, 40 pesos oro americano y 
varias prendáis de valor. No fueron 
capturados los autores del hecho. 
P A R A C U R A R VIV R E S F R I A D O E N U N 
O I A tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I N . \ . 
VA b o t i c a r i o d e v o l v e r á e l d i n e r o si no le c u -
r a . L a firma de E . W . G r o v e se h a l l a en c a d a 
c a l l t a . 
$2.393.304-65 
Los impuestos 
Por el impuesto del empréstito se re-
caudó en el mes de Dicieniibre próximn) 
pasado lo que sigue: 
Aduanas $ 75.637-87 
Zona Fiscal 230.254-70 
$305.892-57 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Inspector del Im-
puoslo del Empréstito, don Alfredo 
Deetjen. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
a] leer estos renglones,'much,, . prác-
ticos de los que ya dicen ellos mismos, 
que los aprueban de segOPO, se van 
á quedar con la boca abierta y vnn 
á preguntar ¿ con qué se come éso ? 
Nombramiento 
El Sr. Fausto G. Menocfl] ha sido 
nombrado Ingeniero segundo afecto 
á las obras del camino de Victoria de 
! la» Tunas á Puerto Padre, en la pro-
vincia de Orien>.\ 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un puente en el 
pago del río San Juan y arreglo del 
camino á San Francisco de Paula, as-
\ cendente á 47,650, 
A S U N T O S V A R I O S 
Oficina de Comunicaciones 
Ha sido abierta al servicio público y 
oficial una oficina looail de (Jo mu ni qa1-
ciones en Güira d<? Macurijes. provin-
cia de Matanzas, cuyo servicio teiegrá-
íico será limitado. 
Asociación Hacional de constrncíores 
y de contratistas de obras 
Junta Directiva para el año de 
1908: 
Presidente: D. Miguel Pascual. 
1. ° Viccpresidente: D. Gregorio Gar-
cía Raw. 
2, ° Vicepresidente: D. Benito Lague-
ruela. 
Secretario: D. Serafín Sánchez Go-
vín. 
Vicesecretario: D. Joaquín Bosch. 
Tesorero: D. Francisco Salaya. 
Vicetesorero: D. Nicolás Almcida. 
Vocales: D. Angol Alonso, M. Ma-
nuel Pdla, D. Enrique Merry, D. José 
Lago, D. Francisco Andreu, D. Benja-
mín Primelles, D. Gregopio García 
Ríos, D. Gabriel Resello, D. Pedro 
Idua-te y Petit, D. Eingenio Dediot, D. 
Juan A. Roig. D. Clemente Rodríguez, 
D. Isidro Macía, D. Nicolás Qmery, D. 
José Iglesia, D. Claudio Fernández, 
D. Ezequiel Saílvadó, D. José Caldcrín. 
Suplentes: D, Facundo Guaucha, 
D. Luis Dediot, D. Abelardo Lago, 
D. Vicente Fernández Molina, D. Juan 
Tor.roella, D. Paulino Naranjo, D. An-
gel Oliva. D. Miguel Olaechea, D. Joa-
quín Codina, D. Coferino Martánez. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
Para leñlr el Cabello y 
la Barbe de 
Hw-Parífl-CastafioóEiil i io. 
PREPARADOS POR 
D r . G O N Z A L E Z . 
Doscubrimiento .Fin <f« SigU 
para de-volver al cabello y la 
barba el «olor que tuvo ea la 
ju%-et.tu± 
Las ventajas que denen es-
tos tintes son: que tifien bien, 
que no perjudican i la salud y 
que imitan lo más posible el 
pele natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descub?ir el 
ai tiücie. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
ei bulbo productor del pelo y 
tavoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES '* Ni NON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nr>eva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
N u e v a I n d u s t r i a C u b a n a 
que vh nt'ú disputane un puesto á los productos simihsrf» fratteeses 
E i D r » J o s é A r t u r o F i g u e r a s 
tifne el pusto de ofrecer al público sus wEN riFlUCOs fabricados eon las mejo 
res materiH.s y envasados en elefantes y fluos estuches. 
Sus preparacioneá son las siguientes: i 
E l i x i r , Pasta, Polvos d e n t i í r i c o s on tres t a m a ñ o s . Ja rabe |ei1 cualidades exci tantes á l a 
para la p r i m e r a d e n t i c i ó n de los n i ñ o s y m i o d o n t á l ^ i e o espe- i cerveza L A T R O P I C A L , 
cífleo para q u i t a r lo» dolores m á s agudos de muelas en u n ! 
instante . 
P í d a s e en todas l a s S e d e r í a s 7 F a r m i c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e v 8 4 . 
alt S ' 0 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer-
veza la convie r te en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o qua supere 
c 49 4-6
F l i f y i E í ñ i D E 
G. 90 
HABANA. 
S I B O N I T " 
T i n t u r a I n d i a n a 
ITI T Dr. J. GAKDANO 
l a xxLá í f s s B - L x j p o i r i o r d o t o d e l s i . 
TDsE LA BARBA Y CABELLOS 
d e N E G R O N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
¡Suavitlad - Hermosura - Permanencia. Quien la use uo empleará otra. 
Caja $2 en Amistad 6SB y Drosuerias j farmacias. 90-180 
C m M T 0 ' P Ó ' m M D " L E H Í G H " 
Ll mejor que se manufactura hoy. 
EKTREGAo PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
I n j i t i c o ixcjiitnaiLtDte- Edificio Centro Dependientes lü.OOJ blai, 
Edilitio Eancó Nacional, 16,000 bles. 
Idilicio €n itLtlruccííin para in Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. E. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 135 alt. 1 - E 
ó s i a / é b r i c a , s y u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i ¿ t a s y n o c a d u c a n . 
t a l e s q 6 o m ü . 
G a h a n o , 9 8 . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 12 de IHOS. 
H H 11 ¥•¥ B E A C H Y s e e x h i b e h o y p o r ú l t i m a v e z d e s d e l a s 
1 2 d e l d i a h a s t a l a s 1 2 d e l a n o c h e e n P A L A T I N O 
C A U T A S B E A C E B A L 
OREO ESPIRITUAL 
Al abrir cualquier .periódico es-
paüol de estos últimos días nos halla-
mos con que el tema preferente es 
ol de la Instrucción Pública: el fon-
do, los comentarios, las noticias, 
las sesiones de 'las Cámaras; todo 
esta como irtiprcgnado de fuerte olor 
fi pedagogía. Hace muchos años que 
no presenció este pueblo un caso 
semeja.ní';: es que ha llegado defi-
aitivainente la hora tan ansiada de 
renovar el viejo organismo docen-
te. Acaso tardó en llegar, pero llega 
WB. inusitado ímpetu. Ello había de 
Mr, aunque los espíritus excesiva-
Biente pesimistas creyesen que no 
llegaría nunca. 
Lo que más horizontes de espe-
ranza abre para nosotros es la for-
ma en que esta trascendental ciíes-
tión se plaintea. Es Ja única verda-
deramente fecunda. No se aborda 
©orno una cuestión de partido ó ban-
dería, ni como cosa de secta, ni 
como ideal de tal ó cual tenden-
c ia abstracta. Se formula como uno 
de los tres ó cuatro problemas fun-
damentales que tiene ante sí, en 
espera de estudio, la nación españo-
la. Por eso lo que ahora se realice 
tendrá tun carácter de solidez y per-
manencia extraordinario. Y advier-
to que lo que estár á punto de rea-
lizarse es el comienzo de una verda-
dera "revolución" cultural. 
Revolución en su más recto y hon-
rado sentido; revolución que se di-
funde en sentido inverso á lo que 
nosotros (nuestros antepasados, so-
bre todo), hemos entendido por re-
volución siempre; porque esta que 
se inicia, no será, ni se parecerá en 
nada á. la revolución callejera de 
motín ó pronunciamiento, sino que 
será, por el contrario, de una si-
lenciosa mansedumbre. No va á ac-
tuar de fuera á dentro, sino á la 
inversa: removiendo los espíritus sin 
producir estrépito de muchedum-
bre ébria de pólvora y sangre. 
Todas las voluntades miás sanas, 
y todas las inteligencias más altas 
de nuestra patria se han concerta-
do tácitamente para dar pábulo á 
esta revolución honda y pacífica. 
Es el concierto de .todos ante una 
aspiración de todos. Los de la de-
recha y los de la izquierda, los ra-
dicales y los reaccionarios han for-
mado un núcleo de solidaridad fuer-
te para restaurar el régimen de en-
señanza declarado decrépito. 
En ninguna otra cuestión patria, 
ni para ningún otro ¡proMema se su-
marían en un común y armónico 
esfuerzo tanta diversidad de mentali-
dades. Y es que ha penetrado al fin 
en todas las conciencias el convenci-
miento roqueño de que todos los 
problemas que nos agitan ó nos con-
mueven ó nos apasionan á la hora 
presente tienen sus raíces en el pro-
blema de la enseñanza. 
Confesamos qué hace diez años, 
no menos de diez años, que esta ver-
dad ha ido haciendo, lentamente, su 
camino. Hace diez años, con las 
primeras predicaciones en ipro de la 
regeneración nacional, se inaugura-
ba la propaganda de la cultura 
como base de una patria, nueva. Una 
década se ha necesitado para que 
este convencimiento cuajara en to-
H a g a Ade lantar s u s Arboles 
de Cafe Se i s Meses 
añadiéndole á cada hilera de 
cien pies una libra de 
N i t r a t o d e S o d a 
( E L MEJOR ABONO CONOCIDO) 
Le proporciona á las plantas 
todo el Nitrógeno necesario en 
forma tal que puede ser absor-
bido instantáneamente. Hace 
crecer las raíces con fuerza y 
rápidamente, y desarrollan tan 
buen tallo y hojas que pueden 
ser trasplantados á los seis meses 
en lugar de un año. 
Escríbanos y le mandaremos "Café," 
un libro de mucho valor en el cultivo 
del Cafe; lo enviamos gratis á los 
Agricultores si mencionan el anuncio 
donde lo vió. 
WILLIAM S. MYERS, Director 
| John Street y 71 Nassau. New York 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R G B DEPURATIVO d e G a n d u l 
21AS D E 40 AñOS D E C U K A C I O N E E S SOR-
P R E N D E N T E S , E M P L E E S E E N LA 
Sífilis, Llaps. H e m etc.. etc. 
y en todas las enfermedades provenion-
tee de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS 6 HEREDADOS. 
¿ífí vffftfítt en iorlas las bofAcus 
dos los espíritus; una déeada para 
que cristalizasp en forma de aspira-
ción unánime. Cristalizó al fin. Y 
hoy no interesa ya exponer ni inda-
gar la causa de tan lento proceso es-
piritual. Pero conviene á todos que 
se sepa por dónde ha venido el em-
puje definitivo, el que encauza por 
nuevos derroteros nuestro régimen 
de educación y de, enseñanza. 
No viene de donde se esperaha. no 
viene de donde estamos harto acos-
tumbrados á> esperarlo todo: del 
mundo de la política. No por cierto; 
viene, para suerte de todos, del mis-
mo mundo de la ciencia. Lo que aho-
ra hacen los políticos es recogerlo 
y darle forma. Que es lo que á 
ellos les compete. Sin el interés fér-
vido da los científicos el interés de 
los políticos hubiera sido una aspi-
ración vacía de realidad. 
Pero desde que en los comienzos 
de este año se constituyó la Junta 
magna de ampliación de - estudios 
é investigaciones cieuitíficas, las 
grandes intelectualidades españolas 
entraron en función directa y per-
manente, contrayendo una responsa-
bilidad moral inmensa ante su pa-
tria. Esta Junta había de ser el ver-
dadero hogar, el amoroso hogar de 
todos los que con fe y con ideal qui-
sieran ser copartícipes en la labor de 
regenerar la patria. 
No es una Junta doctrinaria, ni 
menos una Junta sectaria, ni mucho 
menos una Junta revolucionaria. Su 
composición es amplia y generosa, 
lia preside el insigne Cajal, y bajo 
su autoridad se congregan veinte 
varones de ciencia y de conciencia 
por nadie puesta en duda, y de tan 
diversos campos que abarca de un 
lado á Eehegaray y de otro á Me-
néndez y Pelayo. desde Azcárate has-
ta Menéndez Pidal. desde la ingenie-
ría con Torres Quevedo. hasta el ar-
te con Sorolla; y la alta milicia cien-
tífica, con Marvá; y la historia, con 
Ribera; y la ciencia psicológica con 
•íiimarro; y la jurisprudencia con 
Santamaría; y las ciencias quími-
cas eeín Carracido; y las naturales 
con Bolívar, y la económica con 
Buylla; y la fisiológica con San 
Martín. 
Todos estos hombres juntos han 
entrado en una actividad de. patrio-
tismo 'sincero. Ya no es sólo su la-
bor aislada y solitaria de "gaibinete ó 
de laboratorio, es otra labor colecti-
va de dirección, de consejo y de 
brioso empuje. 
De ahí ha surgido el movimiento 
reformador. No es que ellos hayan 
penetrado bruscamente por las puer-
tas de la política adenitro; fuera de 
ellas perma-necen los que fuera de 
ella estaban, y los que (como Eehe-
garay, San Martín ó Azcárate), es-
tán dentro no llevan á la acción de 
la Junta ni ras'tro de baja ' 'poli-
tiquería." Llevan sus ideales de es-
cuela—eso siempre—pero noblemen-
te; y su obligación és "llevarlos para 
que contrastados todos resulte más 
depurada la garantía del acierto. 
Es la Junta de la aristocracia inte-
lectual española. En torno de este 
valioso organismo, por fu rza y por 
natural inclinación de las cosas ha 
de ir congregándose euanto en Es-
paña representa vitalidad mental. 
En nadie suscita el recelo ni la 
desconfianza porque no tiene vileza 
de sectarismo bajo, sino que es por 
el conitrario, ella en sí misma, un 
hermoso ejemplo de armonía y de to-
lerancia. 
Tiene á la vez un carácter autóno-
mo que le consiente libentad de mo-
vimiento para desenvolver su obra. 
Sólo se liga con lazos administrati-
vos ténues á la vida oficial, lenta, 
remorosa, de los ministerios. Su 
esencia es técnica; repugna lo bu-
rocrático, lo oficinesco. 
Ella ha de escoger la juventud y 
el profesorado que en grandes masas 
ha de salir al extranjero para orear 
•la ciencia española; ella há de ir 
•congregando en grupos científicos 
•á esa juventud cuando vuelva de 
las universidades europeas; ella ha 
de ser la que forme los nuevos la-
•boratorios en donde se trabaje con 
•la constameia que exije la investi-
gación moderna; ella ha de ser la 
que guíe á todo el ciudadano estu-
dioso que haya menester de auxilio 
ó de dirección resinteresada; ella la 
que se ocupe de crear los centros es-
colares en donde la población estu-
diantil halle nucios de alta cultura; 
ella ha de ser la que importe el mo-
derno material científico; ella la <iue 
•directa ó indirecitamente determine 
•las orientaciones pedagógicas. Y lue-
go, los políticos, sin distinción de 
ideas ó de partidos recogerán esas 
•reflexivas orientaciones para incor-
porarlas á la vida nacional. 
Es un organismo firme, compac-
to, devoto de la patria, que comien-
za á funcionar con una sencillez de 
procedimiento verdaderamente ori-
ginal y plausible. Prescinde con un 
sano desenfado de todo cuanto sea 
tramitación, formulismo exiterno, so-
lemnidad y aparato. Sólo un alto 
interés acciona con fuerza: y este in-
terés no es otro que la cultura na-
cional en todas sus manifestaciones; 
desde el niño que acude á la escuela 
primaria hasta el más eoieopetado 
profesor universitario. 
Si alcanza á desarrollar con acier-
to todo su complejo programa de 
prudentes y bien estudiadas refor-
mas, si llega á satisfacer todos los 
anhelos que la opinión ha puesto en 
ella [téngase por seguro que esta 
"Junta" ha de ser el cimiento de un 
nuevo •régimen educativo. Es una 
suma de prestigios, y á la. vez una 
suma de esperanzas. % Parecía difícil 
reimir tantos varones de buena vo-
luntad y de alta inteligencia, aunán-
dolos para el logro de un sólo esfuer-
zo ideal. Pero se unieron y s* con-
certarooi con esa armonía que sólo 
pueden lograr los puros amores ae 
la ciencia y de la patria. 
Los que dudaban de nuestro re-
novado engrandecimiento mediante 
el esfuerzo colectivo pueden ver en 
eate moderno organismo una revivis-
cencia de energías, dispersas sí. pe-
ro no agotadas. La obra nueva em-
pieza. Y el mundo político la se-
cunda. El único tema que da ya 
vibraciones enérgicas en nuestro Par-
lamento es el de la educación nacio-
nal. Los Presupuestos del Estado 
para el año que se avecina se dis-
tinguirán ya después de un siglo de 
abandono por su acentuación en el 
ramo de la enseñanza; es la dotación 
más discutida cuando hasta hoy fué 
la más desdeñada. Sólo para escue-
las y maestros se pide un aumento 
de cinco millones de pesetas. Difícil 
será conseguirlos pero con que se 
pidan ya se da un paso gigante. Y 
obténganse ó no, ello es lo cierto 
que un estadista de la firmeza y 
consecuencia de Maura, el jefe del 
gobierno español, ha ofrecido solem-
nemente ante las Cortes, ir con reso-
lución, tcon entereza y con rapidez 
á la renovación de toda la enseñan-
za en todos su grados. Es prenda 
que á breve plazo ha de cumplir-
se. 
Aquella celebérrima frase del jefe 
de los conservadores proclamando la 
urgencia de realizar ''una revolu-
ción desde arriba." está en víspe-
ra de ser realidad feliz. Desde arri-
ba, desde muy arriba va á . comen-
zarse: desde las alturas de la cáte-
dra. En buen hora venga. El pue-
blo español con fe la aguarda y 
con esperanza la recibe. 
F R A N C I S C O ACEBAL. 
E L N O V I O O E U P R I N C E S A 
(Exprf 1 U f a r l o d r l a M a r l u u ) 
(Balada) 
Era un aldeano pobre que enloque-
ció^de un ensueño.. . Soñó que se 
| casaría con una princesa real, de la 
que se había prendado, y marchó á 
la corte con sus ilusiones. Era su 
locura, pacífica, tierna y delicada... 
Ya en la corte, escribía cartas y 
i cartas á la princesa... En aquellas 
j cartas se hizo artista pintando y su-
blimizando su amor: 
"Princesa mío: un príncipe te ofre-
cería tesoros, te ofrecería una coro-
na; pero un reinado como el de mi 
amor, de adoración divina,... un te-
soro como el de mi amor, infinito.. . , 
no te lo ofrecería un príncipe!" 
Aquellas cartas no llegaban á la 
princesa... ¡A los príncipes no pue-
de llegar ni aun el amor de los hu-
mildes! ¡De haber llegado, quién 
sabe sí ella también se hubiera con-
tagiado de la dulce locura!... 
El aldeano un día, más enamorado 
que nunca, quiso hacer la ofrenda 
de su amor á los pies de la prin-
cesa, y esperó á la puerta de palacio. 
La princesa salió en un coche con 
el rey su hermano, y el aldeano se 
precipitó al encuentro del coche pa-
ra echar á los pies de su adorada 
aquella carta tantas veces escrita... 
La temeridad del pobre, aldeano hizo 
temer un atentado régio y. golpeán-
dolo brutalmente, cayeron los guar-
dias sobre el que llevaba una ofren-
da de amor!... 
Después comprendieron que se tra-
taba de un pobre loco y quedó re-
cluido en una casa de salud. 
Desde allí, en donde estuvo largo 
tiempo, volvió á «u aldea mendigan-
do de pueblo en pueblo, sin curarse 
jamás de aquella locura pacífica, 
tierna y delicada... 
Y así vive: pordioseando de puer-
ta en puerta, comido de miseria en 
su desidia y abaudono... Las gen-
tes le llaman con ironía cruel, el 
"Novio de la Princesa", y el mísero, 
sin reparar en su estado, como la 
célebre desdichada reina Doña Jua-
na, vive la ilusión feliz, el ideal en-
sueño, el inefable delirio de su poé-
tica locura de amor!... 
Vicente Medina. 
d e l 
H U X L E Y 
QUI WIUT LA riN. VCCT I.E3 UCVCW8 '•' 
Siempre Triunfante. 
Si-guen las Curaciones Maiavill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la -última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. ** Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLC-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
L O N D R E S : C R O V D O N N U E V A Y O R K P A R I S 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente p>tra qae luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
H« dedicado toda, la vid-* al estudio de la 
E p l l e p s l s , C o n v G l s l o o e s ó 
8o !a C o r a l . 
Garantiza qae mi Remedio corará bs 
casos más severos. 
E l qua otros hayan fracasado no ex rax6n pora rehu-
tu curarte ahora. Ss enviari G R A T I S 4 quien, ie 
pida U N F R A S C O d« m\ R E M E D I O I N F A L I B L E 
y na tratado sobre Ep3ej/«ia y iodo los padecimieoto' 
rtci riotos. Nada cuesta probar, y l a curación es stjui a 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53» H a b a n a , Cuba, 
F.s jai único agente. Slrvajo dirigirse á él para pruobí 
¿raiu, Ttatado y frascos grandes. • 
•Dr. H . G . H O O T , 
Lahúratorks: qCt Pine StTJeí̂  - - Nmo* York 
Coalquier lector de este pertódico c .is envié su nom 
bre completo y (iirecclón correctainen:o dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 93 y 5St > 
A p a r t a d o 7 S O , - H A B A N A , , 
recibiiá por correo, f.anco de porte, )in TVatado sok«l¡ 
(a cura de la Epilcos» y Jit&quet, y un frasco da pm* 
V G R A T I S . > 
i d a s 
I m u l á é n G x e o s 
E N B R O S Ü E R I A S Y B O T I C A S 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de LA TROPICAL. 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
Desde S2 m»iia docena. Tlspeciali* 
dad de Otero, Colominas y Cp*. 
33, San Kafael 
Teléfono l é ^ S . 
N O T A S á B O S S I 
Cristo y Josefa. 
Tesis, contra Bossi:—"El párrafo 
de Josefo. que se refiere á Jesús, 
fué escrito por Josefo." 
Pruebas:—I.—El estilo; Renán ha-
bla de este modo: "11 est parfaite-
ment dans le gout de Joséphe, et si 
cet historien a fait mention de Jesús, 
c'est bien comme cela q u ' i l a dú 
en parler." 
I I . —La cita que del mismo hace 
Eusebio en el lib. I I I , final del Cap-
V. de su Apologética—siglo IV)—eita, 
según él escribe—"adversus primum 
non. credfvtium genus..." (Ib) Y 
esto primer género de incrédulos son 
los mismos compañeros del escritor 
á quien cita: los judíos. Ridículo se-
ría, pues, el suponerle tan cínico que 
intentara confundir á quienes á Jo-
sefo poseían con un texto que en Jo-
sefo no se hallaba; ridículo el suponer 
que los judíos, de no encontrar en las 
obras de Josefo tal pasaje, desper-
diciaran la ocasión de desacreditar 
al apologista cristiano; y ridículo su-
poner que Hieroeles, uno de los abru-
mados por la Apología de Eusebio, y 
cuyos textos se guardan, ni se hicie-
ra eco de las protestas judías ni se 
acordara de ponerle ante los ojos tan 
vergonzoso fraude. 
I I I . —La tradición: hasta el siglo 
X V I nadie se atrevió á dudar de la 
autenticidad de dicho texto; y quien 
primero dudó de él, fué un hombre 
que, como Bossi, sería capaz de ne-
gar que el sol alumbra si creyera 
que negándolo la religión cristiana 
moriría. 
IV. —La historia:—"El emperador 
Tito hizo depositar la obra de Josefo 
en su biblioteca, para librarla de al-
teraciones en el t ex to . . . " (Bourgade. 
—Lettre a M. E. R.—Pág. 194.) 
V. —Los manuscritos, en todos los cua 
les hállase ese párrafo." (Nota de 
Miig-ne al texto de Ensebio, Op. ct. 
loe. cit.) 
V I . —Las conclusiones de la crítica 
racionalista, uno de cuyos apóstoles, 
Renán, escribe en su Introducción á 
la "Vida de Jesús" : —"Je croix le 
passage sur Jesús authentique... " 
VIL—Es absurdo suponer que hu-
bo un cristiano que sin objeto ningu-
no y por una piedad, falsa, opuesta 
á su misma fe, recogió los [manuscri-
tos todos de Josefo y en todos ellos 
incluyó el pasaje 
Objeciones de Bossi:—L—"El pa-
saje está como perdido en medio de 
un capítulo, sin conexión alguna con 
cuanto le precede y sigue.. ." (Cap. 
I I . ) 
Solución: La objeción está resuel-
ta si se advierte lo que hemos notado 
ya: que Bossi no leyó nunca á Jose-
fo: el pasaje que á tal párrafo an-
tecede habla de Pilatos; habla del 
castigo dado por Pilatos á unos cuan-
tos rebeldes de Judea; el párrafo 
que habla de Cristo, habla también 
de Pilatos, el juez que lo condenó; 
entre tal párrafo, pues, y el anterior, 
hay estas dos conexiones: 
Primera. — Pilatos castigó á una 
banda de rebeldes, que hizo esto...y 
á Jesús, llamado el Cristo, á quien | 
también se acusaba de rebelde, que 
hizo esto otro.. . 
Segunda.—En el tiempo en que 
acontecía iodo lo referido anterior-
mente, apareció Jesús.» llamado el 
I Cristo... El párrafo empieza así 
en aquel tiempo... 
Objeciones: — II .—."El acontecí, 
miento anterior á este pasaje, está 
ligado por el mismo h storiador cou 
el que al pasaje sigue, porque al re-
latar el tal. llámalo "otro accidente 
deplorable", de dond^ so deduce 
ese "otro accidente deplorable" sofo 
puede relacionarse con el primero, en. 
to es, con la sedicción popular casti. 
gada." (Ib.) 
Respuesta:—Eso lo deduce Bossi 
que no sabe deducir ni siquiera ex. 
presar lógicamente lo que quiere de-
ducir:'los que no son como Bossi, lo 
que deducen es que ese "otro acci-
dente deplorable" se relaciona con el 
anterior, esto es, con el de la cruci-
fixión narrada de Jesús, llamado el 
Crksto, que aún para el mismo Josofo 
tenía que ser un "accidente deplora, 
ble." 
Objeción: I I I . — " E l paisaje aludi-
do. . . rompe bruscamente el hilo de la 
relación." 
Respuesta: Ya hemos visto que tal 
cosa la afirmaba quien no leyera 
á Josefo; en el pasaje siguiente al de 
Jesús, háblase de la historia de Pau-
lina y Decio Mundo: ¿córtase ahí 
la relación, ó no se corta? ¿Será tam-
bién un pasaje intercalado? 
Objedón.—IV.—"San Justino, Ter-
tuliano. San Cipriano y Orígenes...; 
na citan este pasaje de Josefo." 
Respuesta.—Y eso es verdad; las 
razones porque no lo citan son las 
siguientes: 
Primera. Porque no les dió la ga-
na. 
Segunda. < Porque no suponían que 
pudieran existir escritores, que de que 
ellos no citaran un pasaje, iban á 
•deducir que tal pasaje era intercala-
do. El Dante no citó nada de Homero; 
luego Homero no ha escrito una pa-
labra : — lógica racionalista. 
Y tercera. Porque no necesitaban 
de su texto; los herejes que contra 
ellos escribían, no negaban lo que 
niega Bossi hoy; el mismo Eusebio no 
acude al historiador judío para pro-
bar la existencia de Jesús, sino para 
probar su gloria. 
Una advertencia:—el sistema de es-
tos sabios que no creen y exponen el 
porqué no creen, es admirable: —El 
Evangelio asegura que Herodes man-
dó matar á los niños de Belén; Jo-
sefo no dice nada de tal crimen; lue-i 
go tal crimen es falso. —El Evange-
lio nos habla de Jesús: Josefo tam-
bién nos habla de Jesús; luego fué 
intercalado el texto de Josefo.—Lógi-
ca pura. 
[TK C U R A DE A L D E A . 
R E S T A ü Í Ü F ' Í T l O Ü V R E ' ' 
T a U l e D ' H o t c fl 91 .26 a l m u e r i i u 
V fl.no c o m i d a * 
E l domingo 12 se servirá el sig-uiente: 




' Petit Marniit 
P o í i t s o n 
í%rgo Sauce D'Ai. 
lOntror 
Atriio de fol<: t 
Uotl 




PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
S E G U N D O D I V I D E N D O . 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e -
p a r t i r u n d i v i d e n d o d e 6 p o r c i e n t o , s o b r e s u C a p i t a l S o -
c i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o q u e t e r m i n ó e l 3 1 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o p a s a d o . 
E l l o d e l a c t u a l m e s s e r e m i t i r á n l o s c h e q u e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s á l a s a c c i o n e s r e g i s t r a d a s . L o s d u e ñ o s d e c e r -
t i f i c a d o s a l p o r t a d o r , l o s p r e s e n t a r á n e n l a s o ñ e i n a s d e l a 
C o m p a ñ í a p a r a c o b r a r e l d i v i d e n d o . 
L o s R e g i s t r o s s e a b r i r á n e l 1 5 d e E n e r o . 
J ü G m l I A r á i l a s . 
S e a v i s a á l o s i n t e r e s a d o s q u e l a J u n t a D i -
r e c t i v a h a a c o r d a d o q u e l a J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s s e ' c e l e b r e e n l a s o f i c i n a s d e e s t a 
C o m p a ñ i a , C u b a 3 1 ; e l m i é r c o l e s 2 2 d e l c o -
r r i e n t e m e s y a ñ o á l a s 3 d e l a t a r d e . 
H a b a n a , E n e r o 4 d e 1 9 0 8 . 
E L S E C E E T A K I O , 
o 122 Alt 
O. A . HornKhg. 
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EL CONFLICTO 
6 DE LOS FARMACEUTICOS 
ootor Mariano Amantó, ayer, 
iibado. 
v\ clootor 
á Ctó'06» Pre,seníx) uite el 
^bunal Contencioso te esta Audien-
mi escrito interponiendo recurso 
,i080.ii(l;ii!nisti'ativo contra el 
.„ ,lel Gobernador Provisional 
•ra. 
^jiteu»'' 
ea im Tri'bunaíl para examinar á 
ííprácticoíí de Farmacia y puedan te-
botica «I ^lia^ flu<i ôs farmacéuti-
titulares. 
pirma dkflio escrito el Ledo. Garlos 
¿e Armas. 
Los fariña jen ticos esperan que Mr. 
Mggoon, (lue 011 l'"sto as;uilto 110 tiene 
'' ¡nterés que el de normalizar una 
jtuacicu creada por la infracción de 
^ iov eis¡perar.á el fallo del Tribu mi'. 
>ues'¿ público y notorio que la Admi-
ystración Provisional de los Estados 
Ünidos vela por al mayor prestigio de 
los Tribunales cuíbanos. . 
Nosotros reeomendames á farmacéu-
fticos. á prácitiicos y á estudiante!!, mu-
¿ĵ a calma en este asunto ya que los 
ipribuina.les de Justicia van á conocer 
jei ^so. 
(Por telégrafo) 
Raffua, 11 de Enero, á las 2-50 p.m. 
Arnautó.—Monte 128. 
Habana. 
Los Farmacéuticos y demás profe-
sionales de Sagua aplauden la actitud 
Tomás Molina, $51; 6G68 José García 
Rodríguez, (il; 6660 José María Ace-
bo González, $54. 
6670 Juan Suárez Angulo, $45; 
6671 José Manuel Echevarría, $105; 
6672 Miguel Díaz Moreira, $130; 
6673 Manuel Valdés, $47; 6674 Sabi-
no Pire y Pire, $129. 
6675 Enrique Capdeviiii, $138; 6676 
Enrique Rubio Cabiessess. $48; 6677 
Sixto López Izaguirre, $198; 6678 
Antonio López Soler, $421; 6679 
Juan Alfonso Castro. $371. 
6680 Ricardo Peña Miníelo, $223; 
6681 Manuel Gacio Tarrio, $312; 6682 
José Bencomo González. $48; 63o3 
Angel Leiva Vázque. $527; 6684 Da-
niel Díaz Santana, $138. 
6685 Manuel Gacio Tarrio, $747; 
6686 José Antonio Suérez Fernández, 
$270; 6687 Manuel Barcena. $177 ¡ 
6688 Bernardo Conian Bada, $83; 
6689 Ana Acosta Arango, $21. 
6690 Julio Taxil Vázquez, $252; 
6691 José Valdés, $101; 6692 Nicolás 
Rodríguez Abernar, $46; 6693 Pedro 
Luis Hernández, $46; 6694 Alvarez 
y Comp., $138. 
6695 Alvarez y Comp.. $535; 6696 
Dámaso García Cruz. $59; 6697 Cris-
tóbal Orosa Paz, $49; 6698 Antonio 
Méndez Darlas, $54; 6699 Angel Gó-
mez Sixto, $45. 
6700 Pedro Paz González, $50; 6703 
Pedro Lorenzo Oonzález, $47; 6704 j 
Angel Granda Pandiella, $59. 
6705 José Valdés Cueli, $5; 6706 ! 
rez, don Manuel Pereda, don Carlos 
Solis Vázquez, don José Fernández 
Peña, don José Coronas Muñiz, don 
Julián Chertrudis, don José Cardó 
Soler, don José Llanio, don Juan 
Guxó Dalmau, don Leonardo Gar-
cía Miranda, don Policarpio Fernán-
dez, don Eduardo López Archillas. 
don Salvador Sadurní, don Ezequid 
Motas Tavel, don Ricardo Solana 
Castillo, don Rafael Portilla Casti-
llo, don Doroteo G. del Rivero. 
• _ _ 
N o t i c i a s _ M c i a ! 8 3 
Con lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
ayer con lugar los recursos de casa-
ción interpuesto por Agustin Antonio 
Carbonvll Pérez y Manuel Antonio 
G.arcía Marin, contra la sentencia de 
La Audiencia de Santa Clara, que los 
comlcnó, en causa vista seguida por 
un delito de falsediad, al primero á la 
pena de catorce años y un día cv ca-
dena y al segundo á la de cuatro 
meses y un día de prisión. 
Estafa 
Alejandro González, procesado en 
una causa seguida por un delito de 
D E P R O V I N C I A S 
P Í N A R D B L » R I O 
(Por telégraro 
Pinar del Río, Enero 11, á las 11 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
' Habana. 
L a Sala de Justicia de esta Audien-
cia por auto fecha ocho del actual ha 
declarado procesado por el delito de 
prevaricación al Juez Municipal de 
San Juan y Martínez, Sr. Angel In-
clán y Busto, suspendiéndolo de di-
cho cargo y exigiéndole para gozar 
de la libertad provisional la presenta-
ción periódicamente ante dicho Jun-
gado de San Juan. 
Se ha dado comisión especial para 
que instruya el referido sumario el 
Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad Sr. Agustin Cantens. 
Dooal, Coresponsal. 
P. del Río, Enero 11, 9-15 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, " 
Habana. 
Acaba de tener lugar un hecho san-
wtafa, compareció ayer tarde ante la ffriento, frente al café " L a Marina", 
después un tumulto entre infinidad de 
turcos, siendo detenidos é ingresando ! 
en el vivac José Chalú, Marcelino Jo-
sé, Antonio Azor, Juan Saú Y José 
Manuel Salomón. 
E l hecho obedece, según me he en-
terado, á rivalidades comerciales. 
Se practicó al herido la primera 
cura en la casa de socorro por el mé-
dico municipal doctor G-arcía Rivera. 
Dobal, Corresponsal. 
S A N I D A D 
Las Martinas, Enero 11, 
á las 6 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Acaban de llegar á este pueblo nue-
D E S I N F E C C I O X E S 
Din-ante el día de ayer y por las 
Brigadas Especiaos se han efectua-
do loe trabajos siguientes: 
Por difteria * 
Por tifoidea 1 
Por tétano 1 
P E T R O L I Z A C I O N Y ZANJEO 
Pctrolización de varios charcos, 
zanjas v desagües en las calles 11, 13, 
15, 17,* 19 y 21 de G á Paseo, Cante-
ras de Pedro Gavilán, próximas al 
río Almendai»?s, Buenos Aires, Ale-
jandro Ramírez, Carrillo, Tamarindo, 
Carballo, Borrero, Velázquez, Ze-
j queira, Cruz del Padre, Luis Estévz, 
| un pozo en Cortina y Luis Estévez, 
ve náufragos de un(pailabot noruego Bruno Zayas, C. Veiga, Lagucruela, 
cívica de los estudiantes cubanos pro- ^ ^ ^ J ^ l 1 2 m ^ : j } l l á t de ? i 
testando del vejaminoso decreto de 
los prácticos. 
Celebran la renuncia del Dr. Ga-
rrido. Comisionamos á usted para 
que nos represente en la Asamblea de 
hoy. 
Telegrafíenos su resultado. 
Acosta. 
L A E P I L E P S I A 
Q accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triuufau siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan npidamente 103 ?taques. 
AVISO 
. Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tonga la FIRMA 7 RU-
BRICA del autor y al exterior eu etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99, 
flabana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d>! Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
P E M N I Z A C Í O N E S POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
E n 16 de Diciembre último ha apro-
bado el Departamento de Justicia, 
con arreglo al Decreto de 1906, las 
indemnizaciones que á continuación 
íX¡ expresan: 
6626 Francisco López Pérez, $400; 
Ü627 Mateo Rivas Acebo, $630; 6628 
Antonio Fernández Gómez, $710; 
6629 1 Ca-simiro Fernández Fernández, 
$113. 
, 6630 Toribio Armas Armas. $111; 
6631 Maximino Alvarez Fernández, 
$48; 6632 Domingo González Suárez, 
$55: 6633 Baltasar Fierro González, 
$611; 6634 Romualdo Victoivro Bal-
bín. $45. 
6635 Manuel Curbelo Cabrero, $50; 
6636 Francisco Ugale Cordero, $30; 
6637 Apolonio Núñez, $45; 6638 Al-
decoa, Hijo y Pila, $143; 6639 Carlos 
^ Cabello Ebrantz, $156. 
6640 Francisco Fernández Llanes, 
$47; 6641 Daniel Carrazana González, 
$45; 6642 Julio Pérez Rodríguez, $35; 
6643 Femando Ruiz Gutiérrez, $458; 
; 6644 Antonio Saura OS. en C ) , $.124. 
6645 José Saa y Moya, $54; 6646 
Antonio A l w r a AÍvena, $138; 6647 
Alvaré y Hnos., $97; 6648 Antonio 
Saura Fontouro, $101; 6649 Antonio 
' Saura (S. en C ) , $583. 
6650 Vicente González Pérez, $544; 
6651 Domingo Pérez Incógnito, $61; 
: 6652 José Marqués Borras, $193; 
6653 Servando Pérez Barrera, $60; 
6654 Franciso Suárez Ramírez, $45. 
6655 Benio Gualbenzu Cenoz, $205; 
6656 Florencio Bermello Alvarez, 
$45; 6657 Antonio Cablera Díaz, $52; 
1 6658 Angel Alvarez Gutiérrez, $49; 
6659 José Garrido Pardo, $50. 
6660 Ramón Novella Guerra, $55; 
6661 Pedro Fariña Fernández, $52; 
6662 José R. García García. $357; 
6663 Florencio Bermello Alvarez, $2; 
- 6664 González y Comp., $57. 
6665 Quintín Rodríguez Ortiz, $51; 
6666 José Herrera García, $47; 6667 
va, 45; 6707 Juan Milián Naranjo, j 
$235; 6708 Juan Milián Naranjo. 1 
$23; 6709 Blas Díaz Paz. $47. 
6710 Zacarías Rocha Rabelo, $54; 
6711 Miguel PrietoNVera, $54; 6712 
Manuel Pérez Candelario, $45; 6713 
Juan Hernández Medero, $9; 6714 
Francisco Gómez Felipe. $48. 
6715 Gabriel Bauta, $33; 6716 Mn-
miel Ferrer Peña, $637; 6717 Silverio 
Barroso Barroso, $379; 6718 José 
'Blanco Martínez, $75; 6719 Francisco 
P. Piedra, $45. 
6720 Francisco P. Piedra, $21; 6721 
Francisco Ezquerra Solano, $65; 6722 
Juan Mederos Lorenzo, $80; 6723 Pe-
dro Oliva Núñez, $35; 6124 Pedro 
González Méndez, $98. 
6725 Martín Escalet Clavot. $169; 
6726 Clotilde Cañizares, $45; 6727 
Amaro Ramos, $38; 6728 Ambrosio Ro-
drígnez García, $47; 6729 Pablo Ro-
dríguez Mederos. $53. 
6730 Telesforo Díaz Díaz, $54 ¡ 6731 
Ramón Moreira Avella. $52; 6732 Juan 
Andreu Macía, $40; 6733 Domingo Pé-
rez Caibrera, $47 ¡ 6734 José Méndez 
León, $121. 
6735 Angel Domínguez González, 
$48; 6736 Salvador Oamps Romania. 
$106; 6738 Ricardo Delgado García, 
$30; 6739 Tomás Lorenzo Matías, $47. 
6740 Francisco Hernández Alonso, 
$45; 6741 Magín López Alvarez, $52; 
6742 Perfecto González García, $48; 
6743 Juan Hoyo y Cobo, $34; 6744 
Manuel Carrera Fernández, $1700. 
6745 Juan Rivero Correa. $47; 6746 
Francisco Monte de Oca, $278; 6747 
Lorenzo González Peña, $144; 6748 
Franchi y González, $164; 6749 Pas-
cual Medina Expósito, $46. 
6750 Primitivo Gutiérrez Sañudo, 
$93. 
NOTA. — Los individuos menciona-
dos en La precedente relación se diri-
girán directamente al Departamento de 
Justioia para todo lo referente al pago 
de las anteriores indemnizaciones. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
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«icación caútica en medicina veterinaria. 
Cotio resolutivo es el agente farmacológico 
Días poderoso para el tratamiento de los so 





judicar á, la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de eate 
preparado el 
rey de la me-
Centro de la Colonia Española 
de Manzanillo 
Directiva para el año 1908, se^ún 
las elecciones del día 5 de Enero: 
Presidentes de Honor, E l Vice-
cónsul de España, Don Manuel Ar-
ea Campos, don Manuel Domínguez 
Muñiz, litmo. Sr. D. José Solis Ro-
dríguez. 
Presidente, don Kamón S. Pastor. 
Primer Vicepresidente, don Anto-
nio García Avellp. 
Segundo Vicepresidente, don Ge-
naro Fernández Peña. 
Secretario Contador, don Juan 
Bautista Vidal Feliú. 
Vicesecretario Contador, don Fé-
lix Angel Madrigal. 
Tesorero, don Pedro Julia Masó. 
Vicetesorero, don José Martínez 
Fernández. 
Vocales: Señores don José R. Lu-
que, don José Pañeda, don José Pé-
Sala primera de lo Criminal. 
Para este procesado pidió el señor 
Fiscal, considerándolo autor del deli-
to que se le imputaba, la pena de 
seis meses de arresto mayor. 
E l letrado defensor, en un informe, 
abogó por la absolución de su patro-
cinado. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el letrado 
acusador privado, la Sala primera 
acordó suspender la vista de la cau-
sa, señalada para ayer, seguida por un 
delito de abusos, contra Francisco 
Díaz. 
Se celebrará el día diecisiete del 
actual. 
Lesiones 
E n la Sala segunda de lo Sriminai 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa instraída por un delito de le-
siones contra Román Acosta. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas, informó el Ministerio público, 
elevando á definitivas sus conclusio-
nes provinciales *¿n las que pedía que 
al procesado se le impusiera la pena 
de tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
Infonnó la defensa interesando la 
absolución de su patrocinado por fal-
ta de pruebas que fueran constituti-
vas del delito de que se le acusaba, 
y el juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
Otra vista 
También compareció ayer tarde an-
te la Sala segunda de lo Criminal, Se-
rafín Fernández, procesado por un 
supuesto delito de rapto. 
Este delito una vez probado, según 
el Sr. Fiscal, debía ser condenado por 
el Serafín con un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correiccional, 
con dos mil quánientas pesetas de in-
demnización á la partev perjudicaba 
por el delito cometido. 
E l letrado defensor trató de con-
vencer al Tribunal de que su defen-
dido era inocente y que por serlo de-
bía de ser libremente absuelto. 
Condenado 
L a misma Sala en sentencia que dic-
tó ayer condena á José Tomás Alva-
rez, á la pena de ciento ochenta días 
de prisión como autor de un delito de 
injurias á la autoridad. 
en esta ciudad. E l turco José Miguel 
Juell infirió varias puñaladas graves, 
en el brazo izquierdo y la cabeza, al 
de su clase José Azor. Promovióse 
de tres pales que naufragó hoy á las 
cuatro de la mañana en la costa sur, 
en el punto conocido por "Yayales". 
Dice el capitán que navegaba en 
lastre del Brasil para Méjico. Ha si-
do salvada toda la tripulación en ta-
blas, en las que ganaron la costa. L a 
salvación ha sido milagrosa, por ser 
paredones escarpados y de difícil ac-
ceso. 
E l capitán dirígese en telegrama al 
Cónsul noruego. Son atendidos aquí 
por las autoridades de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
dos pozos y un pantano al fondo de 
los números 382 y 3284 de la calzada 
ce Jesús del Monte. Se recogieron é 
inutilizaron 2,766 latas. 
Pctrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües por las Brigadas 
Especdiales en las calles de Zequeira. C 
Arango, Borrero. Jesú-3 del Monte, una 
fosa Moura en la Quinta de los Mo-
linos, Infanta, Mon-serrate, Egido, 
Cienfuegos, Gloria, Rastro, Callejón 
del Carnero, Puerta C-errada y Litoral 
de San Lázaro. 
Limpieza de 1.175 metros lineales 
de zanja en la Zanjea Real del Pilar 
al fondo dé Infanta núm. 62 y en el 
Reparto de Lawton. 
A u n 
MOTOR V£G!CLE ÍXCHANGE 
J . M . Ü Ü E Ñ A S 
Vehículos d« locomotion propia en ge-
neral.—Automóviles. Tmctomóviles. 
Lauchas de Gasolina. 
P r a d o 5 0 
c 34 
A p a r t a d o 3 4 4 : 
alt 5-4 
H l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
orehuesos, esparabanes, corvas, sobrecañas, so- « o r o fk] filOl'DO V J a a l e & r r í a 
bretendones, sobrep.és, etc. Hidropesíw ar- lUCl p a r a e l p u y JU. rtit^i i a 
Í K l * / "ñivos, alifates, codilleras y toda p a r a e l e S D i r i t l l . 
«-'ase de la ios. Quistes, cojeras, teodaa y ero- ** -
OlCaS. " * - '̂ !<r *iwm/*>,w*., r~mm̂w. _ . 
Exigir nuestro S E L L O DE GARANTIA. 
Se remite por exprés á todas partea de la 
«epóbl ca, por L A K K A Z A B A L , Hno*.—Dro-
guería y Farmacia S A N JULIAN, Riela b9, 
oatíana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 21gl alt 4-S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera de lo Criminal: 
Contra Fidelio García, por estafa. 
Juzgado del Centro. 
Sala ^.gunda'de lo Criminal: 
Contra ¿kian Cuellar Delgado, por 
prev-aricación. 
Juzgado de Güines. 
Contm Nieolás Borges Castro, por 
rapto. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provision'al de lo Civi l: 
Carlos Suárez contra Pío Junco del 
Pandal en cobro de pesos. 
Juzgado del Este. 
Secretario: Segura. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A PRECIOS M JY EEDÜCIDCS 
Otero. Colominas y O4., fctóárraios. 
3 3 , S a u K a f a e l 3 3 , T e l ó f . I 4 i á . 
i W l l G O I L L E i 
I m o o i e n c i a - - - P ó r d i ' 
^ a s s e m i n a l e s - " E s t e ' 
• ' ü i d a d . - V e n e r e o - ' - S í -
filis v H e r m a s ó o u e -
o r a a u r a s . 
Consulta,» «le H A i y 3 » i . 
4 » t L A B A S \ t.» 
l-remiaca con medalla ce oro ea ia úiUina KKpoaioiuu d« f«tria. 
C u r a l a d e b i l i d a d e a s e r a l , e s e r ó l u l a y r ^ t i u l c L m n o d e l o » a i & o s . 
26-1E 
E l ideal único g e m í a . — Traia a u a D j p a j u a i í uw pé rd 'An 
semindícíi. debí¿1 dad sexual ó imvoienGi/L 
C a a a F r a s c o i i e v a o n t o l i e i o q u e e x p l i c a craro y d e t a l l a d a -
m e n i e e l ü l a n q u e deoe o o s e r v a r á e n a r a a i c a a ^ a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P C S I Í O S : F a r m a c i a s de S a r r á v J o ü e s o ü . 
h a y a l g u n a s t i e n d a s q u e n o 
t i e n e n d e v e n t a 
L O S C U E L L O S Y P U Ñ O S M A R C A 
¿ S A B E U S T E D P O R Q U E ? 
C. 149 
L a r a z ó n e s s i i u p í e r a e n t e e s t a : s i e n d o l o s c u e l l o s m a r c a 
M a i s o n d u L i o n , L O S M E J O R E S Q U E S E F A B R I C M , 
e s c l a r o q u e h a n d e c o s t a r a l g o m á s a l t e n d e r o q u e l a s c l a s e s 
i n f e r k r e s . 
N o o b s t a n t e , e s t a d i f e r e n c i a d e p r e c i o e s s o l o d e 2 5 c e n t a v o s e n 
d o c e n a , d e m o d o q u e r e s u l t a q u e . p a r a g a n a r T A N S O L O D O S C E N -
T A V O S M A S e n u n c u e l l o , l e o f r e c e á V . U N C U E L L O I N F t í R Í O R , d i -
c i é n d o l e q u e " E S T A N B U E N O " . 
E s e s t o t r a t a r l e c o n l e g a l i d a d ? 
L o s c u e l l o s m a r c a M A I S O N ü ü L 1 0 N t i e n e n u n a e n t r e t e l a m á s 
q u e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . N u n c a s e p o n e n a m a r i l l o s . 
L a t e l a e s m á s fina q u e n i n g ú n o t r o . 
L a h e c h u r a e s m e j o r q u e l a d e n i n g ú n o t r o . 
H a y e n t o d a s f o r m a s , m e d i d a s y a l t o s . 
P a n t h e o n ( M a r i n e r a a l t a ) U b a l d o ( r e c t o ) 
E n m i e n d a ( M a r i n e r a b a j a ) L o h e n g r i n ( M a r i p o s a ) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú -
b l i c a , y e n e l d e p ó s i t o y a g e n c i a . 
M o r r i s H e y m a n n & C o . , M u r a l l a I 1 9 . 
c 170 i-a 
R . N E T S A L O N 
Saludo y d(j>;ju'did«.— 
Trátase ds dos eosipañeros distin-
í i i id^s: JvTgP MfjejPto Aranfrnren y 
«ai ilro Xoyra. 
'•.Tnrprí> ^Iberto*' el éonoeido y sim-
r-ííi;-^ Qronjsta de "Plunia y L á p i z " 
¡'•Apui'-- df- algunos meses de reposo, 
^ - t i r ado por la enfermedad que pr i -
vó ;'i la saciedad habanera de íeér sus 
rlegantes crónicas sociales, ha vuelto 
luzevamente á*ocupar su puesto, en el 
u'v con benepláicito de cuantos sabo-
t «irnn S I K escritos le su?t i tutó el jo-
ven Kamirn Neyra (llt-nay). 
Nuestra juventud elegante, está de 
j lá :vmes con la AUielta á srs tarcas 
periodísticas de tan estimado eoim-
paBero. 
F¡=st a s car n a va1esc as.— 
La Directiva de la Sociedad 
T m ó n Fraterna!*' nos lia remitido 
los hilletes ' ' e spcc ja lés ' ' para, la serie 
fts Hades áe disfraces tpie ee1.ebrarH 
io la temporada carnavalesea. 
" Ent^x tendrán efecto, las nóches del 
f. 8. 15 22 y 29 -de Febrero; 7. 14. 21 y 
?S de I\íarzo y 4 do A b r i l . 
Cubemos de varias comparsas ele-
raiitísimas que asistirán á las prime-
ras fiestas que se celebrarán en dicha 
Bocie-dad. 
Por nuestra parte, pensamos fin ti-
rar entre los primeros concurrentes. 
Cílttb benéfico.— 
Kl Preside ule df esta Sociedad, 
L;:n!"iién nos ha remitido, en eleg-ante 
y viia cartulina, el Ibijleté '-instras-
rv 'hh'"' para los bailes de carnaval 
une celebrará durante la íeumporada. 
Tau pronto conozcamos la fecha 
n que éstos t endrán efecto la dare-
mos á conocer á nuestros léel )r;s. 
Maine Club.— 
Se aproxima la fecha ea que tendrá 
efecto el primer baile de disfraces de 
esta Sociedad. 
La noche del limes 20 es la escogi-
da para rendirle en ella homenaje al 
burlesco " M o m o " . 
Acertado acuerdo.— 
Según nos hemos enterado, la D i -
reotiva de la " U n i ó n Fraternal" ha 
tomado( el para nosotros plausible 
acuerdo, de no admitir el acceso en 
sus salones en las primeras fiestas 
carnavalescas, á aquellas comparsas 
que no ae presenten con la debida 
compostura y orden. 
También acordó cu el mismo senti-
do respecto á los disfrazados de "cu -
r r o s " y "bobos". * 
Noqptros le aconsejaríamos que en 
cuanto á los últimos lo hiciera exten-
sivo á ciertos trajes de h ú n g a r a s . . . 
muy ridiculas en ocasiones. 
¿Por las demás Sociedades serán 
tomados ta TI plausibles acuerdos? Así 
lo esperamos. 
DIARIO D E L A MARINA'.—Üdioíi 
Í . A H U E L G A 
31 desfile de ayer 
A ias fábricas cuyos obreros se !):;-
•bian ido á la huelga los días anteriores, 
tenemos que agre&ar las siguientes: 
El Ufij del Mtd'J'i. Flor dé J. Aira-
rtz. Flor del todo, i'niíagás. Morir],, 
(!' ('uha. El Edín. Flor de Benito Siiá-
re . El Sol y Jailif. 
•En algunas de dichas fábricas em-
pezó el desfile á la^ocho de la mañana, 
j de nueve á diez en oteas, y e.n las me-
I nos despin^s dei medio día. 
V 
m 
B A R E S T O 
Pésese. Tómese el Vinol por un po-
co de tiempo. Pésese otra vez. E l au-
mento de eftrne. fuerza y apetito, pre-
senta argumentos mejores en favor 
del Vinol que todo lo qr.v pudiéramos 
decir. 
Esto es porque el Vinol coniieneen 
lina forma concentrada todos los ele-
r:cutos medicinales del aevite de hí-
gado de bacalao, sacados de hígados 
de bacalao frescos, siendo el Vinol 
mi reconstituyente de tejidos y cre.i-
(ior de fuerza superior al mismo acei-
tf¡ de hígado de bacalao y sus emul-
siones;, á cansa de haberle eliminado 
r'v él el rPeel'te que tan inútil , indige-
tihle y nauseabundo es. añadiéndose 
J rOíDnato de hierro. 
FA Vinol crea buen apetito, fortale-
ce todos los órganos del cuerpo, en-
tona los órganos digestivos, producé 
f ang:" buena, rica y roja, y músculos 
Batícvi y fuertes. 
'.'orno reconstructor de los ¿tejidos 
y creador de fuei-za para la gente a:1-
<dana. las mujeres débiles, los niños 
delicados y los convalecientes, así co-
mo para la cura d»? las afecciones 
pulmonares. Vinol no tiene igital. 
Chestcr Kent & Co.. Químicos. Bos-
ton, Mass. E. U . de A. 
Regreso.—• 
La distinguida y culta dama Rita 
Flores de Campos Marquet í i . orgullo 
de nuestra buena sociedad, encuéntra-
se entre nosotros de regreso del viaje 
de recreo que con motivo de las Pás-
cuas realizó acompañada del s ilustre 
Representante, su cariñoso espoiso, 
i señor Generoso Campes Marquet í i . 




Entre las numerosas alujnnas de 
j la Esfcuela "Zapa ta" que obtuvieron 
en recompensé á su aplicación los 
j premios distribuidos por la Sociedad 
' Económica de. Amigos del País, en-
cuéntranse dos inteligentes y gracio-
sas niñas. Ana María y Mercedes Ma-
ría, hijas queridísimas de nuestro 
estimado amigo señor don Vicente 
Peña. 
Nos unimos á la alegría que en es-
tos instantes experimenta el señor 
Peña que de tan brillante manera ve 
recompensados sus esfuerzos y desve-
los en pro del adelanto de sus hijos. 
Lo felicitamos. 
F ló r marchita.—• 
A l f in . resoívuW trágieaimente lo 
que todos tenjíamos. Rufina Torre-
grosa. Aquella joven, modelo de 
vir tud, bija cariñosa, amiga ideal y 
orgullo de cuantos tuvimos la dicha 
j de t i t ú l a m e - sus amigos, ha bajado 
! á la tumba en la tarde del jueves úl-
; titno, dejando en el más agudo dolor 
• y consternación á familiares y ami-
' Descanse en paz y reciban su 
i inecnsolable madre, la señora Lnisa 
j Escoban 3"denrás familiares nuestra 
¡ expresión de coniclcncia. 
A ^ t í n Bruno. 
P ÍDASE L A OESVEZA TÍVOLI 
¿En qué ¡¡oblación de España hubo es-
celtas sangrientas y fvrnulf ¡fosas por 
la compra de un pescado-
Por los años de 1158. ocurrió en 
Zamora un sucoso baladí que trajo 
consecuencias funestas, y que pudo 
dar lugar á que se apartasen muchos 
castellanos de su reino y poblasen 
el de Portugal. Y todo ello por una 
truc-ha. 
Un zapatero compró una trucha 
en el mercado, pero habiéndola vis-
to el despensero de un noble, ale-
gando el privilegio que tenían estos 
señores, exigió la preferencia, á f in 
de que fuese suyo el pez. que ni si-
quiera había ajustado. 
. E l zapatero se resistía á entrcorar 
lo que ya haibía comprado, y el pes-
cador apoyaba al zapatero, dicien-
do: 
—Lo compró primero, y está ce-
rrado el trato. 
Pero el s i r t í eu te del noble no se 
conformaba, haciendo valer los de-
rechos de su noble amo, y de esta 
reyerta, más ó menos acalorada, se 
promovió un alboroto, en el que to-
maron parte los individuos especta-
dores. 
Como siempre quiebra la soga por 
lo más delgado, el noble, que se 
llamaba don Gómez Alvarez de Viz-
caya, condenó al zapatero á p r i -
sión y á otros que habían sido cóm-
plices del desacato, con amenaza de 
mandar ahorcar á los plebeyos que 
habían provocado el motín contra 
su despensero. 
Para publicar la condena convo-
có antes á todos los caballeros za-
moranos en la iglesia de Santa Ma-
l l a la Nueva, y cuando se hallaban 
dentro deliberando ' acarea del asun-
to, amotinóse el pueblo, cerró las 
puertas de la iglesia, amontonó Uña 
en ellas, y la puso fuego; ardió sa 
cubierta, que era de madera, sin ou-
pudiera salvarse ninguno de los no-
bles allí congregados: y la mult i-
tud, cada vez más irritada, corrió 
á la casa de don Grómez Alvares de 
Vizcaya, que estaba situada frente 
á la iorlesia. y la derr ibó por comple-
to. Después dieron suelta á los en-
carcelados y cometieron todo género 
de desafueros. 
S:n embargo, los tumultuarias re-
flexionaron lo que habían lu du>. y 
dedujeron que. siendo tan podero-
sos los nobles, no habían de dejar 
impune lo ejecutado, por ]n nue 
maña na.—Kncro 12 ^e TUüO. 
cargaron en carros y acémilas los 
pnseres de sus casas, y salieron de 
la población. Contábase entre (dios 
más de siete mi l personas entre las 
«•nales había cuatro mil homlbres de 
guerra. 
El jefe d" esta inmensa eohortc 
lo era un pellejero, llamado Benito, 
hombre honrado, tenido por santo, 
porque de cada diez pellejos ó za-
marras que fabricaba daba uno por 
amor de Dios á los pobres. Este 
santo varón fué el que llevó el pr i -
mer haz de leña que se puso á la 
puerta de la iglesia para incendiar-
la. 
Los fugitivos sentaron sus reales 
en uu lugar llamado Constantino, 
inmediato á la raya de Portugal, y 
desde este sitio enviaron mensajeros 
al rey D. Fernando, pidiendo los 
perdones, para volver á sus casas: 
pero si no se les concedía el perdón 
se desnatural izar ían y poblar ían el 
reino de Portugal. 
E l rey se vió perplejo, porque los 
Doíbles querían marchar sobre los emi-
grados y pasarlos á cuchillo. 
Pero el monarca, con mejor acuer-
do, dijo á los nobles: 
' ' E l mal recado está ya fecho, y 
no es bien echar mal tras m a l . " 
Envió cartas de perdón con seguri-
dades, á condición de que reedifica-
sen á su costa la iglesia de Santa 
María la Nueva, y obtuvieron su ab-
solneion del Papa Alejandro 111. que 
mandó, imponiéndoselo por peniten-
cia, la fabricación de un retablo 
frontal que llevase cien marcos de 
plata y cierto número de piedras pre-
ciosas^ 
Este fué. pues, el desenlace feliz 
que tuvo el motín conocido con e¡ 
nombre de la trucha ".—Angel Gon-
zíÚ2z Plana. 
v a r i e d a d e s " 
VAGONES D E HIESiRO 
Y D E M A D E R A 
Las c.on.seeuenéias horri'bics de de-
sastres ferroviarios, como el acaecido 
recientomentc en la línaa de Barcelona 
á Valencia, p; Irían aminorarse si las 
&xa pamas no contaran tanto con la 
benevaicncia de ios gobiernos y no 
atendieran con tan brutal egoísmo á 
sus intereses materiales ó á la cuestión 
de dinero. 
De eso mismo se acusa á las compa-
| ñías de ferrocarriles yankis. en cuyas ¡ 
i líneas las cnt'isl ivfcs son frecuente»;, y • 
[de le hace tiempo aquéllas vienen ini-
ciando la varir.ción de material. Misti-
tpiyendo ! ra vagonéa de madera por 
otros de acero. 
F.i objeto te. esta innovación, si es 
pr/r.'íico para la compañía, lo es mucho 
mil- para ios viajeros. 
ün vagón de acero no es mucho ovas 
ligero que uno de madera, ni en sus di-
tnension$s se d'Tereuci:! de éste: pero 
tiene la ventaja de ser iniccoubustible 
en caló do iAoeadto; y sobre todo muy 
r.'-islontc en ca-ÍO de ciiojii --. lo mismo 
. S :ii:e recibe en la expl-oLción di-a-1 
lia. que á los ¡ue sufre en caso de ae-
c¡•donre. Esto supone para ks viajeros. 
KBI iihas probi-.-bili'dades áe *aiir iiastis. 
ó cuando menos solo levemente herí-» 
dos. de mudhos dcoodrefi que con Lod 
vagoneti de Oiwdéra tiermn tcrril/los r •-
sultados. 
Cuando ocurre un (^oque. los va-
góues de madera se aplastan unos con-
tra otros oomo un acordeón, y entre 
sus astillas euemmlran ia muerte mu-
nhos viajeros. Con los eocftws de WJerQ, 
según ha podido i-omiprcbarse en tre-
nes de mercancías norte ¡nerii-anos. no 
( oirrc mola de e^to; los vasrones se sa-
¡;'ii de la vía. qued-ap tumíbadoisi ó se 
atraviesan en el camino; psro sus c^-
jas resisten en el choque sin aplastar-
se, y por consiguiente no hay miedo de 
..ue los viajeros perezcan aplastados. 
UN I N D I G E N A N O T A B L E 
Pousch Me-Ta-Ha es un indio piel 
roja, el más rk-o de todos los indios. 
Fué el jefe de los indios Osages. pero 
se sometió al gobierno de los Estados 
{'nidns y éste le reconoció la propie-
dffd de ¿¿das las tierras de su tribu, en 
•ias que se han descubierto de=pnés nu-
merosos .y pieos manantiales de petró-
leo. 
' ' L o más misterioso en todo esto— 
dice el Ihí lu News—es que los trntsis-
tas y demás acaiparadores de la rique-
za no han logrado robar ó dc*p;;seer al 
viejo Pouseflb Me-Ta-IIa. 
•Aun ¡o.e multimillonario, c' indio 
continúa viviendo efi SU choza, eerca 
•do Tuilsa. con su famili-;. compuesta de 
.tres mujeres y diez y siete hijeis, prefi-
riendo la vida sencilla al aire libré á 
la infestada atmósfera de las pobla-
ciones, donde podría, sin embargo, gra-
cias á B U inmensa fortuna, ofrecer es-
pléndidos banquetes, emibri. garse co-
mo un Emperador romano. í igorar en 
algunos eseándailcs y .aun asesinar .im-
punemente, de tiempo en tiempo, al-
gún pobre diablo." 
Parece que las almas generosas y 
car:tal ivas oiene oiv.da.ios á nuestros 
niños, porque nos falta la icchc con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
a Jas persouao buenas remitan al dis-
Mensariu. Habana 5S. ¡sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres tro se r 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís imas criaturas l i s hendecirap. 
Dr. M . Delñn 
interesanf.vs '. ,?^e ^ 
nando Záyas dej,, , ..\. " , t l ^ ; 
bajo d tíluln d,. Añc T¿, ^P i i 
• ; ^ - ' Aca ldo B u e n a ^ g 
liu&tran dos ir, •, N uar. al 
do era Buenamar v cuan^01,' 
miiiuio Cahrera. p,, 0 
sugestivo vi,. II, ' .- i ,,. 
l>re Li t t l e Charmer, i] 
exportunas fotografías-
Cató, el atildado é inte 
tor, firma un notab!,. i-ue^T11 
payr>so3, al ouc ha pir-sto a0J 
o'ías el dibnjant • (j-.r ^ 
l'aiiida envía '-'O-resfjO],^^1^ 
Juguetes desde Parí,,. |..:' ;(it,*,)a 
id hai'd > oaiuiio-'ñ •. ; ; Í :S v ; 
dos hermosas •alutacibucs ' 
pulcra y e x t r a ñ a ; Fígaro h 
'strai 
/ E L FIGARO 
El'esfuerzo continuado de E l Fí-
garo por mantener enhiesto el estan-
darte de nuestra cultura no sufre 
eclipses ni desmayos. Aquí está so-
bre la mesa dé nuestra n d a c c i ó n el 
número de hoy y bien podemos repe-
tir , una vez más, que no puede darse 
nada más art íst ico, ni más brillante, 
ni más selecto. 
La portada es bellísima. A dos t in-
tas delicada- aparece impreso el re-
trato del joven Arturo Fonts y Vey-
tia, estudiante aprbvecfiaaisinio de 
•la Universidad de Columbia y cham-
p¡on de natación. En la primera pá-
gina'luce un espléndido retrato del 
sabib meteorologista Julio Jover. á 
quien acaban do rendirse: - íi -ias y 
.atrasajos en Sancti Spírrfcus. E l ilus-
zález A'leorta m \>]n.n. I,u.|'g"-
; el raí > del > W ; e- a ' -« . ' ' Coll 
del escudo de Vuelta ' ha jo ^ 
o!)ra - y reparne ;.. - .¡¡r,, 'sfl ' 
en el instituto de Pioar I , ' p- ^ 
La Crónica de £?.-•••/; Baísz e 
nísima. con pr o . n¿ti? 311 
los retratos del • 
" i ••' ' • ' i e-:;. ^]Uet l« 
•'d ' ü i ; ; . d.-ii.-ad • reeuerd • 
La Haya, que ai)areee ün-t,--,^: 
(d rol raí.! de i d'istiníru¡da dan^ 
nús(l ,u- • E l Fígaro todas las ¿ 
ñas. sen-one. ¡le ,j¡u. v:, |la ^ p »> 
trar .•¡••mp'-e • n •d b. más amenoá 
más interesan; '. ' • 
T E A T R O A L H A M B R A 
! T M !OX D I A B U 
Ü08 tandas: á las ocho V ií las m,,, 
ESTRENOS S S M A N A I B 
R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que jugari 
hoy - / . i ; . . '••. á l;¡s e.dio de la i» 
che en el Frontcn Jai-A'lai: 
Primer parí i i á 25 tantos pnl 
¡ biarcos ", azules. 
¡Segundo par í idf á treinta tant 
1 ena'e blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugari 
una quiniela. ~ 
No se darñn eontrr, v ñ a s para sij 
del edificio, 
Una vez jugados los 15 tantos di 
primer partid.) no se devolverá 
entrada si por cualquier -..usa aem 
pendiese. 
50 
: brí i'uneiói E l sábad 
traordinaria. 
A los señores alionados:|^^B 
servarán sus localidades bástalas 
p. m. del mismo dia. 
Habana. !) de lie re IOOS I I 
E l Adriinistradn. 
-•••.••1X1!'- -»iE-3»~ 
T i i S l r í i - S i l n i i d n ! ' 1! 1 1 : 5 8 1 1 1 L . 
Canciones: y dar.zr.s árabes per 
L a B e l l a M o n í e r d t f 
E O E V O S B A I L E S 
\ ' a l b o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O 
¿e la Compañía 
A L A B E i L U S L E M 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
tt* Idrá si 15 de Enero 4 ías tres de la lar-
r i ei vapor do doble hélice 
Luz «líttricn cu loa camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole?, 
fíervicio esmpr*i>o. Los pasaieros de 3í tie-
r.en mesj, pán comer. Cada diez pasajeros 
ric tercera tienen so camarote. 
Pare, billíítss de pasaien de l ! . 2! y n 
Pira VERAOE.TTZ: 1! 27,35—2117.2>—í! 12.19. 
l'ara TAMPK'O.... tí 33.15-2; 17.23—3; 12.10. 
Precios en oro espaSoi. 
Acudir S tns consignatarios-
3 3 U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O Ü S S A Q Y O O I l i E K 
OFICIOS Í 8 . H A B A N A , 
Teléfono 44S. 
.QS?- Para máa comodidad de io? pasaieros, 
t i rerooloador de la ( omoañíe, estari atraca-
co á la Machina, tasajeros y equipajes gratis, 
c 45 12-5 
w m m m \ m m 
«AJO CONTRATO POSTAD 
CON KL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
CfeOitán LACrU'? r 
B9te vapor smióra dui-.v; >•• 
L A OORUNA 
3 i r T A H D E £ 
i SAlxí ' l K i ^ < i 4 4 £ 
el día 15 de Enero, ú las 4 de la 
tarde. 
Admite rargo ;• nasajero» oat». nctios pii*r. 
toa >• oarga solamente o.»ra el rsio de Su-
rcri.i y la Amértoa dei Sur. 
La carica se recibirá ftnjcarnrii»^ loa días 
13 y H en el Muelle fie CabaDerfA. 
ijos bultos de tabacos y picaaura deberán 
enviarse i>r^L-i«ainentp amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r x e s t G a y e 
01io,"«>t* ; ^ .kiUM. To'.éíou » 11"» 
Y A J P 0 R E 8 C 0 K E E 0 S 
k la Gorapila f 0 ^ i 
A N T s s E 3 
r t f T o n o L O P E S Y c 
I KLVAPOR 
! M O N T S E R R A T 
ca|>itan Zaragoza 
caidrS para VERA CRUZ sobre el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia pnblici. 
aujiuitt < iuj^ii y je ras, para: oivliu parnn 
Los billetes de pasaje serán expaal-
dea basta las diez del dia da la salida. 
| L A S pólizas de carga sa armaran por ei 
i:onsr:viatarlo antea de correrlas, cía cuyo 
reciuisit» serán nmaa 
Recibe carga a bordo basta el dia 16. 
RX. VAHO» 
A L F O N S O X I I 
CnDltá» .VMSZAGA 
tnlctrs n/.r?. 
CORUÍÍA Y S A N T á N D í S 
el Í0 de Enero á ias cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia plbli^ü. 
Admite pasajeros y carga general, lacluso 
tabaco para dichos puerto*. 
Kecioe atúcar, cafó y cacao en partida) á 
flete corrido v con couocimiento directo para 
V go. Gijón, Bilbao y Pasajeí. 
Los biiletós de pasaic solo serán eipeiilD» 
hasta las diez del dia de salida. 
JLa« pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
be reciben los documentos de embarque 
bista el dia 17 y la car^a á borda basta el 
oía 18. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correov 
G O M P A x\T I A 
m i i i i í c 
i í u ü i r J ü L ü n ' " n n i L í \ i U i 
(Hai tes í m f m i m ) 
Eninevd y t-suléndi lo vaoj.- correa aít?ináii 
P R 1 N Z 0 8 G A R 
saldrá directamente 
Para V e r a c r i i z y T á t í p t e D 




•IG.ÍJÜ S 14.0'i 
1» 00 
(En ero üapa&dll 
El vapor corrto alemán da 5,000 toneladas 
NOTA.—S« «•«vjerle fi los» oeftores pasaje-
ros que en el mue.'̂ e de ia Maoamii encoa-
trai: án los vap<,r*i8 l amolcaaores dei «eiior ÜAUcaraanna, dlMvC^Btoa a conducir el pa> 
non a Doruo, medíante el ,.~;,u Se VE1NTÍ0 
ciüNi'AVOS en v,:ata caá a uno, los oías de 
SuL|d i desde las ;•.;«>„ na t̂a. ta» dos at? ia 
tarde. 
El equipaje lo reoíbo srra.tuítamente la 
lancha "Olaclator" m el 3iuelle de la Í Í A -
cbina la víspera y «1 dí« de >K. salida, hasia 
icts die-¿ de la maúaMU. 
Para cumplir el K O. del ü-obierso do Es-
paüa, fecba 22 de Agosto último, no ae admi-
tirá en el vupor más equipaje que ol declara-
do por ei pasajero en e! momento de sacar su 
billete en ia casa Consignctarirt. — Informará 
.su < "0E^g::atP.rio. 
Para informes dirieirse 6 su consienatario 
MANUELOTADDY 
OFICIOS 2b, HABANA. 
C. 153 78-1B 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y Y e r a c m z 
sobre el 10 de E n e r o . 
PRECIOS de P A S A J E 
l i 3; 
Para TAMPICO $ 3(> f 11 
„ VERA CRUZ $ | 38 
(en oro español) 
La Compartía tendrá un vooor remolcador 
á disposición de ios señores oasajeros. nari 
conducirlos junto con su euuírja.le. Ubre úa 
ííastoa. del muelle de la MACHINA al vapor 
trasutlánt'lca 
De más pormenorae inrormarán ôs oon-
sisnatarioa 
EEILBÜT Se R I S C n 
V a p o r " o m i r 
— O K — 
FLETES Y PASAJEROS 
entre Santíusro dje < ul»a, 
Kiug-ston, «famaioH-
Colón, Panamá* 
Para los días de KAÜda y más pormenores 
óirijanse á 
W. T/T. iJsniel, Ag-ente. 
Oi t ispoiM. i \ . . l l á b a n a 
A y M;TVA,CIO 54. A P A Í I T A O O T Í » . 
c 21f> 4-12 
V a p o r e s e o á t e F o s , 
DE 
S O B M O S D E O R R E M 
b. «n C 
dorante el mes de Enero de 190S. 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sábado 1S á las 3 de la Carlí 
P a r » Nuevit!*s. Putírt?» I';Klpe. O l -
bara, 3Iayari, tíaracoa. ütükUCA'aiauft* 
(solo a la idai y S i i iLia^mie U . i >h. 
V a p o r SAN JUAN. 
Miérccles 22 á las 5 ds la tarde 
Para Gibara. Vi ta , B a ñ e s . Mayari, 
Sa^rua de Tána ino , Baracoa, Ouau-
t á u a m o y santia^t) 4te Cuba re(Oi> 
nando por Baracoa. Sagrua flií T. ína-
mo, Mayar i . Gribara. B a ñ e s . \ ' i i ; t , 
Gibara imeva^ncnte y Haban;i. 
> : O T A : Este buque no recibirA carga 
en eate puerto para el de Mayarí. 
V a p o r S A « T i i ( r O DE 61131, 
Tábatio 2,3 á ias > áa i i tatdis. 
Pnra Nweviías Puerto Pa i t ré . Gti-
bara, 3Iaya.rí, Baracoa, Guan>vánasiio 
I.SOÍÍ» á la Ida) y baatla^o <ie Cuba. 
v a p o r m m de w m m t í 
Haloh los lu-jrtt's a IÍ;S 5 ele la tardw 
Cara isa Ovia Sa^ua y Cainarirn. 
recibiendo cár^a en cooibuiacióu cou el 
"Cnbaa Centra) R&iiway ', par?. Paimira, 
Ca^i-a^uas. Cruce:-!. Lajas. ffiaper&iuia, 
¡r'áóta Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ i a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De ilab ¡na á Saqr ja y viceverái. 
Pasaje en primeri J T-̂ X) 
Paesjeen terceri 3-50 
Ví\t rer . i» rrelería y loza C-30 
Mei cadfrías.: 0-50 
(OKO AMEBiQA.Nü.1 
De Hnbana i Caibari j : i y vicev^rsv 
Pisare ĉn pnmera fl0-(.X) 
— en tercer * f <>-30 
Vívoreí-, ferretería y loza 5 0-30 
Mercaderiii!>. $ U-ÓO 
vüKO A M - K I Ü A X J ; 
T A ñ~AC i) 
De Caibartfin y Ehgoa á Habana, "25 ceatavoí 
tercio loro RDierióaaoi 
! i . l CJIIUJÍ J ..>*Ü'Í c i a > mefjii yi\> 
Car^a ¡fenara! a flete corriri » 
Para Palm ira I 0-">l 
., Ca¿rua '̂a.; 0-67 
., < rvces y í,a as 0-61 
„ tía. Clara, y Kodas 0-7.> 
Í O K O AMEUICANOi 
N O T A S . 
C A » « A. OK C AífO"! A J K . 
recibo caata ia; trV.4 dé ta taj-áe oe;. Jia 
de BJ»"íSa. 
C A U G A D J£ TÍÍ.AVK51A-
Hoiamente so raeioirl bidut Ui5 da i A oírla 
del día 7. 
Atraque» es CJl'AI.'TA-NAaCfJ. 
Los vapore? da ioi din 1, ft, 18 y 2 5, atraca-
rán al muelle do líoqaarin, y i>» dj u i dias 
4, U y 28 ai de Caiin^nrv 
AVISOS 
Se suplica .1 los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para «jue iodos'loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor. 10 
M • "laiTiii rtimbiiüi cor.ctar en ioe conoci-
mientos; puesto que. habiendo en varias !<•-
Ralidad'ea de! interior de los puertos donde 
so hace la descarKa distintas entidades y 
re •otlvidadcs con la misma razón social. 2a 
Empresa declina en los remitentes toda res-
porsabilidad de los perjuicios que purdau 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
esto:? requisitos. 
igrualmente harán constar en los respecti-
vos ccnoclmlento";, el contenido de los bul-
tos, peso y valoj. para dar cumplimiento &. 
14 dispuesto por la Administración de la 
Aduana, k virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 de 
Junio ultimo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngrún bulto 
que a juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
dcmíis carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
Sobrino.* de Herrera, 5. en C. 
C. 1Ó8 7 8 - 1 E 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n < J r t « i . ) t 
saldrá de este puerro los im&rcdlea d 
lah cinco de la tanle, p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
c 3011 '26-22 D 
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o . 
Capitán Montes de Oca > 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jueves de cada mesi á la llegada del tren 
(le pasajeros qüe sale de la Estación _e 
Vlllanueva á, las 3 y 16 de la tarde para; 
COLOMA 
rUNTA DE CARTAS 
BAILEN f 
'JATALINA DE GUANE 
Uon trasüordo) 
y CORTES 
sall^&db ue est<i ultimo punto los Miérco-
je,; y "abados (con excepción del Sábado 
siguiente al úllíiuo Juevea de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabauó .'os días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esiación de Villauueva. 
Para más Informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 15C 78.1K 
8. O ' R E X L L Y . 3. 
IvSQUIXA A MERCADERES 
pi!0,-í,s por ,1 cvo\.-. ¡••..'•¡•litan cari 
de crédito. 
Gimn letras sobre Londres, í̂ew Yo 
.\e\v <);-;eans, Milftn, Tarín Roma, Venet 
Florencia, Ñapóles, I.Í ... .••. < (porto, Glbn 
tar. Bromen, Hamburgo, París. Havre 
tes. Burdeos. Marsclbí, Cádiz. Lvon, 
Veracruz San Juan do Puerto Ric^^ 
sobre todas IRS capitales 3- puertol 
Palma de Mallorca. Ib isa, Mahon 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanza?. Cárdena?. Remedloí 
Clara. Calbarién. Saetía la Giiinde 
dad. Cienf uesos, Sa a.-U Spírltus íi— 
Cuba. Clesro do Avi'a. Jíanzanill». • 
ar de! Río. Gibara. Puerto Príncipe y 
C. i.-,7 7S-lB̂  
i i , G E L A T S Y C o m p . 
i 0 8 , A G M A K 103, esquíiU 
A A M A R G U R A 
Macen payos por el c.ible. íacilit*1] 
t artas de orédiro y ífiran letra» 
á. corta y larjfa vista 
i :•!,• !.r«- N'û va Voi'k. Xncva Or!?ans 
; c'uz, Méjico, San Juan de Puerto B,c0H, 
' . París. Burder..- I •. <-u. Bwvona. « 
'••urso. Roma Nái>olcs. Milán, Génova. ^ 
.. VI: >. I . ' i ' •. ' :• '.tes. Saint <J 
i» ppe, Tolouse. Venecia. Florencia. 
• n;iu, etc. así como sobre todas i»8 
olíales y provincias de 
I J S P A N V 10 l.sj.AS CAXAHIAS 
C. 1849 156'1 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N G S S Y C O I ? . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
rr»Vllto y gira letras á corta y larga vista 
L.bre las principóles plazas de esta Isla y 
las «le Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos. Méjic-o, Argentina. Puerto 
ico, Cliina, Japftn, y sobre todas las cJudc-
des y puc'blos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia 
C. 159 78-1E 
J . B A L S S L L j Y m ? . 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New York, 
Bondres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é. Islas Baleares y 
Oa ¡¡arias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
H i j o s de R . A r g ü í l l s í 
B A N Q U E O S 
Telffouo nflm. 70. Cahles 
Depósitos y Cuentas Corriente»! 
sitos do vmores. haciííniiose 
Uro y Remisión de dividendos c 
Préstamos y Pignoración de \a,°j3 
tos.— Compra y venia de valores 
é industriales — Compra y vent*U 
de cambios. — Cobro de letras. ' ' "P" 
por cu. iita agena. — «Jiros s0^1"6^ 
pales placas y también s'j»r<' i'13 P 
España. Islas Baltares y Canarl 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
C. 2221 U 
<lel 2 eresí-
Z A L D O Y C O . U F . 
li icen pagos par .1 cable >'ira^ ' créd'1] 
v.,-,a >• larga < i sin y dn.i cartas «WM 
• Ñew Sfork, •• i . l^a. •,•' ?<! j i 
San Francisco. Î ondres, París, ^ 
Barceloi.a y il -i.v''- <aPÍtales y - J | 
• portantes de los Estados Unir" 
Europa, así como solir.* todos 10 
}-]spaña y capital y puertos de 1» 
Kn combinación con los sci 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, r 
deres para la coripra y venta de 
acciones cotizables en lo Bolsa ^ 
dad. cuyas cotizaciones se recloeP-^^^j 
diariamente. 7 J-l 5 
15 
i:.6. 
6 . w m w m i w 
BANQUEROS.—MERCADEí! C - ' ^ 
CaHn orí-íí nal raen! c í».-iíabl?cl<la ^^^^W 
C'r.- n letras á ia vlst? •!, " •',-,'c rn"* 
Eric'.« Xaci ira le.- He lea Bstaao_ 
y dan especial atención. —̂-
de. 
D I A R I O D E L A M A E I K A . - E d i c i 6 B d e Ja m a ñ a n a . - E n e r o 1 2 J e 1 9 U « . 
L A N O T A D E L D I A 
D i c e n q u * ^ c i c l ó n s e a c e r c a ' 
r u d a m e n t e . ¡ Q u é g u a s a ! 
t tc ic lón l l e g ó h a c e t i e m p o 
y Qo s a l e d e l a H a b a n a 
o u e s s o p l a á g u s t o d e t o d o s . . . 
l o s q u e v i v e n d e s u s r a c h a s , , 
a u e s o n m u c h o s y b i l m . g u e s 
L n o m i e m b r o s d e d o s r a z a - s . 
E l d c l ó n l l e g ó h a c e t i e m p o 
v e s t á m e j o r q u e e n s u e a s a 
' p o r q u e h a c e , d e s h a c e , p o n e , 
s c o m p o n e . o r d e n a , m a n d a , 
d a o t o r g a , n o m b r a , r e s u e l v e , ^ 
v n a d i e l e d i c e á n a d a . 
: C i c l o n c i t o s á n o s o t r o s ! 
E n A g o s t o s e p r e p a r a n 
v e n S e p t i e m b r e a l g u n a s v e c e s , 
p e r o e n E n e r o n o p a s a n 
d e b r i s o t e s c o n l l o v i z n a s 
. ¡ u e n o t i e n e n i m p o r t a n c i a . 
L o s p a r t i d o s m i e n t r a s t a n t o , 
m i e n t r a s e l b r i s o t e p a s a , 
p o l í t i c a m e n t e l u c h a n 
e n l o s m i t i n s d e o r d e n a n z a 
e r e v e n d ó s e c a d a u n o 
e l s a l v a d o r d e l a p a t r i a , 
c u a n d o e n r e a l i d a d a s p i r a 
a l s o s i e g o d e s u p a n z a . 
Y a s í v a m o s g n a p a r a e n t e ; 
l o s t u r r o n a d o s s i n g a n a s 
d e q u e e s t o a c a b e y l o s o t r o s , 
l o s d e s t u r r o n a d o s , a n d a n 
r o g a n d o á t o d o s l o s s a n t o s 
p o r q u e c o n c l u y a y s e v a y a . 
# 
D i c e n q u e e l c i c l ó n se a c e r c a 
r á p i d a m e n t e . ¡ Q u é g u a s a ! 
E l c i c l ó n l l e g ó h a c e t i e m p o 
y n o s a l e d e l a H a b a n a . 
^ C . 
" T E A T R 9 M A R T I ~ ~ 
T A N D A S D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
T o d o s l o s d í a s e s t r e n o s d e p e l í c u -
l a s d e l a f a m o s a c a s a d e F a t h é . C o u -
p l e t s p o r C o r a l i t o y t r a n s f o r m a c i o n e s 
p o r T o r e s k y . 
E n t r a d a g e n e r a l 1 0 c e n t a v o s . T e r -
t t u l i a 5 c e n t a v o s . 
7 L i € É T Í L L Í r 
P r o g r a m a d e l d í a . — 
L o s t e a t r o s . 
R e p í t e s e e n l a m a t i n é e q u e o f r e c e 
e n e l N a c i o n a l l a C o m p a ñ í a d e ó p e r a . 
Los Hugonotes, p o r l a D e P a s q u a l i 
y e l t e n o r Z é r o l a . / 
P o r l a n o c h e n o h a y f u n c i ó n . 
E l l u n e s y m a r t e s ú l t i m a s f u n c i o -
n e s c o n l a s ó p e r a s Bohemia y Zazá, 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
A m b a s d e a b o n o . 
H o y d o m i n g o a n u n e r a n l o s p r o g r a -
m a s d e P a y r e t u n a g r a n m a t i n é e . e n l a 
q u e f i g u r a n e s c o g i d a s p e l í c u l a s d e P a -
t i h é , lf .s ú / j t i m a s p r o d u c c i o n e s d e e s t a 
a f a m a d a c a s a f 
T o m a n p a r t e e n l a f u n c i ó n l a p a r e j a 
A-sh , l a M a l a i g u e ñ i t a y C a r m e n R o c a , l a 
E s p a ñ o l i t a . 
L a t e r t u l i a p o r t o d a l a f u n c i ó n s ó l o 
c u e s t a c i n c o c e n t a v o s . 
P o r l a n o c h e t r e s t a n d a s , empezan-
do la primera á las siete y media, p o r 
s e r m u c h a s y d e g r a n d u r a c i ó n l a s 
p e l í c u l a s q u e se e x h i b i r á n . 
E n t o d a s l a s t a n d a s t o m a n p a r t e l o s 
A i ? h , l a M a l a g u e ñ i t a y C a r m e n R o c a . 
C o n t a n t a n o v e d a d y l o s p r e c A o s s e -
ñ a l a d o s , l o s l l e n o s d e ho.v e n P a y r e t , 
s e r á n d e l o s q u e h a g a n é p o c a . 
B i e n m e r e c i d o es e l f a v o r q u e e l p ú -
ib l i co l e d i c i p e n s a á l a e m p r e s a P r a n k 
C o s t a , -iiie s e d e s v i v e p o r o o r r b p l a c e r a l 
respetable. 
E n l a m a t i n é e d e A l b i s u s e 
c a n t a p o r l a B a í l l o y e l t e -
n o r M a t h e u , l a s i e m p r e b o n i t a z a r -
z u e l a La Marsellesa. 
P o r l a n o c h e l a s t a n d a s . 
S e r á n c u a t r o , c o m o t o d o s l o s d o -
m i n g o s , e m p e z a n d o á l a s s i e t e y m e -
d i a . 
V é a n s e a q u í : 
P r i m e r a : La patria chica. 
S e g u n d a : La hostería del laurel. 
T e r c e r a : La patria chica. 
C u a r t a : La cañamonera. 
E n L a patria chica, z a r z u e l a e s t r e -
n a d a a n o c h e , t o m a n p a r t e l o s p r i n c i -
p a l e s a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a . 
E n M a r t í , e l c a d a d í a m á s f a v o r e -
c i d o c o l i s e o d e A d o t y A r g u d í n , h a -
b r á d o s f u n c i o n e s , l a d e l d í a y l a 
n o c t u r n a , c o n e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o -
g r á f i c a s l l e n a s d e v a r i e d a d y a t r a c -
t i v o s . 
T r a b a j a r á n e n a m b a s el g r a n t r a n s -
f o r m i s t a T o r e s k y a s í c o m o l a a p l a u d i -
d a C o r a l i t o . 
G r a n d í a e n A c t u a l i d a d e s . 
L o s n i ñ o s d i s f r u t a r á n d e l a m a t i -
n é e q u e s e c e l e b r a e n s u o b s e q u i o y 
q u e e s t á d i v i d i d a e n t r e s p a r t e s . 
P o r l a n o c h e , c i n c o t a n d a s , d a n d o 
c o m i e n z o l a p r i m e r a á l a s s i e t e y 
c u a r t o . 
E n u n a y o t r a f u n c i ó n , a d e m á s d e 
l a » v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s , se p r e -
s e n t a r á n a l t e r n a t i v a m e n t e l a b e l l a 
M o n t e r d e , l a M u r g a G a d i t a n a d e " L o s 
P i r i p i t i p i s . " l a b e l l a M o r i t a , l a P i l a r -
c i t a , l a n i ñ a b a i l a r i n a , C o n c h i t a S o -
l e r , L u i s a M a r q u é s , e l m a e s t r o M o -
r a l e s ¡y l a c e l e b r a d í s i m a p a r e j a L o s 
M o d e r n i s t a s . 
E s t o s ú l t i m o s c a n t a r á n n u e v o s c o u -
p l e t s . 
V i s t a s f i j a s y d e m o v i m i e n t o , d e 
l a ú l t i m a r e m e s a , l l e n a n l o s n ú m e r o s 
d e l p r o g r a m a . 
E n e\ S a l ó n - R o s a s , h a b r á c u a t r o 
t a n d a s , e x h i b i é n d o s e n u e v a s y r e c r e a -
t i v a s v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n l o s i n t e r m e d i o s t r a b a j a r á e l h i p -
a o t i z a d n r d o c t o r B e r n a r d O d o n o f f 
7 l a v i d e n t e f r a n c e s a m a d a m e L y d i a . 
Y e n A l h a m b r a e s t á c o m b i n a d a l a 
J u n c i ó n d e l a n o c h e c o n l a s z a r z u e l a s 
¿apatero á tm zapatos y Las píl-
doras del amor. 
A l a s o c h o y á 
t i v a m e n t e . 
O t r a s d i v e r s i o n e s . 
E l Jai-Alai. 
E l e n c u e n t r o d e l a s a g u e r r i H f » ' ? n o -
v e n a s Álmendarrs y Fe e n i o s t e r r e -
n o s d e C a r l o s I I I . 
E n P a l a t i n o g r a n d e s n o v e d a d e s s e 
a n u n c i a n p a r a h o y . 
U n a d e é s t a s e s l a s i g u i e n t e : 
M r . B e n s o n . a t e n t o y a c t i v o a d m i -
n i s t r a d o r d e l P a r q u e h a l o g r a d o c o n -
t r a t a r e l a e r ó s t a t o d e l C a p i t á n B e a -
c h y . p a r a e x h i b i r l o h o y d u r a n t e t o -
d o e l d i n . e n u n a h e r m o s a t i e n d a 
d e c a m p a ñ a , p e f e c t a m e n t e i l u m i n a d a . 
E s t a e s l a ú l t i m a o p o r t u n i d a d q u e 
s e o f r e c e a l p u e b l o d e l a H a b a n a 
p a r a a d m i r a r e s t a m a r a v i l l a . 
¡ A P a l a t i n o , p u e s ! 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . — 
E s t a t a r d e c t f i e b r a r á s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a e n l o s s a l o n e s d e l Ateneo l a 
Asoeiación de la Prensa p a r a t r a t a r d e 
I e s a s u n t o s s i g u i e n t e s : 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l a D i r e c t i v a . 
H o m e n a j e y o b s e q u i o a i s e ñ o r M o -
r a l e s . 
D e s i g n a c i ó n d e , v o c a J e s n a t o s . 
E l e c c i ó n d e l a S e c c i ó n A u x i l i e s y 
S c ' c c r r o f i . 
M o c i o n e s y p e t i c i o n e s . 
A d m i s i ó n d e s o c i o s . 
H o r a : l a s d o s . 
N u e s r a e n h o r a b u e n a . — 
L a a g r a c i a d a é i n t e l i g e n t e 
M a r í a M a t i l d e R i m a d a v 
E N I G M í l do L U @ 3 K 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
ta 
s e n o n -
L ó p e z , 
h i j a d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e 
ñ o r F é l i x R i m a d a , r e p ó r t e r d e l Avi-
sador Comercial, h a s i d o n o m b r a d a 
p o r l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e G u a -
n a b a c o a , p a r a d e s e m p e ñ a r u n a u l a e n 
l a e s c u e l a n ú m e r o 5 , q u e s e e n c u e n t r a 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s e ñ o r i t a D u l -
c e M a r í a C o r o n a . 
E n v i a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a á l a 
s e ñ o r i t a R i m a d a , d e s e á n d o l e e l m a y o r 
é x i t o e n e l d e s e m p e ñ o d e s u p r o f e -
s a n . 
U n a e r o n a u t a c u b a n o . — 
E n l o s t e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s h a -
r á s u p r i m e r a a s c e n s i ó n e n g l o b o e l 
p r ó x i m o m i é r c o l e s , d i a 1 5 , e l c a p i t á n 
R u i z , a e r o n a u t a c u b a n o . 
L e a c o m p a ñ a r á e n s u v i a j e a e r e o e l 
" n i ñ o s e r p i e n t e . " 
C u a n d o e l . s e ñ o r R u i z se h a l l e á 
g r a n a l t u r a , a b a n d o n a r á e l g l o b o y 
d e s c e n d e r á c o n u n p a r a c a i d a s . 
E l e s p e c t á c u l o e s e m o c i o n a n t e y 
s i e n d o d e l g u s t o d e l p ú b l i c o , d e f i j o 
q u e l l e v a r á g r a n c o n c u r r e n c i a á l o s I 
t e r r e n o s d e C á r l o s I I I . 
R e t r e t a s . — 
P r o g r a m a d e l a s p i e z a s q u e e j e c u -
t a r á 1? B a n d a d e A r t i l l e r í a e n l a r e -
t r e t a d e e s t a n o c h e , d e o c h o á d i e z y 
m e d i a e n e l M a l e c ó n : 
.Marcha H o m e n a j e a ri< hui do. S á n c h e z 
F u e n t e s . 
O v c r t u r a M i l i t a r . D e r a n s a r t . 
A u b n d r p r l n t a n i c r r , P . L a c o m e . 
í i o v e r n o r Magoon's M a r e h , M a r í n V a r o n a . 
S o u v e n i r de H a p n a l . P . T z c h e i k o w s k y . 
a ) Ch&nt S a n n P a r o l e n 
b) C l i a n a o a T r i s t e . 
C) ^ hnmion H n m o r e s k e . 
V a l s Q u i m e r a , S á n c h e z F u e n t e s . 
D a r r a s E s p a ñ o l a s , M o s z k o w s k i . 
a ) IVro 9 , 
b) N r o . II B o l e r o . 
D a n z ó n I . a C r l o I I M a , F . R o j a s . 
T w o Step M n r i a n K a , M a r í n V a r o n a . 
J . M a r í n V a r o n a , 
C a p i t á n J e f e de l a B a n d a 
f P r o g r a m a d e l a s p i e z a s q u e e j e c u -
t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l d e G u a n a -
b a c o a e n l a r e t r e t a d e e s t a n o c h e , d e 
o c h o á d i e z , e n l a P l a z a d e R e c r e o : 
P a s o doble E l SIRIO X X ^ L o s e y . 
O b e r t u r a P a n l l a a , B a r t l e . 
Sexte to final s egundo de l a ó p e r a l a ú c e l a , 
V e r d l . 
L a Seremnta, S c h u b e r t . 
M a z u r k a Anunc l f ia , L ó p e z . 
T w o Step l l l a v v a t h a . M o r e t . 
D a n z ó n E l C o n e o , L ó p e z . 
G u a n b a c o a 11 de E n e r o de 1908. 
E l D i r e c t o r , 
I ) . L ó p e z . 
L a n o t a f i n a l . 
E n u n c a f é . 
— ¿ D e m o d o q u e 
l e g u s t a e l r o m ? 
— ¡ A k ! S í , s e ñ o r . 
— Y ¿ c ó m o l o t o m a u s t e d ? 
— L e d i r é : a l p r i n c i p i o l o t o m a b a 
c o n a g u a , d e s p u é s s i n a g u a y a h o r a 
c o m o a g u a . 
D I A 1 2 D E E N E R O 
E s + e raes e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a -
d o r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s -
t a S u D i v i n a M a j ^ . t a d e n S a n t a 
C l a r a . 
S a n t o s A r c a d i o . M o d e s t o . C á s t u -
l o y E u t r o p i o , m á r t i r e s ; B e n i t o , V i c -
t o r i a n o y X a z a r i o , c o n f e s o r e s ; s a n -
t a T a c i a n a . v i r g e n . 
E n <todo t i e m p o , d i c e e l p a d r e 
C r o i s ' s e t . d e b e D i o s s e r p r e f e r i d o 
á t o d a s l a s c o s a s , p e r o c o n e s p e c i a l i -
d a d e l d o m i n g o . E s t e e s e l d í a d e l 
S e ñ o r , q u e e s o q u i e r e d e c i r " D i e s 
D o m i n i c a " . ¡ P u e s q u é i m p i e d a d s e -
r á h a c e r d e l d í a d e l S e ñ o r d í a (le 
d i v e r s i ó n ó d e n e g o c i o s ! ¡ Y q u é -de-
l i t o p r e f e r i r e n s e m e j a n t e d í a l o s 
i n t e r e s e s t e m p o r a l e s á l o s d e b e r e s 
d e l a r e l i g i ó n I 
T o m a m e d i a h o r a d e t i e m p o p a r a 
e x a m i n a r s e r i a m e n t e e n q u é c o s a s 
Aias d a d o h a s t a a q u í m á s f r e c u e n t e -
m e n t e l a p r e f e r e n c i a á l a s c r i a t u r a s 
c o n p e r j u i c i o d e l C r i a d o r . C u a n t a s 
v e c e s h a s d e j é d o á D i o s p o r l o a h o m -
b r e é ; c u a n t a s u n i n t e r é s t e m p o r a l , 
u n a v a n a d i v e r s i ó n , u n r e s p e t o h u -
m a n o , u n a c o b a r d e c o n d e s c e n d e n c i a 
t e h a n i m p e d i d o c u m p l i r c a n l a s o b l i -
g a c i o n e s d e c r i s t i a n o . T é n l o t o d o 
p r e s e n t a p a r a q u e a r r e p e n t i d o v e r -
d a d e r a m e n t e d e t u c o b a r d í a y d e t u 
o a s a d a i n f i d e l i d a d , p i d a s p e r d ó n á 
J e s u c r i s t o , p r o m e t i é n d o l * 1 q u e e n 
a d e l a n t o c o n e l s o c o r r o d e s u d i v i n a 
g r a c i a l e p r e f e r i r á s á t o d o l o c r i a -
d o . 
D I A 1 3 
S a n t o s G u m e r s i n d o y S e r v o d e o , 
m á r t i r e s : L e o n c i o y V i v e n c i o , c o n -
f e s o r e s ; s a n t a V e r ó n i c a , v i r g e n . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t - ' l r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 1 2 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r e n s u i g l e s i a . E l d í a 1 3 á 
N u e s t r a S e i í o r a d e l o s A n g e l e s e n 
U r s u l i n a s . 
D r . V i d a l Sotolongo y L y n c h 
A P L K A C I O N E S E S P E C I A L E S D E J U G O S 
O H Ü A M C O S 
T e r a p é u t i c a de l o » t e j i d o * : O p o t e r a p i a . 
A n e m i a . R a q u i t i s m o . A r r e p s i a y d e b i l i d a d 
j " inos . A f e c c i o n e s de l a s s e ñ o r a s E s -
tados h e m o r r & g i c o s . E n f e r m e d a d e s de l a 
P u l , h í g a d o y r í ñ o n e s . 
E X T R E Ñ I M I E N T O : K s p e c l f l c o . 
D e 1 á 3. P e r s e v e r a n c i a 20. 
!>40 J 6 - 1 1 E 
D r . J . E . F e r r á n 
t a t e ü r á t l o o de l a l l é n e l a de M e d i c i n a 
N e p t u n o 48 T e l é f o n o 6028 
C o n s u l t a s de 1 á 
3S7 
G r a t i s , l u n e s y m i é r c o l e s 
2 6 - 9 E 
DR. ADOLFO G. i l BübTAMAKTü 
E x - I n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L , v de l a S A X O K E 
C o n s u l t a s de 12 á 2. — R A Y O 17. 
20999 2 6 - 7 E 
D R . R A F A E L W E I S S 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
l a s m u j e r e s . 
C o n s u l t a H de 1 A 3. G s l i a n o « 6 . T e l é f o n o 1135 
187 2 6 - 5 E 
M i S l G 
a p l i c a d o t i c m í í K a i n f U t e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s d e e s -
t ó m a g o i- i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d > a n e m i a , 
( f o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e r a l -
n e n i e s m e c o n t i a n s u s < ' n { e r i n o s . 
s i l o ^ t e p í l i c i F í s i c a 
a e l D r . E m i l i o A l a m i i l a 
ptei > l a u i o i e s i»or xa j ^ i e c i r i c i u a Q , x i a y o s 
-v. R a y o s n u s e n . e l e — . f a r a n s i s p e r i f é r i c a » , 
deul i ld&d ¿ f e n e r a i . l a q u i t i s m o , ü i s y ^ p b i a s y 
entermectaa^S ae s e ñ o r a s , por ia E K - c t r i c i -
dad r2s tá .Uca , G a l v á n i c a y £ a r a d i c a . — E x a -
nen p o r ios U a y o s X y R a d i o g r a f í a s , do 
. u u a ¿ climwt 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ & %. 
. W K D R A O O 73. T c l é f o a » 3154 
37153 7 8 - 1 2 0 C 
D R . A D O L F O R E Y i ü S 
K n í e r u i e d a d c s d e l B s t ó u M f l f O 
e I n t e s t i n o s « ' x r l u s i v a n i c n t e 
. D i a g n ó s t i c o pur •.. a u a i i s i á dei c o m e m u ^ 
esiomacat. . proct:<,umienio que m p i e a aJ pro-
l e s o r H a y c m del t i u s p i t a i de s>aQ A u t u n ' j 
ce P a r í s , y p o r el a n á l i s i s do i a u r i n a . HUk-
s r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u i t a » de 1 ¿ 3 de l a t a r d e , — E i n i p a -
r i l l a . 7-1, <,ltos. — T e l é l o n o 874. 
C . 67 26 1 E 
O O O T S a t L A M O T H E 
i>o l a E s c u e l a de P a r í s . 
O C U L I S T A 
K A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
V i r t u d e s 20 D e 1 á. 4. 
20657 26-25D 
E L 
C . 120 
3 F ü ; * d O 
I U R w O 
2 6 - 1 S 
uüRACÍLN ie TODAS las BOAUiiS 
s i n m e a i c i n a s m 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o m 
das l é a s e 
g e t a r i a n a 
C . 30üS 
o de l a s c u r a c i o n e s r e a l i z a » 
u e v a v . leucia", r e v i s t a v e « 
a g U E 140. 
26-27D 
£•111 et Uieoaue* ae Oci. jl«s_=. — v .o» _ . ..j,» 
r i a ¿ > . — u i r u j . a . c a ^ e n e i ^ . — C o n s u i L a a a o \% 
* i . — 6 H n . - . . . J.. o 246 .— .e'oUo 1.. t — 
C . 70 2 6 - 1 B 
A . T E S T A M . 
A b o g a d o y N o t a r i o , H a b a n a 69. en-.re ' - n i s » 
po y O b r a p í a . T e l é f o n o n ú m e r o 7a0. H a b a n a . 
19973 78 10D 
d e 1 á 
2 6 - 1 E 
i V i é d i c o d e x t ^ ñ o c 
( ontu lu» de 13 k 3. -
Af^almtte — Teictc :o oio. G. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l D o m l n K O 12 de l c o r r i e n t e , c e l e b r a l a 
C o n g r e g a c i ó n del C o r a z ó n de M a r í a s u s c u l -
tos a c o s t u m b r a d o s . 
A l a s 7 de l a m a ñ a n a c o m u n i ó n g e n e r a l 
v & l a s 8 m i s a c a n t a d a p l á t i c a , b e n d i c i ó n 
y r e s e r v a de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A . M. D . G . 
488 <-l0 
á u s t e d t a m b i é n 
L o s f e s t e j o s y M r . M a g o o n ü — 
U n a e o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o v i -
s i t ó á M r . ^ f a g o a n , p i d i é n d o l e a p o y o y 
u n a s c u a r t o s p a r a q u e n o se m a l o g r a -
s e n l o s f e s t e j o s q u e p a r a . p r o n r • s e p r o -
y e c t a n , y M r . i M a g c o n d i j o : 
— M o c h o ' b u e n o , n i o c l i a s t i n t a s p a r a 
h o m ' b r e s ; m o c h a s c a r r e r a s p a r a h o m -
b r e s ; m o c h a s p e l o t a s p o r h o m b r e s . . . 
¿ é pbk-n? Y p o r l a s m u j e r e s ? 
Y l e c o n t e s t ó e l A l c a l d e : 
— S o í í o r : P a r a l a s b u e n a s m u j e r e s 
p e n s a m o s d a r u n c o n s e j o q u e v a l e p o r 
c i e n t o , y e s : " Q u e c o m p r e n e n c a s a vle 
A l v a r e z , C e r n u d a y C o m p . l u m á q u i n a 
de c o s e r S e l e c t a y s u c a m a s e l e c t í s i m a , 
q u e a m i b a s o o s a s d a n p o r u n p e s o s e -
m a n a l y s i n f ia-dor. 
— ¿ E b i e n ? ¿ D ó n d e v i v e C e r n u d a ? 
— ' E n O b i s p o 1 2 3 . s e ñ o r . 
— ¡ M o c h o b u e n o , m o c h o b u e n o ! ( Y 
a p r o b ó l a s fiestas.) 
O b r a T o n t i f l c i a d e l a A d o r a c i ó n 
R e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a e n 
l a C a p i l l a d e M a r í a l l e p a -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
D e o r d e n del s e ñ o r D i r e c t o r D i o c e s a n o r e -
c u e r d o & los s e ñ o r e s a s o c i a d o s l a a s i s t e n -
c ia a l a c t o de l a s o l e m n e p r o c e s i ó n , r e s e r -
va y b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
que h a de t e n e r l u g a r de 5 á 5 y m e d i a do l a 
t a r d e del doml i iRO p r ó x i m o 12 del c o r r l e n -
t í m e s en la C a p i l l a de l a s r e l i g i o s a s de M a -
r ía R e p a r a d o r a donde e s t á e s t a b l e c i d a l a 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c a . 
A l ob je to de d a r a l ac to todo el e s p l e n -
dor m e r e c i d o se r e c o m i e n d a á los S e ñ o r e s 
•e ladores el uso del d i s t i n t i v o que c a r a c t e -
r i z a el c a r t o . 
H a b a n a , E n e r o 9 de 1908. 
JesOn O l i v a 
S e c r e t a r l o de l a A s o c i a c i ó n 
427 
Pnmiliya Beai j tfny M n Anfe fra -
dia ile María Santísima da los Lesain-
p: raaos. 
E l D o m i n g o 12 de l c o r r i e n t e , s e g u n d o del 
p r e s e n t e mes , se c e l e b r a r á l a m i s a r e g l a -
m e n t a r l a á, l a s 10 de la m a ñ a n a en « i a l t a r 
P r i v i l e g i a d o de A l a r l a S a n t í s i m a de los r>( s-
a m p a r a d o s . Se r u e g a & los S r e s . H e r m a n o s 
l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a 10 E n e r o 1908. 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . m . V i e t á , HOMEOPATA 
B s p e c i a l i a t a en l a s e n i o r m e d a d e s del es-
t ó m a g o é I n t e s t i n o s , g a r a n t i z a que en po_ 
c a s s e s i o n e s c u r a el I ^ M r e d i m i e u t o y las 
t i larreaH por a n t i g u o s que s ean . 
N u e v o s i t e m a p a r a q u i t a r l a s n e u r a l g i a s 
y do iores r e u m á t i c o s , r á p i d a m e n t e . I m p o t e n -
i a . McerctHN y c r ó n i c a s en g e n e r a l . 
No v i s i t a . C o n s u l t a s desde 1 peso. 
O b r a p í a 57 de 9 á 12 — P u e d e n c o n s u l t a r s e 
por correo . 
20992 2 6 - 1 E 
C U ¡NU C A D E W T A L 
l o i i M i ¿i tsoniia á San hícoiUs 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a i s a s mits a d e l a n t a d o s y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W h l t e D e n -
ta l 6 l i i g l e b e s J e s s o n . 
P r e c i o s «ie Ion T r a b n j o a 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s $0 .23 
L n a e x t r a c c i ó n . , ,0.50 
U n a , I d . s i n do lor 0.7E. 
U n a l i m p i e z a 1.50 
U n a e m p a s i a d u r a L.UQ 
U n a i d . p o r c e l a n a 1.50 
l 'n d iente e s p i g a , ,3.00 
O r i f i c a c i o n e s desde $1.50 &. . . . . ,8 .00 
U n a c o r o n a O r o 22 k l s 4.24 
U n a d e n t a d u r a do 1 á. 3 p i e z a s . . . .3 .00 
U n a I d . de 4 á 6 Id 6.00 
U n a I d . de 7 á 10 I d 5>.00 
U n a i d . de l i á 14 id 12.00 
i L o s p u e n t e s e n O r o á r a z ó n de ? i . 24 por 
i p ieza . 
i h.'sta c a s a c u a n t a con a p a r a t o s p a r a e f ec -
t u a r los t r a b a j o s de noche á, la per tecc lOn. 
A v i s o 6. loa f o r a s t e r o s q u j se terintnar. ' in s u s 
tr.-i-iajos on 24 h o r a s . Con.* utn-i do S •'i l ü 
de 12 & 3 y de 6 y m e d i a á. í> y m e d i a . 
19748 2 6 - l i ) 
D r . E n r i q u e S a i m i e D t o . 
M e d i c i n a g e i i c r a i , C o n s u i l * e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s del a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
mago , I n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. etc. V í a s 
n v i n a i l a . F i s i o t e r a p i a . O'Pie lUy 87, a l tos . 
C o n s u l t a s de 1 ñ. 4 t a r d e y de 8 a. 10 noche . 
C . 84 26-1 tí 
" D R . J Ü A N ~ T A B L G G ^ O X ^ 
E s p e c í u l i s t n e n lus v í a s u n l i a r l a s 
C o n s u l t a s L.uz 15 de 12 c i . 
O . 63 2G-1 tí 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M£<;(co c i r u j a n o , c i r u g í a , p a r t o s y e n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . C o n s u l t a s de 12 & 2. 
C a m p a n a r i o 142. G r a t i s á los p o b r e s . 
20185 26-14D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Urrpec ia l i s ta eu a f e c c i o n e s de l a 
A A R I Z , G A R G A N T A . O I D O S 
S a n L á z a r o 86 y 88, de 2 á c u a t r o . 
20087 52-12D 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
A-BÜUADUI 
£ a n I g n a c i o 50 de 1 & 5. T e l é f o n o 179. 
C . 50 2 6 - 1 E 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e á y B i l s . i r . 
Conbui ia s ae 2 a . ' C i i U i c a ) )ii l a l o s c n p -
c iou a i m e s . — h a r u u u i a r c s u-,- - . .. 
B E , H E R K A N B Q U 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d u d e s de! pecho 
B R O > Q L i O S Y G A R G A A T A 
N A R I Z Y G I D O ü 
N'eptuno 137 D e 12 á 2. 
P i r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a r i x 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de i a m a ñ a n a . 
O 61 2 ( ; - l B 
m . e i m v d u m 
—-i i eru i faaues d t i c e r e b i ^ y de loa nt-rNioa 
C o n s u l t a s e n B d a s c o a í n i ü a ^ j , pro . imo 
& K e i n a , de i i a 2 . — X e i é f u n o isas1 
C . 74 2 6 - 1 K 
JBk. 
Mnnrlftue 73, 
O . 66 
T e l é > : o n « 1334. 
2 6 - 1 E 
M m Sama y Sgitlaio, hoiano páDlico. 
M n Barcia yorKiesterard, atoiaids. 
De s ü 11 a ai. y do 1 a o p. m. 
C . 81 2 6 - 1 E 
D r . G . E . F i n l a v 
I . . . . . . . u. cu ebicXMt'uuucM u c . . .a 
y lu» «t t /ua . 
Oabtnettt. N p p t u s o « » . — xeíéíoao 1306. 
C o n s u i t & s dh l » «. 
D o m i c i l i o : 7a l C a i » a d a | o « > - V e l a a o - T e l f M I 
C . 58 3 S - 1 £ 
p a n io: Anuncios Flaneases son l&s 
• 18, rus ]t 'J G r a n d e - 5 a f f i / / á - ? . PARIS ^ 
D R . 6 A t i Ü í á U A ü A R I t i B O 
A m i s t a d 54. De 1 á, 3 p . m . T e l é f o n o 1987. i 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a s m u j e - I 
r e s . 
C . 82 2 6 - 1 E 
T r 7 T o o l f o 1 1 e ~ 1 ü T t a m a ñ t e ~ 
E x - I n t e r n o del H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a I I E L y de 1?. S A N G R E 
20999 2 6 - 1 E 
PÜRGOLAXANTH! SISfSTXCO 
t A c t i v o , A g r a d a b l e 
H La mejor curs del E S T R E N I M J E N T C 
de (as E N F E R M E D A D E S dt 1 I Ó M A G O 
y (Id H Í t í A O O . -
Ant isépt ico intestinal p r e v e n t i v o de Is 
Apendicitls ] ae la: Fiebres intecciosas. 
1 i j i m a s f á c i l p á r a l o s N i ñ o s . 
Se vende fn todtt Itt f armic» . 
P A R I R - J K C E B L T 
180. R u é S t - M a u i \ 
Un Remedio mai-aviiioco l i a m ¿ á o S A L V A D O R por ros que han curado e l 
es la R O Y E R I N E E 3 U P U Y Fácil ds tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Poralta de comer todc lo aue se azteca. 
L a B O Y É R 1 N E D U P U T es emplsudt ron r l ninyor éx i to en los .-.«sos d« 
Dlgeatlones d i f í c i l e s , ci nirA las Dispepsias . G a s t r i t i s y G a « t ' p l g l s a , l iara 
firsanarerer rá(»id»inenta ios Dolores dei E a t é m a q o . ftaemazones. Ar idez , 
P i n c h a z ó n del V i e n t r e , Di latac iones del E s t ó m a g o , G a s t J . C ó l i c o s . 
•V6mk.os. Dl . i rreaa crónicat i . — (Cajas re iO obleas) 
F a r m a c i a \ . O U P U Y , 225 . R u é SBí«H-Mart»n, P A R I S , y en todas Farmacia». 
485 
. \ i onnor S. 1'roncono. 
M a y o r d o m o . 
3-10 
mm d í m \ m 
E l d í a 10 de l p r e s e n t e se d a r á p r i n c i p i o 
&.la n o v e n a p r e p a r a t o r i a p a r a l a g r a n fiesta 
del N i ñ o de P r a g a . 
A l a s ocho s e d l r i u n a m i s a en s u a l t a r 
y á. c o n t i n u a c i ó n se h a r i l a n o v e n a . 
E l d o m i n g » , 12 á l a s t r e s de l a tarde , t e n -
d r á l u y a r en e s t a I g j e a l a l a J u n t a G e n e r a l 
de A s o c i a d o s de l a A r c h l c o f r a d i a de l S a n t o 
.Niño de P r a g a . 
L.m P r e a l d e a t a . 
416 4-9 
l a s n u e v e , r e s p e c -
H A Y M U C H A G E N T E 
j e n l a H a b a n a q u e n o s a b e d o n d e e s t á 
i e l V e d a d o . N i c o m o s e v a a l l í . C u a n d o 
! t a l g ú n a m i g o l o s l l e v a e n a u t o m ó v i l . 
¡ e n c o c l i c ó e n e l c a r r o d e U n i v e r s i d a d 
j y A d u a p a , d e s c u b r e n e l V e d a d o y d i -
i e e n : " q u é b o n i t o " . Y s i p u d i e r a n 
j c o m p r a r u n a c a b a l l e r í a e n l a l o m a 
i p o r $ 2 0 0 q u i z á s se d e c i d i e r a n . S e 
! s o r p r e n d e n a l e n t e r a r s e d e q u e e l t e -
r r ó n o v a l e h a s t a $ 1 2 e l m e t r o . 
V E N T A D E S O L A R E S B A R A T O S 
E N E L V E D A D O 
D E $ 3 A $ 5 M E T R O 
T h « T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
P a b l o M e n d o z a 
C u b a 3 1 
Capilla de María Reparadora 
S o l e m n e N o v e n a de R e p a r a c i ó n y D e s a -
g r a d o s que l a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s del 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en u n i ó n de 
M a r í a R e p a r a d o r a , d e d i c a &. J e s ú s S a c r a -
mentado . D a r á p r i n c i p i o e l d í a 10 de E n e r o . 
T o d o s los d í a s . ft. l a s 7 M i s a con Mote tes , 
y E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . A l a s 4 do l a 
tarde se rezarfl . el S a n t í s i m o R o s a r l o , o r a -
c l ó n e s de l a N o v e n a , y 4 c o n t i n u a c i ó n h a b r á 
S e r m ó n . D e s p u é s se d i r l un A c t o de R e p a -
r a c i ó n y D e s a g r a v i o s , t e r m i n a n d o con l a 
B e n d i c i ó n y R e s e r v a del S a n t í s i m o . 
Dos S e r m o n e s e s c a r á n 6. c a r g o de d i s t i n -
tos P r e d i c a d o r e s . 
E l d í a 19, fiesta de l D u l c e N o m b r e de J e -
s ú s , l os m i s m o s C u l t o s que los d í a s anto_ 
r i e r e s , y a d e m á s P r o c e s i ó n c o n e l S a n t í -
s imo. A l a s 9 M i t a S o l e m n e c o n S e r m ó n , que 
p r e d i c a r á e l R v d o . P . R e n d a de i a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
N O T A — A n t e s de l a P r o c e s i ó n l a s S e ñ o -
r a s a d m i t i d a s & l a A s o c i a c i ó n del S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s h a r á n su C o n s a g r a c i ó n , 
y r e c i b i r á n d e l R . P . D i r e c t o r el D i p l o m a 
y M e d a l l a de l a A s o c i a c i ó n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Aieuicu \_ i i L'JÜUO vi<3 l a i ' a c u n a a 4e P a r í s 
i ü s p e c i a i i ü i a on e n t e r m u u a á e s de l e s t ó -
n^íigu e ínLu£:t inob. • s e g ú n e'. p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o i e a o r e s d o c t o r e s í d a y e i h y W l n t e r 
de T a r i s y u r sí a n á l i s i s dei ^ugu g á s t r i c o 
C O N i U D T A S D E 1 á 3. P U A D O 64 
C . 80 2 6 . 1 E 
Í D r , H o l D o l i x i . 
P I K D . — S D í M i - d S . — Ü A i S v i K l á 
Ci':-acloneí> r á p i d a s p o r MMUMUI n iudorm 
s i m e s . 
.»«/>(!• M a r í a til. 3>e 12 5 S 
C . 56 2 C - 1 E 
D r . «Juan Es taQÍf t láb V a i d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 7a, esquena a .i £UUE¡MII a l to» . 
M I C O - N U T R I T W O J 
¿ 1 m e j o r y e i m a s a g r a c l a h l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S ; 
l a s F I E S R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d s ) 
E C 1 C M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S , 
S e H a l l a e n ¡c .3 P n n c i p a i o s F a r m a c i a » -
S M A 
BRONQUITIS - CATARÍÍÜ - OPRESION - EHSPISE.^A 
s o n o u . r a . e l o s p o r e l 
T E L E F O N O 
C . 68 26-1 K 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p c s l c i O a 
de l a ü j s c u e l a do M e d i c i n a . 
HHM Mlgratl l i t ó , a l t e a . 
H o r a s d>e c o n s u l t a : de 3 á 6.— i ' a l é í o ^ n J'*") 
C . 76 2 6 - 1 E 
i / i " t 
P A P E L F R U N E 
Kl mit efliit r n¿* príclicó de iodo* ¡n AnÜMMmUU**. — ffvmfrow premios fn la> K.ip<>'étu»¡e3 i mtr. tKfi 
Contra W E U R A r T E M A , A B A T ! W ! < E M T O m e r a l ó flaloo, A N E M I A , r U A O t S C Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E i . 0 8 P A I S E S CALSOGS. Wt 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E S . C O R A Z O N 
V I S I T O ó K 0 t A ^ % M 0 N A V 0 N 
A N A L I S I S de O R I N ü S 
l^auuratorlO U r o l ó g i c o del D r . V i i U ó s u i a 
( F u n d a d o on 18891 
U n a n á l i s i s comple to , m l c r o s c ú p l c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
Con iponte la Vé, e n t r e A l u r a i i u y 1 en i en (p l l ey 
C . 77 2 6 - 1 E i 
' M , JOSE A R f ü R Ó T i G O i i R A r 7 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s , fnmer dent is ta , de l a s A s o c i a -
c iones de r i e p ó n e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de | á 11 a. m. en i a Q u i n t a de D e p e n -
d ientes p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s e n T e n i e n t e U e y »4 
bajos de J.2 á 5 p. m. T e l < ; í o n o a i37 i l a l - . ana . 
C . rí 3 21» - 1 E 
¡ S . O a u c i o l i e l i o y A r a n g o 
A J B O t r A 1>L>. H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 7C3 
C . 87 2 6 - 1 E 
_ 2 f ' r e m i o » Mayores 
líS\s Diplomas de Honor ÍO Medallas ae Oro 2 Medallas á* Platal 
T O N I C O S "psf HEGOíJSTITUrtHTES 
| » O l D e R O S O S R E O E N E M A D O R E S . <au I N X O P t - I C A N O O L A S F U E R Z A S , D I O E S T i o r 
Venta al por Mayor ; V A < - H p : i l O > . ' . ganntceufaco, en LYON 
Y KK TUUAa LA» W AKHACIA» 
A C E I T E D H O G G 
Ü Hi f lADO F R E S C O ÍÍ B A C A L A O . NATURALy MíDICiN A L * ™ » TFÍANGULARESJ 
e i m A s - . - s n o r a l m e n í e recetado por loa Médicos rfo todo el M mdo. 
ÚNICO P n O P I B T A R I O . I C O O Q , 1 3 , R u j P a u l Baudrv .Par l i . Y EN TOOAB LAS KARMACIAfl 
U Z f l Habana: de JOSÉ S A R R A é HiJQULa Hztana: Vd» de JOSÉ S A R R A é H I J O 
J E S U S R D M E Ü 
A b O U A D O . 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S * 
CUhACIQH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
C A T A R R O S 
G a l i a a o 7 9 . 
C . S3 
A i f i i i l a 9 1 , a l t o s . 
2 6 - E 
S . S . L e ó n X I I I , en R e s c r i p t o de 25 de 
F e b r e r o de 1885 se d i g n ó conceder , á p e r p e -
t u i d a d . I n d u l g e n c i a p l e n a r i a á l o s fieles 
que a s i s t a n á e s t a N o v e n a a l m e n o s c i n c o 
d í a s . 
I g u a l m e n t e p u e d e n g a n r s e s iete aftos y 
s ie te c u a r e n t e n a s de p e r d ó n , t a n t a s voces 
c u a n t a s se v i s i t e d i c h a C a p i l l a d u r a n t e e l 
N o v e n a r i o . D i c h a s I n d u l g e n c i a s son a p l i c a -
b les á los d i funtos . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o d e l l i o p i t a l n . % 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
1 á 3 E m p e d r a d o 5 0 . T e l é f o n o 295. 
i 5 * 1 7 . 1 2 B 
DE. FRANGISuO i . D£ 7£LASG0 
i i i n i e r a i e a a ú e » de* Coramúu, : . i . . , . . . ^ 
N e r v i u e a » , P i e l y V e M é r e « - s U I U t i c a ^ A ; o u a a l -
t a a de 12 k 2.—Dia& fe s t i vos , de l i 4 i . — 
T r o c a a e r o l i . — i e i é l o u o 4Ó9. 
C . 54 26.1 E 
" P E D R O JiMENEZ^TÜBIO 
A B O B A D O Y N O T A K I O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 529. — D o m i c i l i o : A n c h a del N o r t e 221. 
T e l é f o n o 1.374 
O 3041 29D. 
V o s o t r o s todos 
l o s q u e 
p a d e c é i s del P e c h o , 
e n s a y a d 
l a s Cápsulas d e l 
O01' FQURMER 
r C R E O S O T A D A S > S ^ k 
flelDoctcr F O U E N I E R 
< r e m i a d a s 
jn. far/s, f í70 
L o s T r a b a j o s 
de io M É D I C O S 
m f l í autoriiados 
p e r m i t e n a f i r m a r que 
estas . 
' C a p s u l a s C r s o s o í s í a s í 
s o n s o b e r a n a s 
A c o n t r a estas t e r r i b l e i. 
Sníermeda des 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e u r a u c e por o p o s i c i ó n d e li» F a c t l t a c 
do M e d i c i n a — C i r u j a n o d e l t l o s p i t a i 
Nurn. 1 .—Conaui taa de l á ^. 
A 1 I I S T A D 67. T K D K F O N ü 1130 
C . 69 2 6 - 1 E 
D r . K . C h o m a t . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l dt S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 1? á. S — T e l é f o n o 354. 
K i i l O O í r U M . 8 v a i t o « ) 
C . 57 26 -1K 
m . G 0 Í T Z A L 0 A R O S T E a i T í 
u v t u r u tic ÍÜ C M M 4* 
ü r S T Ü c c n f l t y Matrra l t ta i i . 
^S /peclaliBta en l a s e n f e r m e d a d e s de )o> 
o í a o s , m é d i c a * y qu irur ig icaa . 
C o n s u l t a s d e 12 & 2 . 
AQUL' \\ lOKfe . T B D t ó F O N O «S4. 
c 64 a e - i a 
E x i j i r s o b r e l a C a j a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la B a n d a de G a r a n t i a % 
firmada ^* 
REPRODUCCION . i — o - ^ QE Lí CAJA 
£5íi» pnducío «s íeualmentB nrttBntado sobra fu forma de Vino c.r̂ oset̂ do v Ár">i*p crsosoteado. 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
CMME SIMON 
P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s 
p a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r 
y a t e r c i o p e i a r e l c u t i s . 
Exigase el verdadero nombre 
Relm'oi urodsctiniguiares 
J . S I 1 V E 0 3 V 
5*, Faub. St-Martin, Partí (IB*) 
1 0 
D I A R I O D B L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 12 de 1908. 
PAGINAS LITERARIAS 
E L A I Í D O V A C I O 
¿A donde se fueron 
Los viejos amigos, 
Que alegraron, llenando ds encanto. 
Mía juegos de niño? 
¿Dónde los que un día 
A mi lado corrieron novillos. 
Y olvidando el camino á la escuela 
Bajaban al río? 
A la orilla del rio, en bandadas, 
Cual grupos de anfibios 
Que revueltos recorren la playa 
Óuscando mariscos, 
Mfis sueltos Que el viento. 
Más libres que un indio. 
Que aunque scio se ciña de plumas. 
Al fin vá ceñido, 
Saltando en el agua 
Como unos touinos, 
Se pasaban las tardes eternas 
Del cálido estío; 
Asi descarría 
Siguiendo el camino 
Al volver tras larguísima ausencia 
Al suelo nativo. 
Miraba la presa 
Dabajo el molino, 
Y más lejos los verdes henares 
Donde á cientos los grillos cojimos, 
For la seca, 6 por la húmeda vía, 
Según fueran las artes del bicho. 
De pronto ¡cuan dulce 
Resuena en mi oído 
L a campana que antaño anunciaba 
Los días festivos, 
Las bodas ruidosas 
Y alegres bautizos, 
í^a llegada del Rey y la Reina 
•"Infantes y Obispos, 
A. los triunfos de los voluntarios (i) 
Sobre el enemigo! 
A su son en mi mente despiertan 
Recuerdos dormidos. 
Cual si juntos los rotos cristales 
Que el tiempo hizo añicos, ^ 
E n el baño de la onda sonora 
Al ser sumergidos, 
I-as imagines viejas surgieran 
Por arte de hechizo. 
Y uihelando llegar presto al pueblo 
Que ya cei-ca miro, 
Alargo mis pasos. 
Mis pasos avivo. 
Como aviva la sangre en mis venas 
Sus fuertes latidos. 
Allí está la torre. 
Allí el caserío, 
Apiñado en torno. 
Cual granos de trigo 
En torno á la espiga 
En sus cascabillos: 
Allí está mi casa 
¡El hogar bendito! 
Cerca de la puerta 
< Los viejos alisos. 
Cubiertos de nombres 
Por mi mano escritos: 
En las altas copas. 
Cuajadas de nidos. 
Celebran su dicha 
Las aves con trinos; 
Mientras los henares 
Recorren los chicrs 
Armados de pajas 
E n busca de grillos: 
Todo está como antes, 
Todo está lo mismo. 
Mas ay! cuando llego 
Al umbral querido 
De tantos aibrazos 
Perpétuo testigo; 
Cuando hallo extinguida 
L a luz del cariño. 
Que alli siempre ardia 
Con plácido brillo; 
Se oprime mi pecho. 
Y en hondo suspiró 
Temblando, mis labios 
Esclaman ¡Dios mió! 
¡Qué me hago yo solo. 
Si todos se han ido! 
Y ¿ P O R Q U E ? 
Por qué inquietas van y vuelven 
Siempre lee auras ligeras, 
Desde la sierra hasta el mar 
Y desde el mar á la sierre? 
Por qué las aves emigran. 
Cuando el invierno se acerca, 
Y vuelven á visitarnos 
Al volver la primavera? 
Quién les dice que se vayan. 
Quién les dice que se vuelvan, 
Quién les muestra sus camines 
,Cru2P,ndo mares y selvas, 
Y sin brújulas, ni mapas, 
i Ni sextantes, ni veletas, 
INi telégrafos sin hilos, 
Ni siquiera de banderas. 
Van por la via más corta. 
¡Por la más corta regresan. 
¡ Burlándose de los trenes 
Como el tren de las carretas. 
Y cuando llega el buen tiempo 
Y los altos y las vegas 
So recubren de follaje 
Y los campos verdeguean; 
¿Quién les enseña á hacer nidos 
De maneras tan diversas? 
De un modo las cardelinas, 
Y de otro las lavanderas, 
Y de otro les pechi-rojos, 
Y de otro las filomenas, 
Y siempre, siempre lo mismo, 
Cada especie pajarera; 
L a codorniz en el trigo. 
E n el juncal la negreta. 
Los mirlos en los zarzales. 
E l colorín en la olmeda, 
L u la muralla el vencejo. 
E l pardal bajo las tejas, 
Y la cigüeña en la torre 
Y el aguilucho en las peñas? 
¡Quién les-manda ser tan fieles 
1 an fieles á sus pareias 
Y respetar cada pájaro 
Las pajaritas ajenas! 
Por qué come el uno grano. 
E l otro bayas y lletas, 
E l otro insectos tan sólo, 
Y el otro larvas y huevas 
De microscópicos seres 
Que el aire y el agua pueblan, 
O los árboles ocultan 
Bajo sus toscas cortezas? 
A C A D E M I A tU- IXOLIÍS de Uva. Cook KC 
dan CI.ISC.S ¡i i.,» .U1vf!ien por la noi'hií 
Kiupos o p a r i l cu l a rmcn to y ft la* sofloritaK 
por la m a ñ a n a : t a m b i é n A domlciU». Los 
a ñ o s de exporl< ncla y conocimiento srra-maticul uu« tiene la s e ñ o r a Cook hacen quo 
fui trabajo coronado con el mejor ñx í to . 
Refugrio 4 
_ '118 26 - 12E 
I N O L K S e n s e ñ a d o 6. hablar on cuatro me-
ses y l ; i mala p r o n u n c i a c i ó n adqui r ida « o r r e -
Ri'-ia con buen éx i to por una profesora InRle-
u <.ii<- Londreé) oue da clases A domic i l io 
A proclor, mód icos de idiomas, m ú s i c a , dibujo 
é liiRtruoclOn. Otra semejante, desea casa v 
comida en cambio de lecciones ó como ins-
titutriz. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
859 4-U' 
J . P I C H A R D O MOYA se ofrece A los pa-
drgB de f a rnü lu para dar clases do ins t ruc-
j c ión e l rmenta l y superior. Ilepaso de aalgma-
¡ turas da segunda ensertansa. tían Miaruel 115 
_20670 a l t . Í8 -25D 
u n a s e ñ o r a T ñ g l e s F 
Con experiencia desea dar clases á 
ahimnos en Ingles. Te l é fono 3,195. 
| H A V A N A E M P L O Y M E N T B U K E A U 
Banco de K o v a Sootia. 
I 214 • e . n 
D8 C B I S l E S ? 1 É M 
mm mm mí mi 
PRADO 61 
Directora: DüMra MiiiaLnisa Dp!z, 
Reanudará sos clases el lunes 13 del co-
rriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
Se i'iw i l i tau prospectos. 
35 J 5-S 
A C A D t M I A iJt: i : v G L E . S 
Para s e ñ o r i t a s y caballeros. Clases los 
martes, jueves y s á b a d o s de 7 A 9 y media 
de !a noene. Prado a i altos. 
231 15-7 
¡Ay triste del ave. 
Que vuelta á su nide 
Se posa en el borde 
Del nido vacio! 
Aitz-fíorri. 
<De "Hojas de O t o ñ o " , en prensa.) 
Los sabios á estas preguntas 
Desdeñosos nos contestan, 
Que todo es pura mecánica. 
Que todo es cuestión de fuerzas . . . . 
Dejémoslos en su circulo 
Como las auras inquietas 
Que van de la sierra al mar, 
Y desde el mar á la sierra. 
Sin saber si hay algo más 
Más allá de sus fronteras. 
Nosotros con firme paso. 
Iremos donde nos lleva. 
E l resplandor de la fe 
Que en el cielo reverbera. 
Y el que guarda al pajarillo 
Y le viste, y le sustenta, 
Y le enseña á bacer el ni#-
Y ser fiel á su pareja, 
Y marchar por el otoño, 
Y volver por primavera; 
E l que le enseña á cantar 
Repitiendo el mismo tema, 
! Con tanta gracia, que siempre, 
¡La canción parece nueva; 
| E l que á cuidar sus polluelos 
1 De tal manera le adiestra. 
. Que se pasa muchas hambres 
Mientras del pico le cuelga 
I L a comida que abundante 
i Sin cesar al nido* lleva; 
I Xo abandonará al proscripto, 
¡ Que en este valle de penas. 
Vive mirando hacia el cielo * 
Adonde arribar espera, 
i Despés de mojar con lágrimas 
¡El pan que come en la tierra. 
Aitz-gorri. 
(De "Hojas de Otoño" , en prensa.) 
PROFESOR D E INGLES. A. AUGUSTUS R O -
TS, au tor del M é t o d o N o v í s i m o para 
aprender i n g l é s , dá ciases on su academia y 
A domici l io . Amis t ad Gü por San Aligue!. ...De. 
.-.f-a uste4 aprencUT pronto y bien ei {dloraa 
is? Compre usted el M é t o d o N o v í s i m o . 
J0302 13-31D 
C o l e g i o J a r a n e e s 
O l i i S P O 56, Habana. 
INCOEPOKAOO 
a l Conservatorio Nacional tic M ú s i c a 
ílreclora: É t o o l s e t ó Leoiiie O t e 
Oficier d'- Academie. 
Reanuda los cursas el lunes 6. 
fcó 15~í 
M A N U E L F E R N / A N D E Z 
G r a n C a f é v L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N S A N D W I C H 
Completo surtido en frutan de todaa 
clase-s. Nacionailes y E x t r a n j e r a s . Casa 
especial en Helados de todas clases 
Leche pura de vaquer ía propia. 
Prado 1 1 0 . — T e l é f o n o 616 
H A B A N A 
c 3054 -alt 4130 
I B A S 
sí) 
E N P I N A R D E L R Í O 
H a desaparecido una jaca, dorada, careta 
de seis cuarvas de alzada con las cuatro 
patas blancas y con el h ie r ro J . Y . S. I^a 
. . i s u n a que dé r a z ó n flja dondo se hal le , 6 
¡a presente en el ca fé que hay en Pueblo 
Nuevo, de Vicente Cardin (P ina r del R í o ) 
serA grat i f icada con cinco centenes. 
131 8-4 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an e s p l é n d i d a s 
habitaciones al tas y bajas elegantemente 
amuebladas A fami l ias , ma t r imonios A per-
sonas de moral idad con toda asistencia, luz 
e l é c t r i c a . Timbres , b a ñ o y ducha en la her_ 
mosa casa Prado 64A 
592 4-12 
H A B I T A C I O N E S se alquilan e s p l é n d i d a s 
habitaciones con vi? ta A la caile con muebles 
• Mn ellos en la hermosa casa Prado 53 es-
quina A C o l ó n . 
590 4-12 
CASA de campo A la americana Inmediata 
A la Habana se alquila una hig iénica casa 
aiElada fresca y en alto, dominando la Ha-
bana, situada á dos cuadrs del Caserío del 
Luyanó y una de la Calzada tiene portal al 
frente y fondo, cuatro habtiaclones, come-
dor cocina, baño. Inodoro cochera, caballe-
riza y gall inero. E n la misma informan dan 
las s e ñ a s en la bodega de la esouina de 
Uuanabcoa y D u y a n ó . 
538 4-12 _ 
E N M U R A L L A n ú m e r o 8 y medio altos 
i se alquilan 2 habitaciones con vista A la 
caPe precio módico, en la misma informarán. 
555 4-12 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos anos profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Uníaos , d e s e a r í a algunas clases porque tie-
he aigunas horas desacupada. Dirigirse A 
Mis? H. Animas 3. 
« 20542 26-22D 
por 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
Padres A n s t l B i m del Norte 
P L A Z A UiiiJL C K 1 S T O 
E l día 7 de Enero tuvo lugar la aper-
n u a de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ftanai y además la carrera comercial. E l 
idioma oficial del Colegio es el ing lé s . Hace-
mos notar A los Padres de familia, que on 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades a l estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
•cector, pr. 
213 21-11E 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OF L A N Q Ü A U S i 
A M A K G Ü K A . 7 ¿ , altos. 
GlEfiPÜEGOS: ARGUELLES, 103 
E I Í S É N A N Z A P R A C T I C A 
DL INGLES Y ESPAÑOL,. 
KAE DE SCO ACADBMÍA3 HN E L 5IUJÍi>> 
Clases colectivas y p¡»rtioa!arjj. 
o. 1031 365-U Mv 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
onsultas de 1 A 3. Reina 28 (bajos) T e l é -
fono 1126. 
C. 4 : 6 - I E 
A l b e r t o M a r i l í 
Abogado y Notarlo 
D e 10 á 11 y de 2 á-l Habaua 89. 
20457 26-20D 
¡ )r . M O O L A f i 0^ de E G ¿ A S 
C i ü ü J A J N U 
Esp«t, ralis ta en euienn&dadcs de seáoras, ci-
rujis en general J partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono -lOC. 
C. 51 26-1E 
Masnel y \ ictor Manuel Cardenal 
PROFESORW3 de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - a l t o s de P.vvr'^. 
C. 2907 2t;-15D. 
Í)R, G I L VEZ GüiLLSM 
Especialista eu sií i l is, hernias, impoten-
cia y esteril idad.—Habana n ú m e r o i9 . 
_ c / _ 1 4 5 2 g r l B 
CIRUJANO-DENTISTA 
J S C a , ' f c > « t i k s i X 3 . . l i o 
«i 
[ l i l i i 
S O L O Y S A L A Y A 
-ca->o o 5 5 c > s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
2G-IE 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
Í I E U I C O C i n U J A A O P A R T E H O 
Tra tamien to sugestivo H i p a ó u c o del A l -
coiiulismo. Iseuraisiema, His te r i smo y de to 
das las en íe r inedaue . s o é r ^ o s a s . Consultas 
de 12 A 2; martes, jueves y s á b a d o s . Salud 2ü. 
Teléfono i c i 3 . 
C. S5 26-1E 
L I B R O S E O l i m o s 
S E A L Q U I I i A muy barata la casa Alambi-
que G5 con cuatro cuartos, sala, y comedor, 
todos de mosaico buen patio, ducha y azotea, 
construcc ión moderna. O'Reilly 44, impon-
drAn . 
552 4-12 
HE AI^QUILA en 'a cfi'le Perseverancia 62 
'• dos cuadras del Malecón, el espléndido piso 
alto de dicha ca-sa ataonda de construir A to-
lo lujo. Tiene cinco habitaciones y dos sa . 
loncltos altos, pisos de marmol, ga l er ía dé 
cristales, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, instalaciones para gas y luz e léc -
trica y estA stiuada en la acera de la. brisa. 
Lias llaves estAn en el piso bajo é informa-
rAn en Prado 32 altos. 
T>i.\ ^ _ <-12 
G R A N L O C A L se alquila en Salud 79 >ro-
pio para dcprtsit'-» cualquier industria, 
•.'amblén hay e sp l énd idos departamentos y 
hebitaclones & personas de moralidad 
585 1-12 
PARA ABOGIDDS 
6 agentes d6 negocios se alquilan dos ele-
gantes y cómodos apartamentos bajos con 
comunicac ión directa A la calle. Habana 51. 
576 4-12 
S E A L Q U I L A en $12.72 un departamento 
de dos habitaciones y lugar para cocina; 
otro de tres habitaciones con cocina é inodo-
ro Independiente on $17 y pronto uno con 
balcón A la calle en $25.50. Compostela 113 
entre Sol v Mural la . 
574 4-12 
S E A R R I E N D A la finca Río Hondo 2 ca-
ba l ler ías ^ ?. '"•Tiins de la, Habana, le atra-
icsa el rio Almendares y Arroyo Hondo, 
con 1000 riHt ta'-s. guayabal, café 
cercada de piedra y dividida en "cuartones, 
Santo SuAre/, 12 J e s ú s del Monte. 
550 4-12 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
calle Consulado número 67 esquina Colón, A 
media cuadra de Prado. Informan en el 
mismo. 
561 4-12 
L A M U J E R en su casa Revista Mensual 
de labores bordados y modas para 1908. Se 
admiten suscripciones en Obispo 8tí, libre 
ría. 
514 4-11 
Y de la cuenta diaria para 1908, De ven-
La & 31 en obispo S6, l ibrería. 
446 4-10 
REGALO por un peso damos 100 tarjeia: , 
| impiehas con el nombre y apel l ido del' (¡ue 
las pida y un almanuque Ra i l ly Ba i l l i e re pa-
ra 1908. Se manda g ra t i s un prospecto del 
, almanaque a l que lo pida A M. Ricoy, Obis-
po 86, Habana. 
468 4- io 
DR. H, A L V A R O ARTÍS 
ENFÍÍU-.MEiJA.'JEb ÜJÜ E A UARGATÍTA. 
N A R I S " Ü1DOS 
Omsnltaa de 1 á 3. Gonaulado 114. 
C. 60 26 1E 
San Ignacio -it;, prai. 
'C . ss 
S1 
AiiOüADOS 
Tel. 839, de 14 4. 
26-1E 
1 ) l J , feaLHOSIeniriMez 
OCULJSTA 
owaiuia» «te VilleDiii-vK. 
C. 75 26-1B 
DR. F . JÜSTÍMANÍ GHACOiii 
£ieaivu-'.Jirujauu-*Je7¿U4La 
S A L U D 4S Í^^SÍUXI^A A i^ l iXJ^TAD. 
C 78 2 6 - 1 E 
d e . w m n m m 
Vías ur:jar-.as. rjsirechez da la ü . i n a . V«-
j n é r e o . Síñ.iv. b l a ro r j l o . ¿"eléfono 287. De 
12 A 3. J e s ú s Liarla numero 33. 
Polvos d e n t r í ü c o s , e l i x i r , cepillos. Consul-
tas de 7 A 6. _ i» 
20523 t2e-22 D 
P o í i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agolar '51, JBauu» ui^naol, arUi-eIyaU 
Te lé íono Solí . 
C. 2757 * 52-1D 
DR. JUAN JESÜSYALD£S 
H p iBHMTPlfiít Cirujano Dentista 
^ f̂c s-vdaH^ O* « 6- LO y de 
, - J 1̂  a 4. 
C . 79 
GALdANO I M 
26-1E 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSÍS 
CiRUJLA. Ui^SljiiCAJ^ 
Consultas diar las Uu 1 a z. 
San Nicoií is uüca. 3. Te lé fono 1132. 
C. óü 2'J-lE 
J " . E L 2 3 < 0 3 3 
CIRUJANO DiuSTiÜXA 
Bernnxu ntuu. JUr ettcxcuuciom. 
C . 52 20-1 
C. 26 l E 
D r . E a m i r p C a r t o n e l l 
. Kspt-cialldatl: i:nl>:-raie<iat!e.<t de uliioa 
Consultas de 1 A 3, Luz n ú m e r o 11, Tcifcíono 
n ú m e r o 314a. 
113 26-4E 
i u m u C A J í Ü M Í Á 
ABOGADO 
G;i i ia i» 7S Habaiie,. De 11 » L 
C . 7» 26-1E 
Consultas y tíieccj,uu uc ic i i tes . de 12 AS 
A G U I L A 96. T E L E F O N O \ - \ i 
376 ^ 26-1E 
D R . R E G U E Y R A 
u r a t a m i e i m j c u r a u w uei ^rfcriusmo, reu-
matismo, ubcbiuau, neuralgias, Uispepsia, 
neurastenia, p a r á l i s i s y ü e i u a s entormeda-
ües nerviosas por meólo Uei masaje y ia 
electricidad. Cousúltaa ue i i u L t i i a t i s pa-
ra los pobres ¡san Migue l 1!>6. 
20582 26-7D 
D R . R . C A L I X T O V A L D É S " 
D E N T I S T A 
Especial idad en ü e n t a d u r a a postizas, 
puentes y coronas de oro. Galia.io 103. es-
quina a San J o s é . 
C 139 26-1E 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I U U J A A O 
Especial is ta en las eA . iermeüades del es 
t ó m a g o , nigado, bazo é i iuest inos. 
Consultas de 1 A 3. en su domici l io , Santa 
Clara '¿o, altos. 
Gra t i s para los pobres los martes y jueves 
«e i 2 A ) . 
C- 72 2 6 . i E 
A l . A S D A M A S 
Concepc ión FernAndez peinadora acaba do 
l legar Uf> A n d a l u c í a y ofrece sus servicios 
A uomic i l io y en su gabinete . R.eclbe ó r d e -
nes en Zulue ta 71, Te lé fono 3094. 
5 H 15-12E 
Tulipán esqnina á Calzada 
P r ó x i m a A desocuparse se alquila la mag-
nífica quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
P a r a informes por correo. L . Sorzano Jorrin 
• 1 SI, Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
; ^ :! y media 
543 i ¡ 15-12E 
E N C R I S T O n ú m e r o 2 altos se alquilan 
dos habitaciones A caballeros señoras ó ma-
trimonio sin niños. Precio |12.76. 
648 4-1^ 
E N SAN IGNACIO número 6 altos se a l -
quilan buenas y ventiladas habitaciones am-
plias con pisos de mosaicos y balcón corrido 
propios para escritorios ó familias de gusto. 
E n los altos InformarAn. 
^J)0S 5-11 
ÉN R E I N A número 115 esquina A Lealtad 
(Botica) se alquilan unos altos interiores 
y en la misma una cochera y caballerizas. 
InformarAn A todas horas por la Botica. 
496 4-11 
P A E Q Ü S C E N T R A L 
Obrapía 107 altos con vista A la calle una 
habi tac ión fresca y amueblada y con luz. 
495 8-11 
MALOJA 9 4 
Se alquila esta casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, y demAs comodidades. I n í o r -
mes. Muralla y Bernaza, A lmacén . 
525 4-11 
Se ex t i rpa coinpietanieuto por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e in t a a ñ o s de prAc-
Uca I n í o r m e s Bernaza 10. Te léfono 3278 
J o a q u í n Garc í a . 
485 8-11 
SAN M I G U E L 196, se alqllan los bajos de 
esta hermosa casa acabada de fabricar, con 
¡ sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, y de-
i mAs comodiddes. Informes, Muralla y Der-
I naza Almacén. 
524 4 -1 ; 
H E R M O S A sala, con ó sin muebles se 
¡ alquila A hombrea solos ó matrimonios con 
toca asitencia; hay baño, ducha y se da 11a-
vín. E s casa de í a m i i a y se cambian refe-
rencis. Concordia 5. 
498 4.11 
UNA I L U T A C I O N a l ta con, balcón A la 
.--n tres centens, con gas y 2 mAs. bajas 
en cinco centenes, «e Alquilan Te jad i l lo 48 
entre Aguacate y Compostela. 
189 4-10 
S E A L Q U I L A la casa San Migue l 04 ':ori 
zaguAn sala, antesala, saleta corr ida , cuatro 
cuartos, pat io, t raspat io , dos inodoros, p i í o s 
finos v servicios sani tar ios modernos. E n .os 
al tos "llave é in fo rmes . 
452 1-10 
~ D E Í N T E R E S para el quo desea babltacidlt 
altos, se a lqu i l an Lagunas 6S-3 de varios 
precios, — vedado 22 n ú m e r o 3. una v a c í a 
que es una casita y 1 cuar to Salud n ú m e r o 
176 una accesoria y 2 cuar ios; de sus pre_ 
cios y condiciones en las mismas in fo rman . 
464 -1-10 
OFICIOS 5 al tos, cerca de la Plaza de A r -
mas, juntas ó separadas se a l q u i l a n dos 
habitaciones corr idas g r a n d í s i m a s y o t ra 
m#s p e q u e ñ a en 7 pesos. 
445 4-10 
SE A L Q U I L A N una h a b i t a c i ó n p rop ia para 
despacho ú oficina con vis ta A l a calle y 
o t ra in t e r io r en casa de mora l idad , en A g u a -
cate 70 
465 4-10 
S E D E S E A N T O M A R 
En a lqu i le r unos al tos que tengan 5 ha-
bitaciones, saleta sala, comedor servicio 
de criados en calle cerca del Prado, precio 
15 centenes ó una rasa baja que r e ú n a las 
mismas comodidades y no tenga humedad, 
avisar por escri to Apar t ado n ú m e r o 399 Ha-
bana. 
411 4.10 
E N L A V I B O R A se a lqu i l a un departa-
mento con 5 habitaciones, servicio san i ta r io 
pat io y cocina. Del ic ias 41 entre Luz y Po-
clto. 
393 4-9 
SE A L Q U I L A N en 7 centenes, los bajos de 
Concordia 154. con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina y b a ñ o ; la l lave en la Bot ica . I n f o r -
marAn Gallano 75 altos. 
401 4-9 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa San M i -
guel 149 tiene zaguAn, pat io y t raspat io , sa-
leta, comedor, siete cuartos y con todos 
los adelantos prevenidos por la higiene*. L a 
l lave en la inmed ia ta 14'Í, é impondrAn en 
san M i g u e l n ú m e r o 80. 
403 4-9 
E N f31.80 se a l q l l a n los bajos de Concor-
dia 95 con sala, comedor dos cuartos y 
en $42.40 los al tos de Campanario 178 con 
sala, comedor, t res cuartos, ambas nuevas 
y pisos de mosaicos. Informes Galiano 128, 
La Rosita. 
420 4-9 
GUANABACOA se a lqu i l a la casa n ú m e r o 
77 de la calle de San An ton io , gana $12 p la t a 
la l lave en la bodega de la esquina. In_ 
fo rmnrA su d u e ñ o Salud 30 al tos en esta 
ciudad, agua de vento y todas las comedida, 
aes para una f i m i l i a . 
418 6-9 
S E A L Q U I L A N 
Espaciosas habitaciones en Virtudes 80 es. 
quina A Manrique, suelos de mosaico. E n lá 
misma reparten tableros. 
421 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Santa Clara número 19 tres habitaciones 
sala, saleta y comodor, sitio céntr ico y to-
das las l íneas de t r a n v í a s por la puerta. In_ 
formarAn Prado 29, altos. Te lé fono 3231. 
386 S-9 
E n la l inca Armente ros . a l t n ^ 
legua del pueblo de Casiguas o n ^ a 1W. 
desde tres c a b a l l e r í a s en adol'-mt ^ a n » 'Vx 
nos son buenos con aguadas ' nr.Ui108 te»?*' 
nueva car re te ra y A tres le¿mi« llmo8 ft ?" 
^ u , J o s é d.- las Laja?. Ja r u t ^ » 8ta8&8 * 
(íiiiiien. propios para pnt rer¿ . , ^ ' t n a , * 
vlaudnrf, v a q u e r í u s v f r u í a l o s r Eltlo8 ^ 
la l inca. estA ya repar t ida . I n f o r i t ralt*a « 
ñ o r A n t o n i o Rosa, Cerro 613 altos ei s* • 
87 • ' « lUt .^ l 
SE A L Q U I L A N b o n i ü í l ^ b i ^ ^ i I ! 
amuehladaF. La casa es de rorlVÍ,^ y bií? 
t r uc ión y tir.nr todas las eomodid-ui Con« 
diciones h i g i é n i c a s que puoden arw8 y con' 
familias, I n d u s t r i a 130 entre San Racfet 
ael ^ 
1 
San J o s é . 
S E A L Q U I L A N 
en Damas n ú m e r o 2 los altos ae K 1 
dos de fabricar, informan en Ir^ k i 
jos. 
20892 
en los baj 
15-31 I 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
Dependientes para cualquier giro ^ ' pendientes para mer-jlo. Toda clase re servicio 
cuantos empleados necesiten l * 
res cr ianderas para cualquier ount^ ?ei0 
Isla. O-Reil ly 13, Te l é fono 450 j * ? ' ^ 
y V l l l ave rde . ' A1onso 
20852 
AGENCIA OE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de córner r 
y tuda clase de servicios domést icos- corin 
ros y crianderas. La V izca ína do A GlmA 
Muel le de Luz , Kiosco número 32 i» 8 
n ú m e r o 3182 ' 
26-2B L3 
AVISO. S E NECESITAN 
Cincuenta t rabajadores para un naranioi 
pasaje pago . SaldrAn el m i é r c o l e s Tn" .V*' 
inan en la Agenc i a La Vizca ína . Muelle | j | 
598 4-12. 
.-.A SHA. peninsular desea colocars«~rtIl 
cr iamlpra a leclie entera. Tiene 4 mesrs A 
parida. Tiene su ni f t i to que se pufde ver v 
tiene mucho quien la recomiende, v está re 
comendada por los mnj-ires facultativos Sañ 
; ro 255 h a b i t a c i ó n número f " * 
497 4-ü 
V i r t u d e s 9 6 




Se alquilan en Compostela 145 frente al 
Colegio de Belén , propios para numerosa 
familia. Precio: 25 centenos. Informes: en 
ios bajos, vidriera de tabacos. 
351 5-8 
S E A L Q U I L A N los bajos y los altos de 
Escobar i s en. 15 y 17 centenes respectiva-
mente. Tienen sala, 5 cuartos, saleta corri-
da al fondo cocina, baño y servicios, sanita-
rios. Llaves é informes en el número 16 Te 
iéfono 1901. 
318 8-8 
SE A L Q U I L A 
E n 13 centenes los altos de Escobar 9 
ulaves é Informes en el número lü Te lé fo -
no 1901 
819 8-8 
H E R M O S A S habitaciones al tas se a l q u i -
lan en Teniente i^ey n ú m e r o 14 A una cuadra 
de la Aduana pun to comercial y p ropio p sra 
escritorios. 
367 S-8 
A N G E L E S 16 Se alquilan íofTbajos de'esta 
hermosa casa, para, a l m a c é n de tabaco en 
rama ó cualquier otro establecimiento, tiene 
g a l e r í a s derecha é izquierda y g r an sala y 
corredor. E n los altos InformarAn. 
510 6-11 
\ 
L l e g ó : 
I.ONGAIVIZA y LOMO D E C E R D O , t0d0 
adobado, elnboraciOn eapecial y exelnidva 
para esta casa, en la aldea de Lué, (Colun-
ga). L a t a s de Lomo de 2 libras |1.80. De 4 
Í3,50. L ibra suelta: 90 centavos. Latas d* 
longaniza: De 6 libras, |5.26. De 3, 12.76. 
L i b r a suelta $1; Jamones de Asturias y 
Lacones, Morcillas y botielloa especialegi 
propios para fabadas. Alubias de bné , (espe.j 
c ía le s de esta casa) 15 centavos libra. Alma-j 
drenas (ó nindrefios) corh: Oviedo. Gljfin y 
C'aMln desde el n ú m e r o 30 al 12. Mariscos y, 
pescados de todas clases. Caracoles en ces-
tos 45 centavos uno. Sardinas en salmuera, 
frescas 30 centavos docena. Quemo Cabrnle» 
el mejor de Asturias . P i m e n t ó n picante, el 
mejor de E s p a ñ a . V I A O S : Pellejos para id. 
de 18̂  A 23 litros, $4.24 oro; id. de 35 A 40i 
litros: $5.30, pieles de primera calidad. I 
Los mejoren de mesa; Los vinos de esta' 
casa son puros y de los mAs acreditados1 
cosecheros e spa íkdcs . P ídase el catAlogo. ) 
E n sidras Asturianas no hay quien com-l 
pita con esta antigua y acreditada casa. \ 
Hay c a s t a ñ a s asadas al Horno 5r callen-' 
tes; desde las 4 de la tarde A once de la 
noche que con una copa sidra hace el m«-; 
S E A L Q U I L A N los altos de la capa San 
Miguel 159 entre Gervasio y Be lascoa ín con 2 
saletas cinco cuartos y todos los adelantos 
sanitarios, la llave é informes en los bajos. 
316 8.8 
S E A L Q U I L A N , en Fac tor ía número 9', 
primer piso A caballeros, hermosas y venti-
ladas habitaciones, A módico precios, en la 
misma InformarAn. 
329 8-8 
E N CASA de familia respetable, se a l -
quilan cuatro habitaciones tres bajas y una 
alta, A señora soias 6 matrimonio sin ni-
ños que sean de moralidad, Crespo 51. 
332 * 5-8 
Espléndidas habitaciones 
Se alquilan en el principal de l a casa 
Obispo número 36. 
345 5-8 
CASA EN E L VEDADO 
E n módico precio se alquila la espa-
ciosa casa calle Quinta número 45 esqui-
na á D, con comodidades interiores para 
dos familias: tiene además uua hermosa 
arboleda, jardines y cochera. Informarán 
Galiano 66. 
1S6 15-5E 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
t s ^ l o n í s altas, con luz, portero y agua. Son 
apropós i to para escritorio 6 bufete. Dir ig ir -
se A Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos. 
C . 117 2 t í - l E 
O U I N T A en l a Ceiba, local elevado casa 
espaciosa, cochera y jardines . Puede verse 
A todas horas l l amando a l j a rd ine ro Santia-
! go: In formes : A m a r g u r a 23, Habana T e l é -
' fono 67 
271 6-7 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene /el gu<?to de ofrecer A su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especial idad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores 
se ofrece en su s a l ó n O ' l í e i l ly 87 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
425 26-9E 
Y . Bosque , l i t ó g r a f o 
Manr ique 144 l l á b a n a grabados y etique-
tas de todas clases. Venta do etiquetas pa-
ra vinos y licores. 
206 15-1E 
V I R T U D E S 49 Se a l qu i l a una h a b i t a c i ó n 
clara fresca é IndependiL-nte A hombres so-
loe nr\ mód ico precio. En la misma informan 
B05 4 - 1 1 „ . 
DESEA colocarse u n . cocinero peninsular 
en casa p a r t i c u l a r ó a l m a c é n ó para ser-
vic io de hombres solos. I n f o r m a n Vi l legas 
80 altos. 
374 4-10 
B E R N A Z A 30 se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
con muebles en tres centenes, unos en-
tresuelos inter iores en $23,32 ore sin mue-
bles y o t r a h a b i t a c i ó n en $12 p^ata en la 
misma i n f o r m a r á n . 
210 8-5 
EN E S T R A D A PALMA 
Reparto ile Vivanco, se a lqu i l a un boni to 
chalet acabado de cons t ru i r en l a Avenida 
de Lu i s Eslevez esquina A Concejal Veiga. 
176 8-4 
E S T U C H I S T A 
ESTUCHES Y M U E S T R A R I O S 
A g u a c a t e 7 0 . 
entre Obispo y O b r a p í a 
c 2877 alt 26-14 D 
• • ^ • • • • • • • • • • • • ^ 
P A R A - R A Y O S 
V í b o r a . — S e a l q u i i a u 
En el mejor punto de la V í b o r a dos mag-
n í t i ca s casas nuevas, grandes y con todas 
las comodidades modernas. In fo rman en el 
n ú m e r o 582. T e l é f o n o 6371. 
476 8-19 
SE A L Q U I L A el segndo piso de la casa 
de la calle de A g u i a r 112, compuot;tu ele s.-ilu. 
'gabinete , cinco cuartos, comedor, dos ba-
-nos, cuar to para criados y ot ro para p lan-
I char. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 13. 
438 26 10 
s T i y i r L O S l í o s 
San Rafael n ú m e r o 11, para cor ta fami l i a . 
I 441 6-10 
EN E L VEDADO 
Calle 11 e q u i n a A,C. se a lqu i l a una hab i - / 
t a c i ó n en J7 plata en l a misma i n f o r m a r á n . 
123 8.4 
T E N I E N T E R E Y 14 al tos se a l q u i l a en 
J160.00 Cy I n f r o m a r A n en l a N o t a r l a del 
Sr. A n t o n i o G. Solar, Aguaca te 128. L a l l a -
ve en la misma casa. 
139 26-4E 
A G U I A R 101 
E . Murena. Decano ElectrlclsiA. coustruc-
tor é iusiaiador ae para-rayos sistema mo-
derno a ediacios, polvorines, torreb, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y inateiiaies.—Reparaciones da los mi-mos, 
Blcndu recunocidus y protladoa con ei apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
Dr-±a elév trieos Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , i íneao t e l e fón icas pur toda is Isi 1 
Reparaciones de tuda clase do aparatos aei 
••amo e léctrico. Se garantizan todos ¡os tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
572 26-7E 
X > i F L . X a A G r M I 
E s p e c t t i i k U i . c u 
ia lFUdS í V E N E R E O 
Cura rápida y rií.uic<ta. K i enioxiuo puede 
co i . t i tu ir en sos «cupacione», auranw «J 
tra. Lamiente. 
L a blenorragia se cura en l i días, ñor 
procedimientos propios y eapecialae. 
De 12 A 2. EuXcrmeuaded i>ropias de la 
mujer, de a A 4. R U C I A R 126 
140 26-1E 
E N CASA decente de moderna constrac. 
i c ión y perfectas condiciones h i g i é n i c a s í-é 
a lqu i l a una muy hermosa h a b i t a c i ó n . Lc.U-
1 tad 120 cerca de Reina. 
| 444 • 4-10 
SE A L Q U I L A el P r inc ipa l de la casa A n i -
mas 68 con todos los ú t i l e s propios para una 
f a m i l i a ; l a l lave en la bodega bajos. I n f o r -
mes Pvicardo Palacio, San Pedro y O b r a p í a . 
45; 8-10 
UNA HABITACION A L T A 
Grande y con b a l c ó n A la calle, se a l q u i -
la A personas decentes en Reina 34 
443 4-IQ 
DE R E C I E K T B CONSTRUCCION 
Siete habitaciones y lodos los adelantos 
modernos se a lqui la l a casa Zaragoza 13, 
Cerro. • - . 
462 • i - I " 
Se a lqu i la el e s p l é n d i d o local que ocupaba 
la L e g a c i ó n inglesa compuesto de g ran 
sala, con cinco ventanas A l a ca l l é , des cuar-
bs y saleta, pisos de m a r m o l y todas las 
comodidades es propio para un gran escri-
to r io por estar en el cent ro comercia l y A 
una cuadra de todas las v í a s de comunica-
ción. 
155 8-4 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos Arboles f r u -
tales; muy adecuado para d e p ó s i t o s de p lan-
tas y flores. En A g u i a r 100 InformarAn. 
121 S-4 
E N E L V I S D A L H ) 
Calíe 7 número 63 esquina A F se alquila 
3 habitaciones una en |12.75 oro; otra en 
, |8.5U y otra mAs en $8 plata en la misma 
InformarAn 
122 8-4 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B altos en-
teramente independientes con cuatro dormi-
torios, sala, comedor, cocina baños, gas, 
agua abundante y todas coniudldades. 
SO 15-3E 
jor e s t ó m a g o al mAs delicado. j 
Tomar sidra de manzana — Costaba uní 
Congo en la Habana — Llega MAIV1N, sei 
abre paso — T A diez centavos el vaso —' 
Vende la Sidra As tur iana — Jecrbo OotnTs-
gnex Santl. — ( D I A R I O D E L A MARLNA 
año 1881 >. % 
Taberna MANIN, O B R A P I A 90, entre HCT. 
naza y Vlllegras. 
C. 198 2t-9-2d-10 n 
¡HK S O L I C I T A una criada peninsular qû g 
ent lendá algo de cocii 
1 • Mmpia, Vedado cali» 
589 
4 D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero coi^ 
22 a ñ o s fii las im-jori'S casas y ca fés d^ Ms-, 
•1 1 y tres meses en é s t a , practicando la| 
cocina cubana en el Gran Hotel, Habana. In-
forman Café U n i v e r s a l Dragones entre Mon» 
serrato -y Zulue ta . ' 
5*7 4-12 
UNA J O V E N o s p a ñ o ! a natural de Barce-
lona con dos año?! de residencia en la Ha-j 
b a ñ a y tres mesr-s de par ida, rlopea encon-
t r a r una casa para c r i a r A leche enterai 
y para mejor referencias Se puede ver «J 
n i ñ o que c r i a . Concordia 152 cuarto V. Ma-
nu^'n, Sancho. 
G93 8-1T 
S E D E S E A una buena criada de. mano» 
que sepa a lgo de cocina. Sueldo tres centepi 
iio«5 y ropa l impia . Vedado: Línea J y K . l a 
588 4-12 1 
SE S O L I C I T A UNA CRIAOA I 
Qe sea aseada, se piden referencias. San' 
Lflzaro 122. 
_542 4-12 -; 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse! 
1e cr iada de manos ó manejadora; es carifto-¡ 
sa con los n iños y sabe d e s e m p e ñ a r su obli- ' 
g a c i ó n , con práct ica en el p a í s . Informan ek' 
Vi n ú m e l o 170 en los altos. i 
_ 549 4-12 
D E S E A colocarse una joven peninsular dej 
crlaaa ue mano 6 manejadora. Sabe su obli-
ga Calle de T a c ó n 6, altos. 
_556 4-12 ^ 
UNA C O C I N E R A para corta familia, qud 
ayude A los quehaceres de la casa y duer-»-
ma en el acomodo, se solicita en Neptuno 
número 167. Sueldo tres centenes. Se exigen. 
acias. 1 
_B53 4"_1'2_jy 
U N P E N I N S U L A R de mediana edad"d'esé* 
colocarse de cocinero, en casa pnrticular 61 
de a l m a c é n ó portero ó para cuidar A hora,* 
br' solos. Vi l legas 80 cuarto número 20. iS 
374 4-12 J . 
S R A . A M E R I C A N A que habla c . s p a ñ o í l w 
ofrece para ama de gobierno ó á famili*j 
ae tenga uno ó dos hijos para educarlos, 
S a ^ - í a fuera de l a Habana Trocadero 19 
546 4-12 
i .' 'T ICA se so l i c i t an dos dependientes qu*» 
sepan t r aba ja r y con recomendaciones en Iftf 
Botica San Rafae l . J e s ú s del Monte 267. 
592 4-12 
SE S O L Í C I T A un buen criado de m a " ^ 
t r a iga reromendaoionea L í n e a 95, Vedado | 
llllrf ! 
U Í ^ " C R I A N D E R A peninsular de 4 mese"/ 
de parida, desea colocarse. InformarAn e»* 
Dragones 88. , , « 
582 ^ l * — 
UNA JOVEN pen insu la r desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora E s f^'1? 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c^n su O"1**?^? 
ción Tiene quien l a recomienuo. Informal» 
San J o s é 28. , 1-1 I 
581 Í ¿ í — 
U N M A E S T R O c u l i n a r i o y repostero q"» 
ha t r aba lado en el ex t ran je ro y en J*8-1?^ 
Jores casas do . sta r e p ú b l i c a ha legado a eo 
ta capi ta l y ofrece sus servicios A las 1 
l ias y a l comercio A m a r g u r a 86 altos, ieiB-j 
fono 759. 
n a  i l  u* 
ina. Sueldo 14 pesos j l j 
lle 8 número 6. í 
4 12 I 
UNA S R A . peninsular desea colocarse^ 
cr iandera con buena y abundante l*"0:']'6 
ne quien responda por e l la y su n'"* 
so puede ver. darAn r a z ó n Glor ia 84, de 4 
sef y medio de p a r i d a 
E N CASA T R A N Q U I L A 
S E C O M P R A N 
Y muy 
d iv id ido 
d a n -1 •< : 
467 
decente se alquila un gran Balón 
n 3 con balcones a la callo. Salud 
4-1» ; — 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en F e r n á n - i 
dina 38, varias accesorias independientes, ! 
piso do mosaico cocina, fregadero, inodoro, 
L r̂uá, lavadero y todo el servicio tanitarlo 
moderno. Informes R e i n a 6 
94 15-3E 
3E S O L I C I T A una buena criada de n"*",. 
v m.-inojadora con 3 centenes y ropa i|mP 
y UIIIL muchacha de 12 A 14 años para « • " r , 
i r una niña que ganarA un centén y r w 
l impi». Es trada Pa lma esquina A Lagueruei 
_570 
C O C I N E R A se necesita una que 9c*,""yl 
mal. pava cocinar para un nlatr'monJ^,nJ 
ayudar A los quehaceres de la casa en Main 
r ieue 75 altos . 1 • 
580 4-l»__ 
S E D E S E A colocar una señora Peri,^*'l" 
'ar de cocinera tiene quien la garantice. 
Infortr^an en Alambique número 41. „ , „ • 
666 ^ - J j ^ 
UNA J O V E N peninsular recién llera**; 
práct ica en los qu'hacoros d" una ra!,a1(; 
rccimendada ñor el du^ño donde t1"*̂ *,1 ' 
desea colocarlo de criada de mano. Inio» 
mnn en Tenerife n ú m e r o 62. , , 
4-1J 
t r a p o s h d i p i o s á 
i b r a . D i r í i a n a e H ! 
c e n t a v o s 
r í j s  a  
' U A R I O DE L A H A R I N A 
A U T O M O V I L se vende uno. casi nuevo, de 
30 caballos; el motivo de venderio os por 
tener otre su dueño. Puede verse á todns 
horas er San Joaquín y medio F u n a i -
elón d« T. 
I 471 6-10 
R E Y N A 14 se alquilan hermosas habita-
1 clones con 6 sin muebles, con sorvlclo, tie- I 
nen todas las comodidades, en las mismas ¡ 
condiciones Se alquilan en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moralizad 
201Í3 26-13D 
SR.V J O V E N modista recién llegada 
V»w York de?ea colocarse en cusa P ^ ^ l I L i , 
lar: no tiene inconveniente en hacer d* d0!j*| 
celia para s e ñ o r a s 6 sefioritap. horas 
t r á b a l o de 8 A 6: sueldn 6 nesos por s" 
mana, tiene buenas referear iws. Antent» 
R . de Vidal . San Miguel 224. entre E 1 r» 
c m r t o 11. 
U69 A- 1 
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' A C T U A L I D A D E S " 
The D I A R I O D E L A M A R I N A men 
A the "fuma'' some days ag^. 
I &< is to say, the cigars each cigar-
l ^ ' L aDpropriates for his own 
n^uptíon in the factory. The case 
f v^rv simple: less cigarmakers, less 
18 L J r s bút pitied must be the m-
f5trv which fears the consumption 
f it¡ ^rod^t among its workmg-
Paltry eeonomy, indeed, which 
to reduce the numb^r of wotrk-
Poor calculation. indeed. is 
of sparing a few dozens of ci-
* and provoking a átrike thereby! 
The above is what " E l Mundo" 
! jíow let figures speak: 
[ In a eigar factory like "Farta-
"Romeo y Julieta," " H . Up-
Lann," " E l Aguila de Oro" and 
others, which employ, at least, 500 
¿garmakers, eaeh one of these 500 
gjnakes five cigars a day, and takes 
¿v# more home when his work is 
gnished, which makes in twenty five 
torking days m the month 125,000 
cigars and 1,500,000 at the end of 
the year or $75,000 estimating at 
pve cents each cigar, a low price, 
jndeed, for we all knwv what kind 
b£ stuff the cigarmakers take for 
¡the "fuma", that is to say, for 
themselvcs! 
Many cigar roanufacturers "would 
líke to havo as a year's compensa-
tion for their capital invested and 
their labor merely the .valué of the 
'fnma," so paltry and mean, ac-






















The "Ha va na Post" which dur-
¡Dg the last strike sided with the 
ligarmakers, is far pow from cnter-
taining E l Mundo ?s views. 
lYesterday the "Post" published 
m article. reprinted this moming 
l parfc by the D I A R I O ' S "English 
rasris/" in which our contemporary 
pointíi out the following mistakes 
of the strikers: 
Firs t : that it is unjust to claim, 
as they do, that no reduction is 
made by the manufacturers in the 
number of worfcmen, when the orders 
for cigars have diminished. 
Second: that it is unjust also to 
claim that the work be divided 
among all the cigarmakers, without 
reducing their number, because 
then the manufacturers would be 
compelled to trust certain special 
work to workmen lacking the neces-
sary aibility, which would be detri-
mental to the good ñame of the fae-
tones and their producís. 
The "Havana Post" ends by advis-
ing the cigarmakers to use the funds 
they will d-evote to maintain a strike, 
to sustain, while the present indus-
trial crisis lasts, those workingmen, 
who by the forcé of circumstances 
and not the will of the manufactur-
ers, remain unemployed. 
That would be wise and humane, 
bat we fear, nevertheless, that the 
suggestion is going to be rejected 
indignantly and "The Havana Post" 
clarged with being an enemy to the 
workingmen, sold to the vile gold 
of the infamous bourgeoisie, for such 
is the way some hot-hea.\tid people 
think. 
" L a Union Española" says on the 
same sübject : 
"Why will not the workmgmen 
understand that imprudences give 
no good results?, 
Why should they eonstantly créate 
difiicult situations? 
They wish to solve all their pro-
blema with astonishing ra,pidity and 
with a fearful radicalism. 
If they continué in that way 
they are going to destroy industry 
in this country. 
Capital, frightened by repeated 
shocks, will find other and more 
sure investments. 
All who work are interested that 
capital should not lose confidence. 
For a long time there has been 
talk of removing from here some 
of the faetones. 
Let the workingmen think of this. 
We recomtmeud them caution for 
D I A B I Q D E L A M A R T T T A — E d i c i ó n de la mañana—Enero 1 2 do 1 9 0 5 . 
11 
the good of the country and for 
their own goud. 
Wise advice; that probably will 
not be heedod until blood is useles-
ly shed amd the iron grip of poverty 
is felt among some families. as hap-
penod with the masons' strike. 
Because cold reason does not guide 
these movements of the workingmen. 
but the obcession caused among the 
masses by those who are wont to 
fish in troubled waters. 
Tomorrow at 1. P. M. the mass 
meeting of the producing classes 
will take place at the "Centro Ga-
llego." 
Let us hope it will be attended 
by all who know the state of disord-
er in which we live, and the ueces-
sity, therefore, of making a collec-
tive effort for social defence. 
It is of no avail nowadays, as 
it was in the times of the colony, 
to appeal to the Plaza de Armas. 
F A T H E R T u E L G O S A 
Father Melgosa, known and bles-
sed by the blind and the deaf and 
dumb taught in his schools in San-
tander and Burgos, is in Havana 
and hopes to establish here a schoo»! 
for the afflieted. He will ask for 
aid from charitable persons and from 
the government. This is, as far as 
he is coneerned, a labor of love. 
" I am good," he said to a represen-
tativo of the D I A R I O , "for nothing 
in this world but to bring a little 
light ¡uto the livos of the blind and 
the deaf and dumb." Sincc his mis-
sion is worthy it cannot íail to find 
support. 
C U B A Y A M E R I C A 
Yesterday's issue of Cuba y A m e -
rica contains the usual number of 
interesting artjcles and photogra.phs, 
ehief among the latter, f r o t m an Ame-
rican point of view, being a view 
of the officers of the army as they 
entered the palace in a large party 
on New Year's Day to salute Gov-
ernor Magoon. The last of Miss 
Lathrop's series of four crayon fi-




Assistant Postmaster General Expect-
ed to Open Headquarbers in 
Washington. 
Washington. -January 4.—Beginn-
ing probably nexí week. there will be 
a ehange of policy in the Presidential 
campaign of Secretary Taft. It has 
been many times stated in tKese dis-
patches thait, following the retara of 
Mr. Taft from the Philippines, the 
Ohio management would be shorn 
of its powcr and the campaign of 
education and organization entruested 
to others. 
Frank H. Hitchcoek, first assistant 
postma-ter-general, is the man who 
has been chosen for the task. Mr. 
Hitchcoek will accept. He declined 
to-day to discuss the subject. bnt : i 
is learned that he is already making 
arrangemenís to take hcki of his new 
position. In a few day-—a week at 
the latest—a formal aunouneement of 
Mr. Hii-dicock's eelection may be 
expected. 
Reports already published teuching 
Secretary Tafr's invitatiou to Mr. 
Hitchcoek are wid-e of the mark. I t 
has been stated that Mr. Hitchcoek 
is to concern himself only with the 
campaign in the South, and that 
Ai thur I. Vorys. the war secretary's 
Ohio lieutenant, is to have charge of 
the organization work elsewhere. The 
truth is that .Mr. Ta£t has invited the 
ñrst assistant postmaster—general to 
be h!s campaign manager in the 
Xorth, East, Scuth. and Weffc— his 
manager, in fact, for the whole coim-
try, save the State of Ohio, where Mr. 
Vory's familiarily with local condi-
tions will keep him in charge. 
The details of the Hitchcoek ma-
nagement are not known at the time. 
It is probable that the headquarters 
at Columbus, O., will not be closed, 
and it is possible that, the "literary 
bureau" now in operation there will 
be eontinued. There has been raneh 
criticiim of some of the printed mat-
ter sent out by this bureau. If tho 
bureau is nct transferred from Co-
lumbus to Washington, there is little 
doubt that its activities out of Ohio 
will be subject to the jurisdiction of 
the management here. 
Mr. Vorys is to be let down easy. 
He is to be told that the Foraker com-
plications make it essential that Ohio 
shall not be negleeted. The date has 
been fixed for the Ohio conventions, 
and it will be pointed out to Mr. 
Vorys that it is important that he 
devote his exclusive attention to that 
State. 
It is expected that Mr. Hitchcoek 
will open headquarters in Washing-
ton. What he intends doing in the 
matter of his position in the Post-
TWENTY KILLEO 
INJRAIN WRECK 
F o r t y I n j u r e d i n R a i l w a y D i s a s t e r 
N e a r M a c h a c h i . a V i l l a g e i n 
E c u a d o r . B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Guayaquil. Jan. 11.—Twenty per-
sons have been killed and forty 
injured in a train wreck near Macha-
ehi, a village in Pichincha Provin-
A G O O D S I G N 
B y A s s o c i a t e d P r o s s . 
New York. Jan. 11.—The weekly 
clearing house statement shows a 
surplus of reserves above require-
ments of 25 per cent, for the first 
time since the financia! stringeney 
bestan in October. 
Office Department is not known. In 
some quarters it is pointed out that 
if he shonld resign his place as first 
assistant postmaster-general, he 
would lose his strong grip on the 
South. On the other hand, there is 
certain to be a great deal of criticism 
of him. of the President, and of Se-
cretary Taft, if he undertakes to use 
his official position as a means to 
furthering the interests of the Admi-
nistration's Presidential candidate. 
Great iuterest is manifesíed as to 
the effect of Mr. Hitchcoek's selec-
tion upon the Presidential boom of 
Secretary Cortelyou. Messrs. Hitch-
coek and Cortelyou are intimate per-
sonal friends. It was Cortelyou who 
schooled Hitchcoek in elementary na-
tional politics and gave him an op-
portunity to oxercUc his natural ta-
•lents for organization through the 
handling of postoffice patronage. It 
is almost inccnceibable that Mr. 
Hitchcoek has eonsented to the re-
quest of the secretary of war with-
out the consent of the secretary of the 
treasury, or, at least, without his full 
knowledge and understanding. 
Hitchcoek wili be a strenuous ma-
nager. He is one of the hardest 
workers among the officials in the go-
vernment service. He is a splendid 
organizer. and is possessed of a re-
markable memory of ñames and fa-
ces. He was the ehampion he-avy-
weight boxer when a student at Har-
vard. He begau his Washington ca-
reer as an assistant in the Biological 
Survey. Later he was in the De-
partment of Commerce and Labor'as 
assistant secretary under Mr. Corte-
lyou. There was much talk that he 
would be named as assistant se-
cretary of the treasury when Mr. 
Cortelyou swcceedad Mr. Shaw, but 
he preferred to keep his place in the 
Post Office Departmnt. 
WNEN WA6NER 
FAGEJMliRE WANT 
Pathetic Letter of Great Germán 
Composer. — ' ' Money, the 
Curse-Word." 
A pathetic letter by Richard 
Wagner to his friend, Theodoro 
Apel. is printed for the first time 
in the Berlin periodical Morgen. It 
is dated September 20. 1840. and was 
written at the time when the com-
poser was literally starving in Paris. 
He worked on two operas, "Rienzi" 
and "The Flying Dutchman." but 
there was no money in scores that 
no one wanted. and all his attempts 
to earn his daily bread otherwise 
failed. He asks his friend for the 
loan of 300 thaler: " I am in ex-
treme troubl?. and yon must help 
me," he writes. "For the present I 
should like to buy some medicine 
for my poor wife. Will she survive 
this wretehedness. and can I endure 
her lamentations? God help me! I 
see no way of helping myself. All, 
all. all the last recources of a starv-
ing man have been exhausted by 
me; unhappy man that I am, I have 
only just learned to know human 
beings as they really are. Money— 
that is the curse-word which des-
tro ys everything that is noble; many 
an obliging friend grows cold at 
that word: relatives grow rigid be-
fore it is pronounced; and yet, oh, 
heavens, how little does all help 
often amount to without this most 
real of all a ids . . . To have convert-
ed into bread the last trmkets owned 
by my wife. the last necessary uten-
sil. and then to be obliged to let 
her lie íll, without aid, because the 
sum obtained for the wedding ring 
did not suffice for both bread and 
medicine—what shall I cali this if 
I used the word destitution hereto-
fore? In a word—may God forgive 
me—I have cursed life." 
C A S E OF B A R R E T A 
B F A s s o c i a t e d P r e s s . 
Tampa, Jan. 11.—Alfino Barreta, 
arrested here at the request of the 
Cuban minister in Washington, was 
today eommitted to jail to awir.t 
extradition. According to iníorma-
tion received by the local authori-
ties he has a bad record in Cuba, 
Argentina, Brazil and Central Ame-
rica. He expressed a willingness 
to return to Havana. 
B A C K TO B A R C E L O N A 
S p e c i a l to t h e D i a r i o 
Madrid, Jan. 11.—The captain ge-
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S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a b l a n c a 6 do co-
ir «jn/* sea. f o r m a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , no 
ene qtie i r á la p l a z a p u e s en l a c a a a h a y 
• U n E a : se d a el sue ldo que m e r e z c a y 
len t r a t o . C a l l e 13 e n t r e F y G . V e d a d o . 
¡MO ) 4-12 
UXA B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
locarse en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m l e n 
| Sabe c u m p l i r con su o b l l g r a c i ó n y t i ene 
g a r a m l c c . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 42. 
4-12 
J E S U S D E L M O N T E se a l q u i l a l a c a s a j 
Mangros 32 y medio en 6 centenes . I n f o r m a -
r a n J e s ü s M a r í a &S y en l a m i s m a se a l . I 
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a s o l a 6 m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
531 8-11 I 
537 
l .N A C R I A N I "JE R A p e n i n s u l a r de ocho d í a s 
p a n d a , con b u e n a y a b u n d a n t e leche, de-
• t co locarse á l echg e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
• a r a ni i c e . I n f o r m a n N e p t u n o 261 a l t o s . 
| i * 6 \ 6-12 
I N D U S T R I A n ú m e r o 72, se a l q u i l a una 
^ g r n í f i c a s a l a a l t a con v i s t a & l a ca i l e . 
tasa n u e v a y de m u c h a s c o m o d i d a d e s 
t S 8 4 4-12 
88 l e s e a m e l paradero 
t De J o s é M a r t í n M o r e n o que en el a ñ o 
JS02 se e n c o n t r a b a en o a n t i a g o de C u b a 
1/3 r e c l a m a M á x i m o B u e n o M o r e n o p a r a un 
asunto que le i n t e r e s a , en e l C a f é "Suizo"' 
*-a lbar lén . He s u p l i c a l a r e p r o d u c l ó n en los 
flemis p e r i ó d i c o s . 
L A d : 1 5 - I I E 
{ U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea, c o l o c a r s e 
«e c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . £ > c a r i ñ o -
con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r cou s u obl l 
gaclfln. T i e n e q u i e n l a recomiende . I n f o r -
>oan P a u l a 98. 
L M 7 4-11 
. C O M I S I O N E S p a r a l a s p r o v i n c i a s de S a n _ 
tiago y C a m a g u e y , s e a c e p t a n do c a s a s , en 
Condiciones. D i r i g i r s e A p a r t a d o 817 H a b a n a 
G a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s . 
_ 1 0 i _ _ 4-11 
S K O F R E C E u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a lo 
Tnisino p a r a c r i a d a de m a n o s e n e s t a b l e c i -
« U e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a r & n en los 
«iltos del C a f é V i s t a a l e g r e , de 1 á 4 de l a 
U r d e . 
- Ü L _ _ _ 4-11 
. LTN B U E N C O C I N E R O y u n a y u d a n t e de-
tea n c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
ÍIAC 0- S a b e n c u m p l i r con su o b l l g a -
£ion y t ienen q u i e n lo s g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
* a n J o s é 136 . 
JÍ0i 4-11 
i^, ^ K N E D O R de l i b r o s con p r á c t i c a de v a -
rios a ñ o s se o frece p a r a c a s a de c o m e r c i o 
" P n r t i c u l a r y t a m b i é n c o m a u x i l i a r de <íar-
•f,e P a r a i n f o r m e s t i e n d a L a E x p o s i c i ó n , 
«"¡-Hi la 8 
. J l - L 4-11 
U N A S R A . P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a e n c a s a de m o r a l i d a d ; es tá , 
a c o s t u m b r a d a con los n i ñ o s y s a b e coser & 
m a n o y á, m á . q u i n a y t i ene p e r s o n a s que 
r e s p o n d e n por s u c o n d u c t a , en P o c l t o 34, 
de 8 de l a m a ñ a n a á 2 de l a t a r d e , c u a r t o 
i n t e r i o r . 
518 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
B l a n c a p a r a los q u e h a c e r e s de c a s a . S a n 
l i f i ai;io> n u m e r o 130, a l tos . 
539 8-11 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a p a r a los 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a que s e p a c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , no se d a r o p a l i m p i a , 
sue ldo | 15 p i a t a A m a r g u r a 71 
S?5 4-11 
- j y S O L I C I T A u n c r i a d o p a r a u n a b o l i t a , 
q a e s e p a l i m p i a r pomos y m e t a l e s ; con r e -
f e r e n c i a s C o n s u l a d o 36. 
537 4-11 
U N A B U E N A c o c i n e r a de c o l o r qua s e p a 
s u o b l i g a c i ó n y s e a m u j a s e a d a . S,^ s o l l c l , 
t a t n B e r n a z a 71 a l tos , e s q u i n a á. M u r a l l a . 
526 4-11 
(-12 
f»p S O L I C I T A u n a c r i a d a de l p a í s con r e -
íp v0**8 . Sue ldo 12 pesos p l a t a en T e n l e n -
t » , - 1 ' ^ bajos . 
L £ j j _ 4-11 
¡L N ^ J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
OKI- a d a (ie mano . S a b e c u m p l i r con s u 
w o n g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a í e c o m l e n d e . I n -
í ? l a n C á r c c l 3. 
4-11 
c J O V E N p e n i n s u l a r desea c l o o c a r s e de 
bur rer-0 ^ b ien de c r i a d o de m a n o s t i ene 
laV:OS i n f o r m e s en l a s c a s a s que h a t r a b a -
for,0' *s,abe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
Porter^11 0n P r a d o ' a A á todas h o r a s con e l 
-..l1/' 4-11 
tor i? i^"^" <'e n^3-1103 d e s e a c o l o c a r s e u n a 
Inf y saDe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
i n p r r n c l i r á n en y a n I g n a c i o 74 c u a r t o n ú -
^ - i l l / 4-11 
U N A B U E N A l a v a n d e r a que s e p a tn**r 
y p l a n c h a r bien, Se le d a h a b i t a c i ó n y co_ 
m i d a y p a g o s e m a n a l . B e r n a z a 71 a l t o s , 
e s q u i n a d M u r a l l a . 
627 4-11 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p a r a m u y c o r -
t a f a m i l i a y p a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a 
Sue ldo doce pesos y dos pesos p a r a ropo, 
l i m p i a . H a de d o r m i r en l a c a s a . I n f o r m a r a n 
E m o e d r a d o n ú m e r o 1 a l tos . 
519 * - U 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
t a m b i é n u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r -on M u -
c h a a b u n d a n c i a de leche , t iene e l n l r t i que 
ae puedo ver . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 14 
a l to . 
620 1 ;-
E N E L V E D A D O c a l l e U n C m e r o .1 iMbJ 
e s q u i n a & 6, se s o l i c i t a u n a buen-v c r i a d a 
que no s e a m u y Joven , p a r a l impio ; l í - i ' ; - -
c lones y a y u d a r con unos n i ñ o s . S U J Í J . Í n c s 
l u l s e s y r o p a l i m p i a . 
48! , - ' 0 
M A N E J A D O R A se s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r 
que no aea r e c i é n l l e g a d a , ó del p a í s s i e m p r e 
que s e a f o r m a l . Sue ldo 2 c e n t e n e s y ropa 
l i m p i a - L a R o s a 4, C e r r o . 
456 " 
S E S O L I C I T A u n a p a r d i t a de doce á. c a -
torce a ñ o s p a r a m a n e j a r y c u i d a r un n i ñ o 
de meses en C a m p a n a r i o 53. 
490 
S O L I C I T O u n a c r i a d a que e n t i e n d a a lgo 
de c o c i n a C a l z a d a de S a n L f U a r o e n t r e M y 
L l a q u i n t a c a s a . T r a n v í a . U n i v e r s i d a d , S u e l -
do $17 y ropa . 
493 4-10 
Man-
s O L I C I T A u n a c o c i n e r a , que t r a i g a 
r e c o m e n d a c i o n e s y sepa e l oficio. I n -
P r a d o 109. 
!, 4-11 
A N D E R A d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n 
J l a r de t r e s y medio meses d e p a r l -
• b u e n a y a b u n d a n t e leche, es m u y 
ta p a r a los n i ñ o s y e s tá , a c l i m a t a d a en 
. i n t o r m a r á n I n q u i s i d o r n ú m e r o 29. 
_ 4-11 
S R A . d e s e a c o l o c a r s e de s e ñ o r a de 
i í a o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y co -
pe c u m p l i r c o n s u dbeer y t i e n e l a s 
t í a s . I n f o r m a n C o r r a l e s 90 & 
l8 h o r a s . 
8-11 
) N I O e x t r a n j e r o s i n h i j o s . l e -
u n t o s . a m b o s c o c i n e r o s 6 pa_ 
B c r i a d o s , 6 e l l a p a r a l a v a n -
p r á c t i c a p o r el t i e m p o qu«d 
p e ñ á n d o l o . I n f o r m a r á n e n 
l e g a . 
4-11 
5¥'-A- c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a p e n l n -
lo Cirlada de m a n 0 6 m a n e j a d o r a . T i e -
ien l a r e c o m i e n d e . R a y o 77. 
i - J l 
I ; , J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
*aa de m a n o 6 m a n e j a d o r a . Es c a r i f t o -
' i 0 8 n i ñ o s y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
"an S a l u d 41 e s q u i n a á L e a l t a d b o d e g a . 
4-11 
^ L ' ^ I T ' A u n a c r i a d a de m a n o , de c o -
sí . * e r v l r á t r e s p e r s o n a s , que t e n g a n 
r e t e r e n c i a s . M i g u e l so. 
4-11 
U N D E P E N D I E N T E de f a r m a c i a con bue-
n a s r e f e r n c l a s se s o l i c i t a en l a F a r m a c i a del 
D r . B o s q u e , T e j a d i l l o n ú m e r o 38. 
949 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que d u e r m a 
en l a c a s a , s e p a c o c i n a r m u y b ien , sea m u y 
a s e a d a en l a c o c i n a y en s u p e r s o n a , h a a c 
t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s de l a c a s a donde h a -
a t r a b a j a d o , p e n i n s u l a r . M o n s e r r a t e 13 s e -
g u n d o piso. . „ 
385 4-9 
E l 12 d e l p r e s e n t e s e e s p i c h a r á u n t o -
n e l d e S i d r a S u p e r i o r c o n el n o m b r e d e l 
M u s e l , r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e 
A l m a c é n de V í v e r e s q u e l l e v a e l m i s m o 
n o m b r e d e l M u s e l , B a r a t i l l o n ú m e r o 4. 
t a m b i é n r e c i b í e l r i c o q u e s o do C a b r a l e s 
y t e n g o e l g u s t o d e a n u n c i a r l o á m i s n u -
m e r o s o s c o n s u m i d o r e s , r e c i b i d o d i r e c t a -
m e n t e p o r e l S r . A n t o l í n F e r n á n d e z . 
H a b a n a 8 d e E n e r o 1 9 0 8 . 
460 I t 9-3m-10 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a po-
n i s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de 2 
m e s e s de p a r i d a y s u n i ñ o se puede v e r l o -
I f o r m a n V i r t u d e s 173 
435 4-10 
S E N E C E S I T A N 
T r e s c a r r e r o s v e n d e d o r e s ; b u e n a c o m i s i ó n 
se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n G e r v a s i o 144 
457 4-10 
S E N E C E S I T A u n a c r i a d a de m a n o de 
m e d i a n a edad p a r a e l c u i d a d o de u n a . l i ñ a y 
l i m p i e z a de s u c u a r t o , h a de t r a e r re f^rt -n-
c i a s B a t e r í a 3 V a l s a d a de l V e d a d o , J u n t o 
a l P a l a c i o de C a r n e a d o , Sue ldo L centenes y 
ropa l i m p i a 
448 4-10 
S E S O L I C I T A un c r i a d o 6 u n a c r i a d a que 
s e p a c u m p l i r con su d e b e r y que t r a i g a r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a -
do. I n f i r ^ n n en el d e s p a c h o de a n u n c i o s de 
D I A R I O . 
_ _ a . 4-10 
U N A Joven p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e e n 
c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de m a n o O 
m a n e j a d o r a , t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
I n f o r m a r á n en M i s i ó n 5, bajos . 
295 8-9 
D E S E A c o l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n s u l a r 
de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o , t i ene q u i e n 
» g a r a n t l c f e . A g u i l a 116 c u a r t o n ú m e r o 48. 
459 S-10 
D E S E A c o l o c a r s e un e x c e l e n t e c r i a d o de 
m a n o s ó p o r t e r o p a r a c a s a de f a m i l i a s ó c o -
m e r c i o . S e o frece p o r h a b e r l o d e s c i n p e f í a d o 
en l a s m e j o r e s c a s a s de e s t a 'duciail, t i cno 
q u i e n lo g a r a n t i c e por h a b e r cumplid-.) «m 
l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r m e s S o l 
n ú m e r o 8, F o n d a L o s T r e s H e r m m o s . 
447 4-1 r> 
B O T I C A — A p r e n d i z a d e l a n t a d o con b a s -
t a n t e p r á c t i c a d e s e a co locarse , es p e n i n s u l a r 
T i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e , d a n r a z ó n G a -
l i a n o n ú m e r o 77 V i d r i e r a . 
439 4-10 
S E S O L I C I T A N dos p e n i n s u l a r e s u n a p a -
r a c r i a d a de m a n o que s e a a c t i v a y s e p a 
c u m p l i r con s u deber y o t r a de m e d i a n a 
edad p a r a c u i d a r u n a n i ñ a . I m p o n d r á n S a n 
M i g u e l 89 a l tos . 
4S4 4-10 
U N J O V E N p d á c t i c o en t i o n t a h i l i d a i 
o frece como a u x i l i a r de carp^t.». i.iene r e c o -
m e n d a c i o n e s de las c a s a s donde d e s e m p e ñ ó 
ns c a r g o . D i r i g i r s e p o r correo a A. S a l a z a r , 
App*-tado 282 C i u d a d . 
483 4-10 
I N A S R A . p e n i s u l a r de m e d i a n a edad d e -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a , e s h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , s i 
es p o s i b l e d o r m i r e n s u c a s a . I n f o r m a r á n 
. s » ' 7 2 de 8 á 11 y de 1 á 4. 
482 4-10 
CRIADO DE M I N O 
So n e c e s i t a uno en C o n s u l a d o 128 s u e l d o 
doce pesos y r o p a l i m p i a . No se q u i e r e T r i s -
c o r n l a . 
480 4-10 
C A S T A f i S M I A Ñ A S 
G O R D A S , 
s a n a s y s a b r o s a s . 
L a s m e j o r e s q u e h a y e n p l a z a . 
I N D U S T R I A 122. 
Í 0 8 4 - 1 
U N A b u e n a c o s t u r e r a que cose y c o r t a c o n 
p e r f e c c i ó n toda c l a s e de t r a b a j o p e r t e n e c i e n -
te a l r a m o , d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a p a r t i -
c u l a r p a r a c o s e r p o r d í a s : no le I m p o r t a 
s a l i r f u e r a de l a H a b a n a y t iene r o c o m e n -
d a c l o n o s du l a s c a s a s donde h a c cuños que 
t r a b a j a . D a r á n r a z ó n M e r c a d e r e s 14 a l t o s . 
418 4 9 
DESEA C O L O C i R S E 
D e c r i a d o un j o v e n p e n i n s u l a r con b u e n o s 
I n f o r m e s y m u c h a p r á c t i c a . I n f o r m a n Z u l u e -
t a 24, fonda . 
414 4-9 
U n s e ñ o r de m e d i a n a edad, d e s e a co lo -
c a r s e en H o t e l e s 6 R e s t a u r a n t s , posee e l 
I n g l é s , F r a n c é s E s p a ñ o l é I t a l i a n o . I n f o r -
m a n en l a A g e n c i a L a V i z c a í n a . M u e l l e de 
L u z K i o s c o n ú m e r o 32 T e l é f o n o 3182. 
478 4.10 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c o c i n e r a en c a s a de c o r t a f a m i l i a y 
l a o t r a de c r i a d a de mano, baben c u m p l i r 
c o n M I o b l i g a c i ó n y t i enen q u i e n l a s i ía .r« i ) -
t lce . I n f o r m a n So l n ú m e r o 10. 
472 
S R A . S E S O L I C I T A u n a de m e d i a n a M Í . d 
6 m á s p a r a a y u d a r á los q u ^ f c % 0 ^ 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B a r a t i l l o 3 h a b i t a -
c i ó n 28. , .RT 
470 
D A M A S 41. se s o l i c i t a u n a b u e n a y f o r -
m a l c o c i n e r a b l a n c a p a r a " " ^ j e ñ o r a s o l a 
al qu i ere puede d o r m i r en e l acomodo, s u e l -
do 10 pesos p l a t a . , 
469 
K N > A N N I C O L A S 63 ba jos se s l o l c l t a 
u n a c r i a d a de m a n o s que t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . .1 1A 
463 Zlll— 
C R I A D A D E M A N O S 
J o v e n y a s e a d a , sue ldo dos c e n t e n e s y 
ror-a l i m p i a en S o l 58 se d e s e a u n a 
461 4-10 
« E D E S E A c o l o c a r u n a m u c h a c h a p e n i n -
s u l a r de c r i a d a d e c u a r t o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n e l l o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . S u e l d o 3 c e n t e n e s . I n d u s t r i a . 2 . 
460 
b E D E S E A c o l o c a r u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de c r i a n d e r a á m e d i a l e che de un m e s de 
p a r i d a l a que tl^ne b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
y p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n , c o m p r o m e -
t i é n d o s e c r i a r lo m i s m o en s u c a s a como 
f u e r a . I n f o r m a r á n C a l z a d a de l a V í b o r a 470 
F o n d a L a F l o r de A s t u r i a s . 
479 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E u n a p e n i n s u l a r p a r a 
c a m a r e r a de H o t e l q u i n t a , m a n e j a d o r a ó 
c r i a d a de m a n o s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a » . 
P a t a i n f o r m e s So l 15 fonda . 
477 4 - M 
U N A S R A . V I Z C A I N A desea e n c o n t r a r u n a 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a a c o m p a f t a r á s e ñ o r a s 
ó s e ñ o r i t a s ó lo m i s m o p a r a v i a j a r ; t a m -
o l é n da l e c c i o n e s de C o r t e . I n f o r m a r á n e n 
R e i l l y 30 a l t o s , s i n o es u n a c a s a f o r m a l 
no l a b u s q u e n : 
475 4-10 
D E S E A N c o l o c a r s e d o » m u c h a c h a s p e n i n -
s u l a r e s de m a n e j a d o r a s ó de c r i a d a s de 
m a n o s s o n c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y t i e n e n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde 
han estado. C a m p a n a r i o 230. 
474 4-10 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a co locaree de 
c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o co n m a t r i m o n l o 
6 c o r t a f a m i l i a . S a b e c u m p l i r con s u deber 
y no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a c i u -
dad. R e f e r e n c i a s l a s que q u i e r a n O b r a p l a 18. 
473 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E un a s i á t i c o buen c o -
c i n e r o e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o 
t i e n e p p r s o n a s que re sponden por s u c o n -
d u c t a , d a r á n r a z ó n A c o s t a 64 
436 4 i r . 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d e s e a e n -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n e l l a es b u v n a c o c i n e r a y 
61 posee b u e n a l e t r a y c o n t a b i l i d a d , a p t a 
p a r a c u a l q u i e r empleo . D i r i g i r s e T r o c a d e r o 
n Amero 101. 
410 4-9 
U N B U E N C R I A D O y c a m a r e r o que h a 
s e r v i d o l a r g o t i e m p o fi « l i s t l n g u l d a s f a m i l i a s 
de l a H a b a n a y M a t r i d de l a s que t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e g r a n 
p r & c t l c a en el s e r v i c i o de m e s a y de c a b a -
l l e r o s . I n f o r m a n E g l d o 65 c a r n i c e r í a e s q u i -
n a á M e r c e d . 
388 4-9 
T E N I E N T E R E Y n ú m e r o 15, s e s o l i c i t a 
u n a c o s t u r e r a dos d í a s por s e m a n a que s e -
p a z u r c i r y c o s e r & m á q u i n a . 
387 4-9 
U X A S R A . j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
s e de c r i a n d e r a ó se h a c e c a r g o de c u i d a r 
u n n i ñ o en s u c a s a : T i e n e b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e , su n i ñ a puede v e r s e & todas h o r i s 
. a l i e S a n J o s é 136. 
377 4-9 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de e r i a z a munfl 0 ' " a n c l a d o r a . E s c a r i ñ o -
i con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u de -
ber . T U i. . . . . i i «rcorulende. I n f o r m a n 
. i ^ r l a 217, a c c e s o r i a , a l lado de l a bodega . 
378 4-9 
m m m 
c a s a m l e i U o l e g a l puedo h a c e r l e e s -
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y bin 
e s c r ú p u l o s a l S r . R O B L E t i , A p n r r . ao 
C o r r e o s de l a H a b a n a , n ü m . 1014, 
— M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t e s t a á to -
do e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c i o n e s m a g n í r t c a s p a r a v e r i f i c a r po-
s i t i v o m a t r i m o n i o . 20768 8-24 
U N A b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a co-
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
es p r á c t i c a en el ó r l e l o y t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e s S a l u d 6 e s q u i n a R a y o , 
B o d e g a . 
408 / 4-9 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n s u l a -
r e s p a r a c r i a d a de m a n o s y c o c i n e r a . I n f o r -
m a r á n en L u z 66 t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . 
407 4.9 
- F, S O L I C I T A u n a c r i a d a do c o l o r p a r a 
e l s e r v i c i o do m a n o ; que s e a t r a b a j a d o r a y 
a g l i . V i r t u d e s Stí e s q u i n a á C a m p a n a r i o . 
426 • 4-9 
C R I A D O de m a n o p e n i n s u l a r , p r á c t i c o y 
con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a , 
c l ó n en l a c i u d a d ó e l c a m p o . A c o s t a 39. 
392 4-9 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p e n l n -
s u ' a r que e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r . M o n t e 
47?. a l t o s e s q u i n a á H o m a y . S u e l d o 3 c e n -
t e n e s 
4ü5 4-9 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a 
á l a c o c i n a a m e r i c a n a , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . C o c i n a 
á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e b u e n a s r e c o -
m p n d a c i o n e s . I n f o r m e s V a p o r 36 
404 4-9 
S K D E S E A c o l o c a r u n a Joven de l p a í s p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r e p a s o ae r o p a ó 
p a r a un m a t r i m o n i o solo n i s a l e f u e r a de l a 
t a b a n a , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 




M a r í n 14. 
e c i n -
n d a n 
s. I n -
4-9 
K S O L Í C I T A u n a u x i l i a r de f a r m a c i a , 
que p e r m a n e z c a en s u empleo de 7 á 5 de 
l a t a r d e . I n f o r m a n N e p t u n o 48, b a j o s , de 1 
a ^'-'co. 
3 9 » 4-9 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
I n f o r m a n en N e p t u n o 48 b a j o s de 9 á 10 • i * 1 á 5. 
198 2 6 . 9 E 
E X C E L E N T E c o c i n e r o r e p o s t e r o en g e n e -
r a l e s p e c i a l en f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r -
cio es p e n i s u l a r , de toda f o r m a l i d a d y h o n -
radez ; i n f o r m a n en A n i m a s y Z u l u e t a . V I -
A r i e r a de T a b a c o s del C a f é , L a P a l o m a A z u l . 
423 4-9 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
c i m e a ae m a n o . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
nai V i v e s 157. , , . 
434 4-9 
A G E N T E S p a r a s e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s 
y s e g u r o s s o b r e l a v i d a , h a c e n f a l t a p a r a 
c u b r i r \ a c a n t e s . D i r i g i r s e a l " C r é d i t o \ i t n . 
i le lo de C u b a ' > E m p e d r a d o 42, 8 á 10 a. m. 
330 8"s 
Ud e s p a n o l i n t e l i g e n t e 
A c t i v o y con m u c h o s a ñ o s «le e x p e r i e n c i a 
en los E s t a d o s U n i d o s y que h a v i a j a d o 
.aucho y conoce el c o m e r c i o de C u b a o frece 
sus s e r v i c i o s p a r a f o m e n t a r r e l a c i o n e s y 
n e g o c i a s en el e x t r a n j e r o p a r a a l g u n a c a s a 
c o m e r c i a l ó e m p r e s a I n d U K t i i a l de l a I s l a . 
D i r í j a n s e á M . P . D . 132 C a l l e C o n s u l a d o 
368 8-8 
i - 'AHA E L V E D A D O ae s o l i c i t a n a c r i a d a 
de m a n o s que n a l g a r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . L i n c a l ü ü es-
q u i n a á 8 . 
356 8.8 
G O R R B S P O H S i l MECANOGRAFO 
Se n e c e s i t a uno p a r a u n a c a s a i m p o r t a d o -
r a de v í v e r e s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o SOS, ex-
p r e s a n d o p r e t e n s i o n e s . 
" 295 10-7 
M O D I S T A p e n i n s u l a r r e c l í - n l l e g a d a d e s e a 
t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r ó t a l l e r de M o -
das , c o r t a y cose por l igurfn P l a z a del V a -
por C a í 6 E b r o , p u r G a l i a n o . 
151 8 -4 
D i n e r o é i i i p o i e c a * . 
j p ó O . o o o o r o e s p a f t o l 
E n p r i m e r a h l p o e t c a podemos c o l o c a r en 
s e g u i d a . B u e n a g a r a n t í a y bueons In tcreae* . 
í n r o r m a c l o n c s d a n en O R e l l l y 30A. D e p . n ú -
m e r o 9. de 11 á 1 y de 3 á 4. 
O . 203 3 - l « 
DINÉR».» p a r a f a b r i c a c i ó n L o doy en h i -
poteca sobre t e r r e n o s e n f a b r i c a c i ó n e a 
e s t a c i u d a d . C e r r o , V e d a d o , J e s ú s de l M o n t a 
P a r a el c a m p o P r i v l n c l a de H a b a n a . G u a n a -
j a y . A r t e m i s a . C a ñ a s I n t e r é s 1 por 100. 
r a r a e s t a c i u d a d sobre c a s a s de l 8 a l 10 
1U0 F i g a r o l a , S a n I g n c a l o 24 de 2 á 5. 
249 8-7 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r p a . 
r a c o r t a f a m i l i a a m e r i c a n a . D e b e s a b e r s i l I 
o b l i g a c i ó n y t e n e r q u i e n l a r e c o m i e n d e . _ 
n á n d e z . C a l l e L í n e a e n t r e G y H , V e d a d 
429 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a los q u e h a -
c e r e s de una1 c a s a de c o r t a f a m i l i a ; no se 
q u i e r e que d u e r m a en l a c a s a . S u e l d o dos 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a S a n I g n a c i o n ú -
m e r o 45 a l t o s . 
442 4-9 
U N A B U E N A c o c i n e r a desea c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n A g u i l a 173, d e p ó s i t o de 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e leche , d e s e a c o l o c a r s e á m e d i a 
l e che T i e n e o u l e n l a g a r n t l c e . I n f o r m a n 
M o n t e 421, a l t o s n ú m e r o 27. 
379 4-9 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a b l a n c a ó de 
c o l o r p a r a c o r t a f a m i l i a , a u e s e a a s e a d a 
y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . D e no 
« e r a s í que no se p r e s e n t e . I n f o r m a r m a r á n 
-san L á z a r o 319A a l t o s de l a P e l e t e r í a . 
8S4 3-9 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a p e n l n e u l a r 
que e s t é a c o s t u m b r a d a á n i ñ o s , sue ldo $10.60 
oro y r o p a l i m p i a Sol 9. 
381 4 9 
U N A j o v e n p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e de 
c r i a d a d e m a n o , s abe c o s e r á m a n o y á m á -
q u i n a . T1<»ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
e n l a C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 12 a l t o s . 
375 4-9 
U N A P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a , c r i a d a de m a n o 6 c o c i n e r a . S a -
b l c u m p l i r ' c o n s u o b l ^ J ^ ^ j m f q u i e n 
l a r e c o m i e n d e A n g e l a S e i j a , C a r m e n 4 « . 
S E S O L I C I T A n s o c i o q u e p u e d a ñ l s p r - n o r 
de u n a c a n t l d a s u f i c i e n t e p a r a c o n s t r u i r 
a p a r a t o s de g a s a c e t i l e n o . T e n g o u n p a t e n -
te c u b a n o !o m á s p e r f e c t o q u e se o o n o c o . 
D i r i g i r s e M o n t e m y 423 h a b i t a c i ó n n ú m o 
ro l o . 
437 S s-10 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i ada , de m a n o s 
q u e no s ea r e c i é n l l e g a d a y que t r a i g a r e -
f e r e n c i a s S u e l d o 3 l u l s e s y r o p a l i m p i a v 
u n a m u c h a c h a p a r a m a n e j a d o r a . 2 l u l s e s v 
r o p a l i m p i a . V e d a d o c a l l e E , n f i m e r o 51 es-
^ u l n a á 21. 
372 4-9 
S E D E S E A c o l o c a r dos J ó v e n e s p e n t n s u -
a r e s u n a d e c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , son c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s v 
s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l l g c a l ó n . T i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . .Monte n ú m e r o 12 
c u a r t o 26 a l t o s . 
419 4-9 
U N P E N I N S U L A R de r e c o n o c i d a f o r m a l i -
dad ,desea c o l o c a r s e de c o l n e r o p a r a h o m -
b r e s so los , pref iere d o r m i r en s u c a s a . I n f o r -
m a r á n en S a n I g n a c i o 74 c u a r t o n ú m e r o 9 
6 e n e l P u e s t o de F r u t a s de S a n P e d r o y 
M u r a l l a . ( L a M a c h i n a ) . 
4 J J 4-9 
S E S O L I C I T A u n a s i r v i e n t a q u e h a b l e 
f r a n c é s en P r a d o 46 a l t o s de 9 de l a m a -
ñ a n a e n a d e l a n t e . 
432 4-9 
T E N E D O R d e L i b r o s Joven y c o n m u c h a 
p r á c t i c a en c o n t a b i l i d a d de S o c i e d a d e s A n ó -
n i m a s , o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a c o l o c a c i ó n 
l i j a y p a r a c i e r r e s y a p e r t u r a s de l i b r o s . 
F o n d a l a I s l a e n t r e D r a g o n e s y A g u i l a . M . 
A l o n s o . 
433 4.9 
V e n t a d e s o l a r e s b a r a t o s 
E H E L VEDADO. 
D e S 3 á 8 5 m e t r o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o l C u b a . 
F a h l o Mendoza* 
5 7 » 
0 - U L " f c > £ t 3 1 . 
a k 15-12 
U N A e x c e l e n t e c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 
un m e s de p a r i d a , desea c o l o c a r s e á l echo 
de s u t a s a c i ó n l a s s e i s o c t a v a s p a r t e s p r o l n -
g a r a n t i c e s u c o n d u c t a y t i e n e s u n i ñ o q u e 
puede v e r s e á t o d a s h o r a s . I n f o r m a r á n M o n -
te n ú m e r o 145 a l to s 6 e n el C e r r o n ú m e -
ro 593 
428 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
L O C A R S E ea c a s a de m o r a l i d a d p a r a c r i a -
da de m a n o s 6 l i m p i e z a de c u a r t o s Sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a e i ó n , es f o r m a l y 
t a j a d o r a , t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones do l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . I n -
f o r m a r á n C o n s u l a d o 126 M u e b l e r í a . D e s e a 
g a n a r b u e n Buetd 
ÍOS . 4 .9 
S E T R A S P A S A 
E N S A N R A F A E L N . 3 4 
Para cualquier neo;of io, se traspasa 
el local de barbería de dicha calle nú-
mero 34. Se da á precio de costo. Tie-
ne contrata. Razón en la misma. 
567 m3-12 t l -13 
E N J E S U S D E L M O N T E en $3000 m . a . 
vendo u n a c a s a c o n s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s 
N u e v a y de m a d e r a y en 4600O dos n u e v a s de 
m a m p o s t e r l a . S i n g r a v á m e n e s . A m a r g u r a 
n ú m e r o 4S 
_ B64 4-13 ' 
¿ Q I E R E f a b r i c a r ? V e a 1 R e p a r t o O J E D A 
es el m á s c e r c a d e l a p o b l a c i ó n . No e s t á en 
el campo . T i e n e n a g u a a b u n d a n t e . Se e s t á 
f a b r i c a n d o m u c h o . S o l a r e s e n l a s c a l l e a de 
M u n i c i p i o , P é r e z , J u s t i c i a , F á b r i c a R e f o r m a 
e t c . e t c . S i n g r a v a m e n . I n f o r m e s A m a r g u r a 
n ú m e r o 4S. 
B62 4-13 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - - E d i c i o a ra. 
m NQT PIEASED ¡THHEE PIREMEN WIÍH TÜRNOF AFFAIRS LOST THEIR LIYES 
• ' ñ Hafid H a s P r o c l a i m e d H i m s e l f 
Saltan.—StiH A n o t h e r " H o l y 
W a r " E e c l a r s d . 
Hy Associated P r r s s . 
T a n g i & r , Jan. 11.—Rumors w f i i c h 
h a v e beeu c í r c n l a t i n g f o r a couple 
of dnys are offic-ially confirmed to-
d a y to the effect that Abdel Aziz 
^va •; f o r r o a l l y deposed at Fez on the 
4 l h a n d Mulai Hafid proclaimed 
Snitan. A ;:holy w a r " has beeu 
t í e e l a r e d . Uafid's imcle has been 
m a d e v iee -regent pending the arrival 
at PVz of th • n e w sultán. Proelama-
t : ^ : i s h a v e b?:'n issued at the prinei-
] i a ! m a s q u e s and all fnrmalitieí? 
>• ; •••i u l o u s l y observed. 
Paris. Jan. 11.—The governni?nt 
is mtich disturbed over the deelara-
t:')u of a "ho ly w a r " and the pro-
oí a m^tn-n of Mu.lai Hafid as sul tán 
of i lórocco Bverything now depen-ds 
npon the strength of his following. 
Fj-ance and Sj)ain, holding a man-
dáte tvom the powers through the 
Algeiriras Act. have no option b u t 
to íeeognize and snstain Abdel Aziz 
v.-ji¡l,' the offieial government re-
ma i ns iri his banda. 
F i r e D c s t r o y e d T w e l v e - S t o r y P a r k -
e r B u i l d i n g . — F i v e or S i x 
M i l l i o n s L o s s , 
l í y Associated Press . 
New York. Jan. 11.—Three fire-
men lost their lives and score o f 
others were injured in a fire last 
night whieh totally destroyed the 
twelve. story Parker Buikling on 
Fourth Avenue n e y r Xineteenth 
Street. The loss is estimated at five 
o r six millions at least. 
The building was largely oceupied 
by publishing houses bu-t the're were 
a score of other business tenants. 
Beieause o f danger that the w a l l s 
o f . the wreeked building might crash 
through into the subivay, train ser-
vice has been suspended in that 
seetion. the passengers lieing trans-
ferred to the snrfa.ee and elevated 
lines. 
A printer at work in the build-
ing when the fire started has not 
been seen since and it is feared he 
is dead. 
D E N L E S A N I N T E R V I E W 
Majur-Gtenerail Loyñaz del Cas'ti-
tío has piiblished in The Havana 
Post tho foÜowinyg letter denying 
that he attackcd Groyemoa: Magoon 
i ti an inter vi e.w published by t he 
r wspaper Cuba: 
T Í ) the Editor.-
Please state that in the interview 
pablished by - 'Cuba" I did uot 
make any statement in referwiee to 
Governbr Magoon. a geutleman who 
Ju^riís tho respect and love of the 
Cilban peoplo by his high qualities. 
I have so expressed my apinion at 
oíh>'r times. 
My opposition is against foreign 
rale in tais «-ountry. for whose inde-
pe^dence I háve shed my blood. 
Th' pürpose of my deelarations 
wa^ to reeommtmd that the Conser-
vatives ahite wit-h both Liberal fac-
tiops—noi in nominating a single 
eaadidáte , but in asking the Ameri-
<>ü)i Presidant that both eleetions. 
rachtioneíl in Mr. TaíVs letter, be 
held t-ígether instead of separately, 
Hini in case ihis be found objectiona-
blc. that the interval between them 
be throc nionths instead of six, in 
orden1 that the Reipublic might be 
lestoivd by Oetober 10. 
i believé tile Kepublic of Cuba is 
the only formula of justice and 
pea.ee and pówer for the great Ame-
rj(ían n ai ion. 
RAINS BREAK I BEAR ATE GANDY 
ALONG DR0U6HT; ANOJAID FOR IT 
S i x M o n t h s D r y W e a t h e r P r e c e d e d i B o y s o f J u n i p e r C ó r n e r L e d b y the 
W e l c o m e D o w n p o u r . — F a m i n c H u s k y S o h o o l m a s t e r H a d a 
I s A v o i d e d . C h r i s t m a s H u n t . Bj, Associate  Press . ^ planned to have a Christmas 
Labore. Jan. 11.—Copious rams i tree last week at the Juniper Comer 
are falling throughout the Pnnjab • seheollumse, in Aurora, and they had 
district. This bréales the six months 
drought and averts the threatei léd 
repetition of acate famine wliich 
has been caüsing sueh terrible mor-
tal i ty among the natives during 
reeent years. 
S O M E R A B I E X P E C T E D 
The W e a t h e r Burean at Washing-
ton reports a storm tbrough the ' 
southern states which has occasioned I 
raiga throughout Cuba. No cyelone | 
is. however. aniieipated despite the ! 
rumor that one was near whieh. ! 
it appears. was wiíhout foundation 
in fai ' t . 
i t a l l r ight . for that matter . but the 
affair had som? f,'atures not adver-
tised on the progrnmme. The night 
E$age liad bronght a b ig box of 
candy. nuts. and sueh things from 
Bangor, paid for by the savmgs and 
j licggings of the chi ldren. The box 
i was left in the woo;!shed. but in the 
i night a big black bear camc down 
from the blaeberry barreas an,l 
¡ found i t . H e smashed the box. ate 
up most of the eandy and spoiled 
I the rest. severa! poivupines gather-
ng up the erumbs. 
Guy P. Sonle is the sohoolmaster. 
c . T , „ _ , I l í e dismií-ed the sehool for the day 
ban rrauL-iseo, Januarv 4.—C. Pol- , . , . , 1 + i , u r i , • • i . v. Kíind told the bovs m the first class huí, an EagiJSh missionarv. who has . - Í U ^ . * \ i ~ * . . ? • A\ • i i iu anthmetic to go home and get 
spent twenty years m China. and;4, . rn , , • 
q i 4.v, T KT' their guns. f ak ing his own n i l e 
arrived yesterdav on the Imer N i p - K , , , , ^ , , . 
«o,-. TV/TO^,, „ „ , T „ 4.Í. .4. , _ u Ü i f t'he sehoolmaster and his young 
pon Alaru. savs tliat soon beiore he . , >. rn, ' „ ? 
left his station at Kai T-sicn in th,e ! umters took up the t r a i l . Phey f ^ 
provinee of Szehnan. a place about owe(í . l t for s?v*™1 and f111^-
1.500 miles from Shanghai, the B a J £ came to the bear s den under a 
xers had caused conaiderable alarm b ^ ^ wa>r ^ tho Slde 
to the foreign residents. The impo- ot ' 
BARON TAKAHIRA THE AMBASADOR 
O f f i c i a l l y A n n o u n c e d t h a t J a p a n e s e 
R e p r e s e n t a t i v o i n I t a l y W i l l 
G o to W a s h i n g t o n . 
ANOTHER BOXER USPRiSINO EXPECTED 
S m a l l A r m s S m u g g l e d i n t o C e l e s t i a l 
K i n g d o n C a l i í o r n i a . — M i s s i o n s 
B u r n e d . 
sátion of a half-sholl tax nd a hea-
vier tax on opium had aroused the
How to get the bear to come out 
was a peser for a time tíntil "Bub,J 
B o x é i » te an»er , ai*a started ; them! Sot behind a bush and 
began imitat ing a p ig eaught under 
a Ka te. The bear eame out wi th a 
I N O R E A S E D P O S T A L F A C I L I T I E S 
In order to take care of the de-
manda made on the Havana post of-
fice through the larga number of 
tenauts in the uew National Bank 
of Cuba building the Postmaster has 
arranged for a new sehedule which 
will include the bank building in 
its deliveries. The collections sehedu- ! 
le. which • has heretofore left the I 
building wifthout any servk-e between I 
the hours of 10:20 A. M. and 5:30| 
P. M. is to be ehanged so that in the 
future it will be possible to have 
the additional mail facilities, without 
be.ing eompelled to 'go to the pos-t 
office, in order ta have letters reach 
the afternoon trains on the Western 
Railway. United Railways and the 
Havana Central for Güines, Gnana-
jay and intermedíate ppiníts. Post-
master Vila has th'j matter in hand. 
on a wreeking r a m p a g e . Xo l i v e s w e -
re lost. in the outbivak. bat five build-
ings belonging to the Protestant and | rush and made for the bush. The 
Catholic missions were destroyed be-! ^ear reared up on his hind lega, 
foré the authorities socoeeded in which «ave the schoolnraster a fine 
B y Associated Pres s . 
Tokio. Jan. 11.—It is officially 
announced that Barón Takahira has 
been selected to represent Japan 
in Washington. He is at present am-
bassador to I ta ly . The State Depari-
nient has signified tiiat he is ai--
ceptable as Viscounit Aoki 's sucees-
sor. 
strikTwííes^ to spread rapidly 
I m p o r t a n t T o b a c c o F a c t o r i e s D e s e r t -
e d Y e s t e r d a y b y A l l H a n d s . 
E m p t y b y N o o n . 
The cigannakers' strilv- c O n t i n a e s 
to spread. -Yesterday the worian 'ii 
of the following factories walked 
out: 
El Rey del Mundo. Flor de J. 
Alvarez. Flor «del Todo. Par tagás , 
Modelo de Cuba. El Edén. Flor de 
Benito Saáréz , Bl Sol and Jailif. 
Olher independent factories are 
deserted thé í r men having stnick 
pr 'viously. 
^ torl í . .T;,n 
ing hous.' síat - incnr r i ' T l 
x l i ' > ^ a h..avy l);,nk J*y\ 
wiped „ul . but H s n r n í ? ^ 
mof- üian .s;x mili; l! 
'2') per cení. rule. •Jn a 
These figures , t i v 
most sanguine hop,ls he5 
bi'okers who greetnl t i • 
clu'ers as indi-.-ative ¿3 
confidence ¡q V^all S t ^ 
improvem.nt of finaiifi i 
in general. 
1 Of TUJ 
Tangier. Jan. l l . - ^ j 
s;.ry frani Fez say that ySOt 
was proclsfin..;] sultán " 
tion he abolish taxation 
an alliance with the salta, 
to suppress al! relations U 
})eans exe-pt those p r ^ 
cost rres ;tud rules, ¡t js 
Ihat F»-/. is in fin upr-, 
residents a.- ane- |. ^ x p . , ^ I 
lage or massacrej 5 ft 
X'v> Ynrk. J:!n. U.—Trarf 
the siibway wh •: .• ;• vr^s s i l ^ 
the burned Parker UiiiUlmo. 
Fail. u-as lat-r in t:,.. ;|av 8 
R I C T A T V I L L A R E A L 
Natioiui! Theatrc. -Prad- ana M 
pany. Matim-e at 2 o'clock. ' 
llnguenots. 
quelling the riots. 
^Ir. iJolliill is on his wav to London. 
shot and he put a bullet squarely 
through bruin's ear. Th^ bear 
S T O R M S O N C O A S T 
\ Madrid, Jan. 11.—líeavy storms 
at sea have wreeked various smal-
ler eraft on the north cnasts of 
Spain, 
H e expeets trouble all over China be- pitched aud rolled dowu the slope 
for? m a n y months. almost into the logging road. Píe 
That small arnis in large quantities i was haniled to Aurora village and 
have been «muggled into the interior insidé of an hour was «oíd to an 
of China from this e í t y has come to ! Ellsworth man for $18. A telephone 
the notice of the Imperial cónsul at ' message was sent to Bangor to du-
I h i s po.rt, Sun S z e Yee. T h e informa-; pdicate the candy order. with severa 1 
tion carne in the form of an officiál ! additions. just in time to eatch the 
notice from Vieeroy Chang of Can-1 stage, and the Christmas tree exer-
ton. An influential Chinaman of Na-1 cises were held aecording to pro-
pa. Caí., a a m e d Lee Nning Fai . w a s gramme—(Kennebec Journal.) 
a r r e s t e d in that citv with a truukload 
K'>erial to tlie Diario 
Madrid. Jan. ]1.—There has been 
a riot at Yillarreal (Castellón de 
ia Plana). The civil guard charged 
the mob and the pólice made soine 
arresís. 
Fayret T h e i j i ro.—Moving pic 
i in hourly acts. T h e Ashes, in 
i walk . iteeial!ies. ara! Enea 
Hurlado and Carmen R o c a . 
I dance artists. 
of small arms and much ammunition 
for the. same in his possession. He was 
"To AVhat Base Uses.'*— Host—''I 
wish yon would let rae give you 
set frec becaose of his a ye and the' some of this port. I t is the very 
influence behind him. Au/edítít w a s l a 4 bottle of m.v '47." . Guest— 
issued soon atterward b y the vieerov j ̂  ^'e]l. you may give rae just a lit-
making it a capital ofference to ini-1 tle. I don't like it, really; but 
port weapons of any kind into the in-1 the fact is J've been so dreadfully 
terior of China. Ñotices concerning j froubled with cold feet.'"—(Punch.) 
the edict are postad in Chinatown 
here, and Chinese leaving here for 
home are warned ágainst taking arms 
with them. T h e edict, it is said. is 
to guard against the possibility of the 
Boxers being cquipped and armed 
for another o u t b r e a k . 
' 'You admire the weather out 
here?" interrogated the oíd settler. 
" I admire its nerve," whispered the 
hen-]>ecked man with a. quick glanee 
o v e r his shoulder. " I t s nerve?" 
''Yes. it disagreed with my wife." 
LiTE CABLE NEWS 
Barnsley, England. Jan. 11.—Six-
teen children were trampled to death 
and forty others were injured. seve-
ra! of them fatally. in a mad rusb 
for better seats a.t aii e a t e r t a i n m e n t 
given in .the Public. Hall here to-
day. W h e n the show was opened 
all seats were taken and the gal-
lery was packed with childreu. To 
relieve the overcrowded gallery the 
attendauts decided to transfer gome 
•children to the body of the house. 
Immediately a rush ensued. Terrible 
seen es oceurred. The n a r r o w stair-
wa.y was soon bloeked with a s t r a g * 
gling mass of people. The pólice and 
ushers made descérate efforts to 
save life and succeeded in resucing 
many children from dcath under 
foot. 
Albisu Theatre.—At the 
C b i s r i o street: Spanish Zarzug 
pany. Regular performance this 
ing at 7 o V d o c k : La Patria Chica,' 
ti' - i;: (b ! L-anrel. La Patria CliiL 
L a C a ñamo ñera. Mitinee at 2 o'elodj 
La Marselles^s, 
Actualidades T I i e a tr e. —Monsem 
ce No. 8.—Moving picures ir. hour, 
acts. Los Piripiüpis. Pilar Montínlf 
L.M i í e l l a .M'.IÍ-ÍÍH . ('o n chita Soler a 
:"; y i .;•:..! (¡anee artt 
Regular performance this eveninej 
7M5. 
Matinee at 2 o'clock. 
Alhambra Tl¡eatre ''For uieu ODIT] 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evecief 
at 8'15, /.ai.-;:i '•!••. ;i Ins zazpatos; 
!)":i0. P :s Pi! !oríi> del Amor. ?m 
40 to 20 •cts. per aet. 
Palatino Parle—íTavaua's Conert 
land.—Upen Saturday nights aid 
Sunday aftemoons and eveninp.-
V E D A D O H Street between 17 and 19 
Vi l la -vi^un.'la foi' rent ene splenriid parlor, 
»-.i'l .-•tío r.jom vory cool, wltli godd floors, 
futfñishéd i-o unt'urnished, moderetc rpnt. 
^ 289 8-7 
TO HAYAN A CITY HAL  
Can yon tóll me, v/lien the Havana Citj-
l i f i l l viiink.s of paying me, my salary of 
C h i c í of tho x'rison, that they owe me 
I r o m n iño years ogo? 
418 
J u a n J . M i r a b e l . 
1 0 - 9 E 
j Una casa en Oficios con 734 inetron «-n 
$74.000; otra en San Miguel nueva en $18,000 
jotra en Reina dé esquina en $25,000; otra 
1 en Sol nueva en $16.500; dos en Cuba juntas 
j un $45.000; otra en Eierldo con 45o metros 
i en $25,000; Dos nuevas en Escobar de $]tíO('0 
I y $22,000 y dos taqulnas una on Colón v otra 
en Agular. Tacón 2 bajos de 12 á 8 J . M. V. 
; _ j m 6-9* 
i E N $ ü . 0 0 0 vendo 6 arriendo uneve cabnllr-
; rli:» en Hoyo Colorado, calzada, frrroearrl-
; l< s, 20 cuartones, paral, gruinea. guayabal, 
i palmar 2.000 frutales, 5 pozos, arroyos, rio, 
i £> casas, pialanal, p iñales , viandas, colmenar. 
vegas de tabaoc, magníf ico terreno. Marrero 
Cuba. 33. 
! :1.96 8-9 
E n 2 . 5 0 0 p f e s o s 
Se Cbdó t'l derecho á la ad' iuis ic ión de 
Ün icreno en el Malecón de 164 metros. I n -
f o r n u u á C . Otero, Cuba número 25. 
173 . l.-)-5E 
S E V E N D E la casa "Luyanó p04B_aí lado 
de la fAbrica de Heni l Clay, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos gr.indes, comedor 
y patio »'xpléiullrio un gran portal cercado 
do barandas de ¡ .ierro, <Ut moderna construc-
ción. $3,5«JO, sin intervi'r.ción dá corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares, ObisiJO 127, 
altos, do 11 & £>. 
2(5 1 E 
S E V E N D E 
Tina gran pareja de cabal los moros y el 
ínejor y rnfis bonito a u t o m ó v i l Kenaudt (jue 
bay en la Habana, i n f o r m a r á en Cuba 76 
v ri 8. 
" 891 15-9E 
C A B A I ^ J L O S 
Se venden los_ mejores caballos de tiro de 
kUajés; los hay muy finos de nuichu 
. Hornos 5, Carros del Vedado, Cerca 
del Torreón. Tt iórono 187 9 
193 8-B 
T E i v . ; ! 0 M TOS se venden dos uno de 170 
nuíwioa y .'i.-o <u- 330 esuüii^a, bien situados 
> . i , J e e ó s de! Monte: Sin g r a v á m e n e s . En 
56.0ÍI 5 ..<• Ai . l a rgura 48 _J.-). 4-12 
• fiMiyÍO para una gran industria 
y muy b a r a t o s Se venden 3,500 y pico 
Itíikrcs de icreno. lindando con la 
Zan.pj ir- .i] y con un frente de 80 me-
tió;-, a l a taiJe A del Vedado. Informe.s 
M^rqu^s González mim. 1.2 
230 4-12 
1 Í E M D O 
V E N D O na casa cu Gloria en $3,500; otra 
en Alambique en $4.000; otra en 1-erseve-
rancla en $5 000; i>tra ¿h Indio en $3,fi00: 
otra en Bomoruelos en $4.000; otra on Agui-
j¿5 en (6,000; otra en Damas en faOOO; otra 
t .: A.nima.8 en $7,500; otra en Merced en 
0 y otrp en Bernal en $3,500. Tacón 2 
t i s u<¡ 2 a 3. J . M. V. 
; C-9 
sí m i a m m ̂ISOCiBALLOS MULOS 50 
F U 
CAFE Y FONilá 
CcíLPE V POSWA, por tener su d u e ñ o otros 
heijociutt (¿i-o atender, se vende uno en 9,00o 
I>QSps .,»•••» español <jue despacha 120 pesos 
í:iarld's y tieitú re la t ivamente reducidos gas-
tos. Pa^'a otroa informes y cond ic iones 'd l -
i igirse a D . Hamón A g r á en la Coopera-
t i v a Mercan t i l , A m i s t a d 138 de 12 á 1 todos 
los d í a s hAbiles. 
_ 347 a l t . 6-8 
• \ .AXAl")ACOA en buen punto se vende 
una tasa en 51000 oro media cuadra del 
t r a n v í a con sa l a , saleta, cuatro cuartos 
Xrcnte y costado de maposterla, i n t e r i o r l a -
bia., gana 3 luises. i n f o r m a n Plaza del 
Mercado número 1*. 
53C R - l l 
S E \ j :NDB muy barato un terreno com-
púeato 'J<Í m i i q i u n i e n t t í s cincuenta metros 
bttUftdo en la parte a l ta de J e s ú s del Monté, 
••orea de la Ig les ia y á. dos cuadras de la 
Calzada. In fo rman Monte n ú m e r o 87 altos. 
W'J l - U 
íi;N' L A M E J O R cuadra do Manr ique ven-
do una i-.-isa ntatíVn dos pisos iadepondien-
x< v doa rc.ius; t a l a , saleta, 4 cuartos en el 
bajo y G en e] ano. pisos de marmol y 
mosaico, ¡niLlo, b a ñ o , inodoro, azotea y es-
t-aitia ue raaivuiol, Gana Z' centenes. U l t i m o 
pror-lM ÍÍÍ3.»UU E s p e j o , O 'Ke i l ly 47 de 2 a & 
r 6?2 , 4-11 
E N UEGLÁ se vende un Café , en la calle 
de . d a n t liúméró t>l. por tener su d u e ñ o dos 
y typ pode r ío s at- í i idcr, con buena venta y 
juego de dominó . E n la misma iptorman. 
^ • • l - 26-11E 
i.-tí V E N D E N dos casas á media cuadra 
distantes de la calle d e Campanario, y a i a , 
comedor, dos cuartos cada una. servicio sa 
i itario alquiladas en $53 oro $5,200: otra" 
. (ijiitas en |9(000: o t ra Trocadero en ¿4.5011. 
E^a-.ún Monte 61, M c n é n d e z , T e l é f o n o 044?. 
_ _ ^ } * i -i-11 
SE VENDE 0 S£ ALQUILA 
La espaciosa casa F a c t o r í a 04, sus dueños 
Maj.riq-u L- 71. 
• 48f 4-10 
BONITA cata vendo en calle <íon( ordia . 
r v^,. o»' ood pisos independien1; .-s y en 
• •••tu i r i. : tía, saleta, - cuart-^b, .vuelta 
cbíii io do baño ó inodoro, pat io , a á o t e u , i 1-
.- ae mosaica y escalera de marmol . P r JCK» 
j .uo a. bnpejo, OTíe l l l y 47 de 2 á 5. 
/ «92 4-10 
S E V E N D E N 
4 sola i-es on el Vedado un solar de es-
quina Ueparto Rivero , y las siguientes ca-
has: una er. la calle B e l a s c o a í n ; i d . id. P r a -
: i. i 1. UMspo; d>'f. I d . Salud; una id . 
VliTeicas: i«í. i d . Habana; I d . i d . Cuba: 
i ñ . i c . P u n a i c l ó n . Y diez casas en d i fe ren . 
toé ¡ artes oel Vedado desue $3.500 n a s t á 
>o>j.i<oo i n r i g l r s e Agenc ia de la Habana pa-
r a Alqui leres y Ventas de Casas, l ídlficio 
riel Ha tico Nova Scotia, cuarto número 8 
C, 204 3-10 
FIN E E C O T O R R O se venden 2400 varas 
cuadradas de. terreno, en la oril la de la 
i 'a . jaua, haciendo esquina co nel camino 
de Jlaraco y frente & la Quinta del s eñor 
•clipe Romero. Informan en la F a r m a c i a 
E a Asunción. Independencia 25. 
4S7 i n - iQE 
V I D R I E R A de Tabacos, por no poderla 
• jer vonde una con cotnrato por cin-
to años y por cualquier precio. Razón en 
ia Vidriara del «-afé Bl Polo. Keina y A n -
é e l e s . 
I l i ' a 
\ "iKí>RA — C H A E E T moderno en la calza-
da nfttñel'O 699 se vende. Monte 361. escri to-
T'%>4 8-9 
POR ño poderla atender su d u e ñ o se 
vendo una Fonda 6 café en unos de los 
meiores puntos de la ciudad con toda cla-
se "ue g a i a n t í a s para uno ó dos que quieran 
t raba jar . I n f o r m a n Concordia y M a r q u é s 
Gonzá l ez , ca fé de 12 á 4. 
C. 174 8-' 
SE V E N D E en $1,S00 un solar con su fá-
br ica en la calle de Rubalcaba, tiene 7 va-
ras de frente, y 20 de fondo, co nsus arrimo»» 
de mapos í . e r í a , gana 4 centenes. In fo rman 
Merced 53. 
371 . 6-8 
SE VENDE UN SOLAR 
En la V í b o r a y una Fonda, precios m ó -
dicos. I n f o r m a r á n en Pa la t ino y. Fonda BU 
uueño J . J i m é n e z . 
_35_1 8*8 
V E D A D O se vende una hermosa cusa 
cons t ru ida 5, la moderna recientemente; si-
tuada en la calle de ta L í n e a . T a m b i é n se 
fácUIltan var ias part idas de dinero sobre 
hipotecas. Informes Edo. ar io Díaz, de 9 á 
10 de l a m a ñ a n a . Empedrado 5 
__365 E V S E 
" l Í E - V E N D E una" bodega en buen punto, 
que cuenta con buena marchanterfa . poí-
no poderla atender su d u e ñ o . In fo rman .San 
M i g u e l 109, de 11 á 1 y de 5 en adelante. 
338 8-S 
y s o m b r e r e r í a m u y a c r e d i t a d a c o n 
m a r c b a s t e r i a p r o p i a y e n u n o de los 
p u n t o s m a s c o m e r c i a i e s de e s t a c a p i -
t a l . 
Informes San Ignacio G6. 
WfBtSÉLÁ H E Í U V J A N O S 
1 6 2 . . Í 5 - 4 
! SE V E N D E N des catas situadas • : i Earre-
i to n ú m e r o s 53 y 95, en Guanabaeoa com-
puestas do sa'.a, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposterla* 
moderna, de azotea y paredes de m a p o s t e r í a . 
Se dan en $1000 aincrlcancs cada una, sin 
i n t e r v e n c i ó n de coredor In formes G . Diaz 
Valdepares Obispo 127, al tos , de 11 á 5. 
26-1E 
de mmm 
C E R R O 
i Se vende la hermosa casa Santo T o m á s , 
' esquina á Rosa, bar r io del T u l i p á n , á media 
i cuadra de la Calzada, tiene nueve habl ta-
i clones bajas, y tres altas, g ran sala, ante-
• sala g a l e r í a y s a lón de comer, todo do 
I ma rmol , j a r d í n y d e m á s comodidades, se 
puedo ver todos los d í a s , do doce á cuatro, 
. en la misma i m p o n d r á n . 
• _2S1 8-7 
SE V E N D E N tres casas una de ellas en 
el b a r r i o del Monserrate, con 9 habi tacio-
j nes. no hay corredor Su d u e ñ o San Nico lá s 
74 de 10 á 12 y de 5 á 7 
232 S-7 
B U E N negocio en punto c é n t r i c o por no 
poderlo atender su d u e ñ o , se vende un gran 
establecimiento de v í v e r e s finos, con dulce-
, r í a propia . I n f o r m a r á F. M . en el ca fé 
i S a l ó n H . 
214 8-7 
SE V E N D E una finca urbana acabda de 
fabr icar , dos pisos, renta Z6 contens. Infor -
mes J e s ú s del Monte 88. 
257 S.7 
SOLAR D E E S Q U I N A se vend-i en el re-
p<.-iw di* San Francisco (entre Concna y l . i ; -
y a a ó t calle de Manue l Pruna . aaQUint (x M a -
t í a s I n f a n z ó n . I n f o r m a r á n en J e s ú s ÚAl i í o n -
to 41» 
168 4-5 
SK V E N D E N varios solares p r ó x i m o s ft 
i los Quemados de Mar ianao on luga r tan 
I alto," y saludable como Columbia, pero á me-
nos de la m i t a d de precio, con agua, luz 
•eléctr ica , etc. con l a ventaja de estar ""ii el 
poblado mismo. I n f o r m a n Sama nCmoro 20 
Mar ianao . 
174 ir.-r.K 
CANGA í:e Vonde en ui>nL«:Iit.a a.. ^. . . . > 
y Cuér.te Docar con fuelle, de cuatro asien-
tos, propio para el campo ó para luicer d i l i -
gencias. TambiSl) vendo un caballo c r io l lo 
de certía de 7 cuartas con sus arreos en 12 
centene'9'. Su d u e ñ o en In fan ta 116 
558/ 4-12 
C A R R E T O N E S SS V E N D E N 
Varios con sus arreos completos, ' Jarnut-
i j( •; familiares y diferentes coeftes :•. credos 
módicos . I n f o r n i a r ñ n on el í n l i e r A^it&uo fie 
Ccr lan i . Monte y Matadero. 
449 | 2o- loE 
SE V E N D E 
Un coche m i l o r d con su Umonera. Puede 
verse 6 i n f o r m a r é n en I n d u s t r i a 158. 
145 8-4 
ílN M A G N I F I C O m i l o r d nuevo, de moda 
j ara persona de gusto. Se vende uno. Hornos 
5 Te l é fono 1879. P r ó x i m o a l T o r r e ó n 
192 ¿ - 5 
SE V E N D E N 6 se cambian dos bonitas y 
elegantes duquesas ú l t i m a moda con buenos 
materiales y zuncho de goma, todas anchas| 
y una l imonera toda nueva y o t ra de poco 
uso. todo en precio muy módico . I n f o r m a r á n 
san l i a fae l 150 á todas horas. 
417 ]-••< 
GANGA por no m c r s i t a r l o su d u e ñ o se 
I vende un hermoso Bogui con un hermoso 
I caballo propio para paseo ó para un ven-
| dedor. Todo se da en 28 centenes. Puede 
I verse en I n f a n t a 138 escuina á P r í n c i p e de 
6 á 10 y de 4 en adelante. P regun ta r por 
Florencio. 
276 S-7 
SE V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo 
i para tres y media toneladas; u n famEiar , 
una Dimuesa propia para el campo, u i 
f r i n c l p e A l b e r t o y dos t í l b u r l s . Matadero 3 
T e l é f o n o Ü0 74 Marcos F e r n á n d e z . 
9 13-2E 
A U T O M O V I L Se vende uno f r a n c é s , siste-
ma I ) A R H A C y , de 12 caballos, con carroza, 
íue l l f moderno, con .• asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,0<IO oro america-
no. C o s t ó $:5,f)00 y e s t á casi nuevo. In formes 
t> Díaz Valdepares, Obispo 127 a l tos do 11 
A Ví reo 
26-1E 
i-M día 9 nos l l e g a r á una remesa de m u -
los y caballos tinos y grandes para carrua-
jes, los cuales e s t á n c ó m p ' e t a m e n t e sanos 
; v Men domados. Vengan á ver'os en la an-
I l i g u a y acreditada casa de F r e d Wolf, Con-
t cua y Ensenada. T e l é f o n o 6150 
C. 167 10-7 
Kecibimos lodos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á Ja v e n -
t a ; precios muy baratos 
C A R C B I i ^ U M l S t t O l í ) 
¿137 3ia-lMz 
i mi i m pi ra 
i Irlolla de monta, buen caminador, de 7 
I cuartas dos dedo^ tiene 30 meses y se ven-
den t a m b i é n una remesa de C a m e r a s crio-
llas, propias do c r i a par idas de dos y á tres 
y se venden 2 chivas paridas, muy buenas 
lecheras. Todo esto se puede v r e á todas ho-
1 ras en ei B o d e g ó n de Toyo, J e s ú s del Monte 
• n ú m e r o 2-16. 
8-4 
C á m a r a s K o d a k , 
Ceutury, ¡s^éneca. Premio y oíros la-
bricautes. á precios <ie í'ábrica. 
Kiiv tamos catálogos. enseüamos 
l^raiiü ia lotogratia. Otero, Colouti-
uas y Cp. Sau Uatael Tel . 1448. 
BE MBEBIl! PREBBI 
bE V E N D E U N l ^ I B R E R O estanta y un 
peinador americano en A M A . R t í C R A 5o, a l -
tos . 
:,<;:> 4 - í2 
SE V í N D l i Mu Y B A R A T A 
Una m á q u i n a de esc r ib i r s is tema Oliver . 
M a i i t u é s G o n z á l e z n ü m o r o 12. 
204 4-12 
SE V E N D E 
T'n juego completo de muebles para sala, 
comedor, cocina y tres d o r m i t o r i o s . Casi 
todos muebles A inericanos. D i r i g i r s e por 
escrito á E n r i q u e M. 
644 4-12 
A precios razouuDlcs e. E l i'aia.je. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapia. 
466 alt. J3m-l-13t-2 
S E V E N D E un mostrador de Cedro tor-
neado y marmol de mucho gusto y sin nin-
gún uso; también se vende un Bufete Ame-
ricano en buen estado, se da barato. E n Re i -
na 71 Botica. 
506 • 4-11 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y ci-
garros por tener otros negocios, su dueñ" 
ofrece la acc ión al local, tiene contrato por 
4 a ñ o s . I n f o r m a r á n San Miguel número 226 
á tudas horas. 
412 . 8-9 
Surt ido completo en A l h a j a s de oro. 
platino y piedras preciosas, 
j Pianos, l á m p a r a s , mimbres y muebles 
; de todas clases y est i los . 
Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo de 
¡ ú l t i m a moda. 
i S in competencia en los precios Vende-
¡ mos á mitad de precios 200 m á q u i n a s de 
coser de los mejores fabricantes . 
P R E S T A M O S , Y C O M P R A S 
T e l é f o n o 1045 
DJ-lOE 
D E V E N T A : Un Juego de roble para come-
dor v una m á q u n a par lante nueva paten-
te VICTOR, con veinte piezas de m ú s i c a -
I n f o r m a r á n en Marianao. calle Real n ú m e -
ro 13!:. - o . 
C 184 8-8 
B M SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, est i lo colonia l é I m p e r i o y otros 
varios estilos, y todos de maderas da caoba 
pal isandro con incrus tac iones de marf i l y 
bronce. Magn í f i cos espejos dorados y de cao-
ba, adornos do bronce y muchas cur ios ida-
di B que per tenecieron á a n t i g u a s fami l ias 
de < s ia Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de m u é . 
bies del es t i lo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de l a clase qua ae 
itesee, garant izando una s ó l i d a , esmerada é 
invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos ca rgo de restaurar 
niuc-oits, s e g ú n se p idan , y de l a é p o c a que 
sea. 
t ayon ¿¿ II*rn>auo, Xrptuno IfiS. Te l . ISZiO. 
C . 127 2H-1E 
& y MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
u 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis q&e no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
UNA CAJA BE Hi£RBQ| 
V in u carpeta se venden baratas 
gu ra 48. 
Zv?, J | 
94 Y 98, CONSULADO 94 Y 98 "LOS TábS HERMAN 
E n esta acreditada casa so da dineW' 
bro al najas y prendas de valor, COM»g 
un módico interés . Se compran y " • 
muebles, atendiendo á sus favorí 
con esmero y equidad. 94 y 9<> COT 
1̂ V ^ü- „, tan 
S E 
bles 
lavabo vestid or, mesa corredera, 
con .-u «illa, un iiiirrro, lámparas a e » . 
tal, cuadros, mamparas un gran Pian 
mán casi nuevo y ii'do lo demás de J» 
en ganga Tenerife 5 
252 
ES V E N ! E N muy baratos todos los ^ 1 
i de una casa, escaparate luna, 'iesU.u,rJ 
un o»" 
8-i 
b'-ABElCA du BlI . l .AHK.S. Vda . é 
.T. Forteza., Teniente Ke número 8(1 y.* 
al Parque del Cristo. Se alquilan y 
á plazos con efectos franceses recl,D ¿B l 
rectameiu.,- pura los mismos. Rebaja6 
MAPINABiá. 
S E V E N D E 
L'na hermosa Ciiillotina lri-lUlcefa *!fba!l'li 
tamaño y un motor de gas, de seis.„l\1^\ 
efectivos propio para cualquier 1"»" 
WLa rqu ia < lonz&lez 12. i ll 
^JOTi — — — — 
B O M B A S d e V A P O " 
M . T . L í A V l ü . á O N 
JLas m á s sencillas ,)a3 más eft°tí!f|,is 0* 
m á s económicas para ali-uatintar t,aj 3dJ;3'j 
neradoras ue Va.^or > partí todos 10» j«i 
vfiO I dustriales y Agr'icoi;^. E u uso en 
Cuba hace m á s de u einia anos Bu 
por h\ P . Amat , Cuba, a.* €0, llabana'^jg 
"11 
¿ T o s o J F L o s 
Una segadora Adriancc "uclí« 
mesta >oo.00 oro en el deposito 
ria .le Erancisco P . Amat. Cuba r.g.ib, 
351 - - " ^ 
« J A Í Ñ A K N M A K I A N A O 
A media cuadra del t ranv ía y en el centro 
LCO 
( IRAN CUTVO propio para una persona de 
del barrio ar i s tocrát i co del pueblo se ven- *Zr£¿?¿JZ. 1 ^ ^ ^ ^ 
ue una casa-palacio de mampostcr ía piso | j . buenoS ar,....¡s para i„f„; meB en 
r wiAáV^Sut insta- ! A s u / a r número 75, el cocht ro. cocina, retretes, abundancia 
lac ión e léctr ica y de gB.s, caballeriza para 
dos caballos y coche. L a casa costó 140,000 
I De venta sin Intervención de corredores, 
v«nde harata Escriba fi "B^pcrt»' Apartado 
I ntlmfro J.'T. 
4-10 i ~ 
C A F O T O t r x i A F 1 C A I S 
desde L'N P E S O en adelante. £egala. 
mos un manual práctico de íotograiía-
Otero, Colomiuaa v Comp., ¡Sau Ka-
fael 32. Teléf. 1448^ 
100 2tj- lE 
S E VENDE BARATA 
Una sierra circular y barrena ^toni 
Monto 46. e so i i i a í Ameles, Teletmo S i ^ ^ ^ e ^ i J , ^ 1 - i i e r . 
Las maderas que emplea son las mejore» y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene á loa cotapradored visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra oarte. 
C. 128 26-1E 
O B R A P I A 107. se vende un Juego de sala 
compuesto de S sillas, 4 mecedores, un espe-
jo consola, mesa de centro, mesa de comedor 
12 sil las, una lampara cristal do tres lucos. 
200 8-5 
V E N E K N tres nignít icos caballos de ! 
monta y tiro. Informes ./osó Calero, d*» 11 ¡ 
A 1 p. m. y de 6 á 7 p m. en Animas i 
G0 bajos. C- X7á «-7 , 
.L.A PL'Lir iERA de ORO l a casa que m á s 
barato vende. Joyería y Optica, espejuelos 
con piedras del brasil á $2.f>0 se compra oro, 
N^ptuno 63A. csqviua & Gal lano por Xcp-
ICf.O. 
26-28U 
Fábrica de muebles 
Hay jncgos de cuarto y de comedor, 6 
piezas suelvas, m á s barato que nadie; os-
Pcciailclad 'ín muebles A gusto del compra-
dor y iuegroa <!<• sala, de Lui s X I V , Retpa 
Regei.tv, : . . a ! ' jcl )(•:;. entre San Miguel y 
neptuno 
H O r t T A i . l Z A t í una magnm^a 
2't paquetes variados se reunir 
costo, por correo a l recibo de < 
americana. J. B . Car r i l lo , Mercí 
430 
EL. T A L L E R donde se fabri 
de b le r ro galvanizado y coriei 
neas de todas medidas, baraíP 
| Cementerio, de todos loa dlbu 
cas de Zu lue ta 16 se ha trasl 
I fanta ' i ' entre Zanja y Salud. 1 
¡ ques de .'!0 pipas a una que lo 
I qu lc r precio ~ Pr ie to . 
20Ü75 
l u i p r e n t a y l ' - s . r - r c« t i» l* 
del O 1 A U I o i> K L. * >' 
X e u i c n t e Hff ' 
